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E l . TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la re-
gión del Oeste y aguaceros. Temperatura: má.xima de 
ayer, 25 en Alicante y Murcia; mínima, 4 en Salaman-
ca. En Madrid: máxima de ayer, 16; mínima, 8. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L a s r e v o l u c i o n e s p e r u a n a s E n L i m a s e h a D e g a d o a l 0 D E L D I A I M e l r o y m e d i o d e n i e v e 
u n a c u e r d o 
E l jefe de los revolucionarios de Arequipa ha sido reinstaurado en su puesto 
de presidente provisional. Así desde el 22 de agosto de 1930 el Pe rú ha conocido 
cinco jefes de Estado: Sánchez del Cerro, Leoncio Elias, Samanez Ocampo, J i -
ménez y Samanez Ocampo otra vez. Cada uno de estos nombres significa un 
golpe de Estado. Para instaurar a Sánchez del Cerro se sublevaron las guarni-
ciones del Sur, guiadas por los regimientos de Arequipa; después el caudillo 
intentó consolidar su jefatura provisional por medio de unas elecciones ordina-
rias en las que él sería candidato único. Semejante actitud procedía del m á s 
puro "leguiísmo" y ocasionó un segundo levantamiento. Los revolucionarios 
pedían cuentas a su jefe. 
Desde entonces reina verdadera anarquía , afortunadamente confinada en las 
alturas del Poder. Parece demostrado que Sánchez del Cerro contaba con la, 
adhesión del pueblo en Lima, pero en el Ejérc i to no ten ía m á s apoyo que la i BUENOS AIRES, 9.—Según noticias 
guarnición de la capital: cuando los marinos se negaran a obedecer sus órdenes ¡Jlue se reciben de Lima, se ha logrado 
tuvo que dimit i r . Siguió un período de verdadera confusión. Las autoridades de ^S^J "° L ^ ^ Í A ^ ^J6^! 
* . . . , . . , . i partidos para la designación de una Lima nombraron una junta, que no fué aceptada por los sublevados de Arequipa. T.._4.„ •_ 
Vuelve al Poder Samanez Ocampo, 
destituido el viernes pasado 
E S E L J E F E DE LOS REVOLUCIO-
NAR I O S D E A R E Q U I P A 
Destacamentos especiales contra el 
terrorismo en L a Habana 
La Segunda enseñanza e n I n g l a t e r r a 
Las declaraciones ded señor Gascón y ! i « n w z r i z fnÁ tan r n n í n ^ miP no 
Marín tocantes a la inmediata refoama L a nevaaa Tue t a n COpiOSa, que MU 
de la Segunda enseñanza, revelan en el SO VOÍa a 30 ITietrOS de distancia 
minisitro de Instrucción pública una cía- • 
ra percepción de los problemas de su de- L. M ' • i J 
partammto. Muchas cosas, ciertamente, iEn Norteamérica hay centenares de 
Jun a revolucionaria única. 
La Junta provisional del teniente co-
ronel J iménez ha aceptado el nombra-
miento de David Samanez Ocampo, jefe 
Después de tres días de negociaciones se impuso el criterio de éstos y fué de-
signado presidente de un Gobierno provisional Samanez Ocampo, jefe de la 
rebelión contra Sánchez del Cerro. Despejada así la situación, los jefes de la 
Escuadra permitieron el desembarco de las fuerzas enviadas por Sánchez deljdel movimiento de Arequipa y presiden-
Cerro para combatir a los rebeldes. Pero apenas estuvieron formadas en ell te ^ la J ^ t a , de gobierno nombrada 
muelle de E l Callao, el coronel J iménez, que las mandaba, inició el tercer golpe I P ° ^ J J ; ^ 
de Estado, expulsó, sin lucha, a la Junta formada al d imi t i r Sánchez del Ce- L ° ° ^ T ^ ^ , ^ 5 ^ " ^ ' p^S"" de ^ ^ e t e r la reforma. Todo asesora-
rro-Samanez Ocampo no había tomado posesión t o d a v í a - ^ ^ elecciones presiden- miento en materia de interés tan am-
dos militares una segunda Junta provisional. Y ahora el telégrafo nos anuncia La Junta provisional ha anunciado ?r!° f * 6 ^ ^ I ^ f o ^ . ? , ^ n ^ U e f a.e:i-,el 
_ , , , _ , , , . _ , , . momento ae adoptar una resciucion de-
que Samanez Ocampo vuelve de nuevo al Poder. i que las elecciones serán convocadas i n - j - g j ^ ^ A1 ministro toca una vez en 
No nos ex t raña demasiado esta ú l t ima variante. En nuestro número del mediatamente.—Associated Press. 
hab rá que hacer en ese ramo de la Ad-
ministración; pero ninguna tan inapla-
zable y tan importante, como la reorga-
nización ded Bachillerato. 
La urgencia de la reforma la siente 
unánimemente la opinión pública,, harto 
fatigada ya de planes inestables y me-
didas amenazadas de muerte a las pocas 
horas de nacer; la trascendencia de la 
reforma es tá en función directa de la 
importancia de la Universidad. Sin un 
Bachillerato sólida y modernamente 
construido, no hab rá nunca Universidad 
automóviles bloqueados 
por la nieve 
LONDRES, 9.—Durante el domingo y 
el lunes ha caído sobre Inglaterra la ne-
vada m á s fuerte del año, y, desde lue-
go, la más intensa que se recuerda des-
de hace varios años en el mes de mar-
zo. En el Norte y en el Centro de Ingla-
terra hay, en bastantes sitios, metro y 
medio de nieve que ha interrumpido mu-
chas carreteras, hasta el punto de que 
HAN QUEDADO SIN ALBERGUE 
DIEZ MIL PERSONAS 
viernes preguntábamos si las provincias, sobre todo el Sur, acep ta r ían esta so-
lución. Hoy vemos en un periódico inglés que J iménez había telegrafiado a la 
Junta del Sur adhiriéndose, pero entonces ¿ para qué el golpe mil i tar del jueves ? 
¿ N o habían aceptado ya las autoridades l imeñas la jefatura de Arequipa? De 
todos modos, este detalle carece de in terés . Nos hemos extendido algo en el 
relato de los sucesos para que no se nos pueda acusar de tergiversarlos. A l 
contrario, nos interesa conocer con la mayor exactitud posible lo ocurrido para 
que—sine i r a et studio—podamos obtener las lecciones, bien provechosas que 
nos brinda. 
La primera dificultad con que hab ían de tropezar quienes derribaron a Le-
gula era la disparatada coalición que realizó el golpe del 22 de agosto. H a b í a 
en esa alianza elementos activos, militantes del m á s exaltado radicalismo, hab ía 
estudiantes—los sucesores de aquellos que en 1919 aclamaron al ex dictador—no 
faltaban intelectuales y no escaseaba el elemento conservador, grandes propie-
tarios, comerciantes acaudalados e Industriales. L a a rmonía desapareció al d ía 
L a marcha de S. del Cerro 
posesión de todos los dictámenes, zan-
jar la cuestión en el sentido m á s con-
veniente al bien común, y m á s en armo-
L I M A , 9.—Una mult i tud de dos m i l ma con los postulados de la pedagogía 
personas, partidarios del coronel S á n - 1 moderna. 
chez del Cerro, le tributaron ayer una Habrá, ' desde luego, en materia tan 
entusiasta despedida al abandonar la opinable, tendencias, gustos y preferen-
capital para embarcarse con rumbo a 
Europa. 
Los admiradores y partidarios del 
hasta hace poco presidente del Gobier-
no provisional le rodearon hasta el mo- ^ de la¡3 esouela.s pedagógicas, es don-
mento de la partida, luchando por be-
sarle la mano y abrazarle. 
E l coronel Sánchez del Cerro pronun-
ció un pequeño discurso, en el que dió 
las gracias a sus partidarios por el 
apoyo que le habían prestado y por la 
con eficiencia de órgano propulsor de la en el Co^dado ¿e Durham los campe-
cultura nacional Ismos no han acudido a los mercados de 
Alabamos al señor ministro su p r o - c i u d a d - La situación es Parecida en 
pósito de oír todas las opiniones antes its^0C1f- , , . . 
En Londres ha. nevado con tal inten-
sidad desde las primeras horas de la 
mañana , que el tráfico en las calles ha 
quedado virtualmente interrumpido y las 
principales carreteras de acceso a la 
ciudad es tán cortadas. La nevada era 
tan intensa que no se veía a treinta me-
tros de distancia. 
Como el t ráns i to es imposible, las ca-
lles se ven invadidas por esquiadores y 
patinadores de ambos' sexos. Otros gru-
pos de jóvenes se dedican a hacer bolas 
de nieve y arrojarlas al Támesis . 
La plaza de Trafalgar presenta aspec-
to curiosísimo. 
Desde los puertos del Canal llegan 
noticias parecidas. Algunos torreros afir-
man que durante la nevada estaban co-
mo si hubiera una niebla densísima. 
cías respecto a los múltiples factores, 
que juegan en la Segunda enseñanza; 
pero hemos de reconocer que en los 
pueblos donde m á s vivo es el movimien-
de también se dan con mayor afianza-
miento unos cuantos principios básicos, 
sobre los cuales descansa la organiza-
ción del Bachillerato, fuera de toda dis-
cusión. ¿ Será posible que en España lle-
ságuiente del triunfo. En noviembre, en la plaza de San Mar t ín los "fascistas",!emocionante despedida que le tributa-!§,uemos. a.la c o b i s t a de ese núcleo de 
representación de los elementos ú l t imamen te citados combatieron con los estu- ban- -A-1 terminar declaró que pronto re-
diantes y los sindicalistas: en febrero fueron los estudiantes quienes se separa-
ron del bloque revolucionario. Hubo que tomar por asalto la Universidad y hubo 
también un muerto. 
No exist ía acuerdo tampoco en l a polít ica financiera. Desde primeros de d i -
ciembre han regido las finanzas tres ministros. Se quiso,- primero, una polít ica 
de sacrificios y se llamó a una misión norteamericana para sanear la hacienda. 
Pero Kemmerer fué despedido poco después y se decidió cambiar los sacrificios 
por una petición de moratoria para volver a la polít ica de austeridad cuando 
surgió el segundo golpe de Estado. Y a hemos mencionado que también "deser tó" 
Sánchez del Cerro. 
Muchos defensores del movimiento de agosto dirán, ante estas sacudidas, que 
la revolución busca su camino, pero hab rá que preguntarse si es posible encon-
t ra r una ruta común para, elementos tan distintos. No discutimos la personali-
dad del dictador derribado, aunque nos cuesta trabajo creer que fuese el mons-
truo descrito en tantas páginas de libros y columnas de periódicos. Es imposi-
ble, sin alguna cualidad sobresaliente, gobernar un país durante once años, 
después de haber adquirido el Poder casi por aclamación. Pero aun admitiendo 
como ciertos la mayor ía de los cargos que se le hacen—y nosotros no tratamos 
gresar ía al Pe rú para tomar parte en la 
campaña electoral. — Associated Press. 
El terrorismo en L a Habana 
H A B A N A , 9.—El presidente Macha-
do ha decretado la formación de un es-
cuadrón especial con tiradores escogi-
dos del Ejército para que patrullen por 
las calles y alrededores de la capital. 
E l nuevo escuadrón e s t a r á provisto 
de ametralladoras y sus miembros ves-
t i rán de paisano. Han recibido severas 
órdenes para ejercer la vigilancia y de-
berán disparar sus armas sobre toda 
bases indiscutibles, aceptadas en cali-
dad de principios técnicos, ajenas por 
completo a miras polí t icas? No aban-
donamos la esperanza de conseguirlo, y 
con ella acometeremos el tema dentro 
de poco. 
Las parcelaciones y las 
Cajas de Ahorro 
La Federación de Cajas de Ahorro del 
Oeste de España ha tenido el acierto 
de convocar un concurso para premiar 
el mejor trabajo sobre la "Misión del 
persona a la que se encuentre llevando ¡Estado, del Instituto Nacional de Pre-
visión, de sus Cajas colaboradoras y de 
las Cajas de Ahorro para el fomento de 
la pequeña propiedad rústica. Bases le-
gis1ativas de esta obra". Ofrece un buen 
o colocando bombas. 
E l nuevo escuadrón de vigilancia na 
comenzado ya a actuar y ha detenido 
unas v jintidós personas, a la que se acu-
sa de sospechosas de atentados térro-i 
Automóviles bloqueados 
P r ó x i m a d e c l a r a c i ó n d e 
S t i m s o n s o b r e R u s i a 
Se fijará claramente la política de 
Norteamérica 
Turquía ha firmado con ios soviets 
un pacto de limitación de 
armamentos 
Reservas japonesas al acuerdo naval 
Este número es cuatro veces mayor I francoitaliano 
que el de cualquier otro te- | WASHINGTON| 9i_E1 secretario de 
rremoto precedente Estado, Sitmson. ha anunciado que en 
breve se formulará la política definida 
BELGRADO, 9.—El temblor de tie- que los Estados Unidos adoptarán con 
r ra del sábado ha causado importantes]r.eSpecto a la u n i ó n de las Repúblicas 
daños, particularmente en la región de soviét icas . 
Stimson ha manifestado que esta ac-
t i tud polít ica se rá adoptada después de 
un detenido estudio de la situación y 
de los problemas modernos.—Associa-
ted Press. 
En Japón se han registrado 
11.972 sacudidas 
Domir Kapia. 
EB seísmo ha destruido un puente 
del ferrocarril sobre el Vardar, inte-
rrumpiendo las comunicaciones con 
Skeplje y Guevgueli. 
Cerca de Valandovo ha quedado to-
talmente arrasado un pueblo, resultan-
en Norteamérica 
CHICAGO, 9.—Durante los tempora-
les de nieve que descargaron ayer so-
bre el Middlewest perecieron por lo me-
nos trece personas y quedaron bloquea-
dos por las nieves centenares de auto-
móviles. 
En el lago Michigan y a poca distan-
cia de Chicago se fué a pique un esqui-
fe, pereciendo las cuatro personas que 
le ocupaban. 
. B E L G R A D O ^ . ^ 
A S a r a j e v o ""^ ^ ^ f ^ 
xSkopfJe ^ 
" ¿ t r u m / U a 
b /andovi 
do 19 muertos y 22 heridos. Otros pue-
blos han quedado totalmente destrui-
dos. 
E l Rey y el presidente marcharon in-
mediatamente al lugar del siniestro y 
ha dado órdenes para que sean envia-
dos con licencia a sus casas todos los 
soldados cuyas familias residen en la 
región damnficada por él terremoto. 
Se encuentran sin abrigo más de diez 
L a política rusa 
MOSCU, 9.—En un largo informe so-
bre la actividad del Gobierno de los 
soviets, presentado en el V I Congreso 
de los soviets de Rusia, Molotov, pre-
sidente del Consejo de los Comisarios 
del pueblo, declara que es tá ya asegu-
rado el triunfo diei social smo en Rusia. 
Pro tes tó con vehemencia contra las 
campañas antisoviéticas que se reali-
zan en algunos países, especialmente 
contra las acusaciiones de trabajo for-
zado, las cuales—dijo—son absoluta-
mente falsas. 
Motolov denunció las campañas des-
tinadas a preparar una intervención en 
Rusia y acusó a Francia de manifestar 
a este respecto una particular activi-
dad. Hizo notar que si bien las rela-
ciones rusas con Francia y Polonia no 
han mejorado, no ha sucedido lo mis-
mo con las mantenidas por Rusia con 
Alemania, I tal ia, Turquía e Inglaterra, 
relaciones que se desenvuelven favora-
blemente en interés de unos y de oíros. 
En el informe Molotov termina di-
ciendo que Rusia es. resueltamente pa-
cífica y que los que se atrevan a rom-
per la paz serán los primeros en sufrir 
las consecuencias. 
Acuerdo rusoturco 
A N K A R A , 9.—Tevfik Ruchdl bey. 
Las líneas telegráficas y telefónicas, 
es tán cortadas en numerosos puntos. ^ Personas-
• • • ^^.T ~D . 0 Y < - í a w , A ^ ^ ^ 0 ¡m;:rr:;Stro de Negocios Extranjeros tur-
Un C i c í o n i BELGRADO, 9 - L o s j j ^ ó g r a f o s L souritch, embajador de la U . R. 
Iha^ regstrado esta m a ñ a n a ^ tem-jSí ¿ ^ firmado ^ pr(>tocolo sobre 
CHICAGO, 9 . - A consecuencia del Wor de t ierra cuyo epicentro debe h a - ^ de armameiltPos en ^ Mar 
violento ciclón desencadenado en este liarse a unos 9.000 ki lómetros de la ca-;Negr0i en v i r tud del cada ^ de 
distrito han resultado siete personas Pltal- - los dos países se compromete a no em-
TerremotO en Japón ¡prender la construcción de ninguna uni-
de defender a Leguía—debe meditarse si la anarquía es preferible. En el cambio " Todas las orecauciones adootadas obe-
solamente se ha ofrecido al país como instrumento de gobierno un ejército divi- ¿ Z T l l t S S ^ 
dido y como resultado una lucha entre las dos capitales de la nación. de febrero, cuando un ¡joldado colocó 
En un libro reciente sobre el Pe rú , escrito por un espíri tu selecto, don Víctor una bomba en el cuarto de baño del 
Andrés Belaunde, encontramos esta frase que explica muchas cosas: "Nosotros presidente, dejándola caer desde el te-
podíamos hablar del leguiísmo antes y después de Leguía ." Es decir, que Leguía Íado a la chimenea de la habitación, 
no fué el creador de un sistema,' sino su producto, y fuerza es suponer que i * * * 
mientras no desaparezcan las causas—^intelectuales y morales, especialmente— H A B A N A , 9.—La Policía ha efectuado 
que establecen el tumo en el Gobierno de la dictadura y la revolución se repet i rá la de1:ención de 1111 contratista llama-
ese ritmo desastroso con ventaja para la primera. E l dictador derribado acos- ^ Machado al que acusa de 
tumbraba a decir que la "dictadura era m á s popular que la anarquía" . complicidad en el asunto de las bombas 
No sabemos si, para salvar a l Perú, era necesario aunar tantos elementos 
dispares y aun opuestos y organizar una revolución, pero estamos seguros de 
que unos años de Gobierno como los seis meses transcurridos, en t ronizarán fa-
talmente un nuevo tirano. Y si las clases directoras no saben cumplir con su 
misión de guías , si no saben forjar los espíri tus verdaderamente fuertes, capaces 
de dominar los impulsos de la pasión, capaces de resistir sin rebelarse, se rán in-
úti les las revoluciones mejor intencionadas y los esfuerzos m á s heroicos. 
colocadas en el Palacio presidencial el 
día 23 del mes último.—Associated Press. 
El Príncipe de Gales 
premio de cinco m i l pesetas y admite t ís imas. 
trabajos hasta el 15 del próximo sep-
tiembre. - . 
Oportunísimo 253 ci^yoncurso, porque 
ante u n a ' d e m a n d á i d e piarcelaciones co-
mo nunca la hubo, con ofrecimientos de 
fincas por parte de los propietarios en 
cordial acuerdo con sus colonos, nos en-
contramos sin medios para atenderlas. 
Del Estado nada hay que esperar, por 
!o menos hasta que las Cortes voten nue-
vos presupuestos. E l Instituto de la Pe-
queña Propiedad es tá exhausto. La Ban-
ca se cuestra reacia a conceder créditos, 
porque teme, con razón, inmovilizar su 
dinero durante años y años. E l Banco 
de E s p a ñ a y . el Hipotecario, tampoco 
actúan. E l Instituto Nacional de Previ-
muertas. Hay también gran número de 
heridos. 
Las pérdidas materiales son importan- TOKIO, 9.—En la región de Hako-
Associated Press. Ida1;e se *ia sentido esta m a ñ a n a un fuer- eión 
i te temblor de tierra, a consecuenc a de]' 
El temporal en la isla ¡cual se han hundido varias casas y han 
desaparecido muchos postes del telé-
idad naval sin dar cuenta de ello al otro 
Gobierno, con seis meses de anticipa-
de Mauricio gráfo. 
Afortunadamiente parece que no hay 
víct imas. 
E l movimiento sísmico de Hakodate 
BUENOS AIRES, 9.—El Principe de 
Gales y su hermano, el Príncipe Jorge, sión no quiere arriesgarse sin ensayos 
a g u a s 
ASI S E LO HAN AFIRMADO 
A WILKINS 
NUEVO CURSO DE CONFEREN-
CIAS EN MADRID 
PARIS, 9.—Según despachos recibi-
dos de la isla de San Mauricio, el ci-
clón del sábado ha causado enormes da-jse ha sentido igualmente en Aormori , 
ños en las plantaciones de caña de azú- donde los habitantes presas de gran pá-
car. La velocidad del viento era de 120jnico, abandonaron ráp idamente sus ho-
milías por hora. E l huracán se llevó la gares 
techumbre de todas las refinerías de 
azúcar, a r rancó corpulentos árboles y 
dest ruyó varios puentes. 
La clase pobre de l a isla ha quedado 
sin hogar y en la mayor miseria. Se 
calcula que el número de personas sin 
refugio es de 10.000. 
asistieron ayer con el presidente Uribu-¡previos, que requerirán lustros. Hasta ahora se tienen noticias de ha-
r u , ' a unas carreras de caballos que se i Ante panorama tan poco a l e n t a d o r ^ muerto 11 personas, pero esa cifra 
celebraron en su honor en el Hipódromo | surge la perspectiva de las Cajas de a1^1611^^ s ^ ^ J 1 6 1 1 ^ ' 
bonaerense, siendo saludados por la nau-í Ahorro Ya se ha planeado una impor- Gran parte del distrito de Laplus pre-
chedumbre con grandes ovaciones. . tante parcelación por un Sindicato cató-Asenta el aspecto de los campos de ba-
Los Príncipes ingleses visitaron luego i lico agrario con la cooperación de la tal la de Francia después del bombardeo, 
varios Clubs populares deportivos y ce-|caja de Ahorros de Salamanca, 
naron en el Círculo militar. y ahora la Federación del Oeste quie-
^ t t o t A „ . * * * ^ r • . re encontrar la fórmula definitiva que 
BUENOS AIRES, 9.—Después de asís- facilite una fecunda obra nacional. Si 
No se sabe hasta ahora que haya víc-
timas. 
11.972 sacudidas 
Este protocolo formará parte, como 
cláusula complementaria, del de 17 de 
diciembre de 1928. 
Reservas Japonesas al 
acuerdo naval 
LONDRES, 9.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter que varios funcio-
narios de Marina se han reunido ayer 
con objeto de discutir el texto d»1 la 
contestación que será dada por el Go-
bierno japonés al acuerdo naval fran-
coitaliano y que, como se sabe, se rá 
t i r a la fiesta g imnás t ica y a las carreras 
de caballos el Príncipe de Gales y su her-
mano el Príncipe Jorge, han salido para 
Mar del Plata. 
Español detenido 
(De nuestro corresponsal) L a Junta Central de Acción Católicai H A B A N A , 9.—Entre los detenidos por de la Mujer y la Asociación de Padres supuesta complicidad en la colocación de 
PARIS, 9.—La persecución del orojde Familia han organizado la s e g ú n d a l a bomba en el Palacio presidencial fi-
enerva a las gentes de todas las gene- serie de conferencias acerca de la re- gura el súbdito español Manuel Rodri-
raciones ,al que busca yacimientos del cíente Encíclica de Su Santidad Pío XLguez Palmeiro, chofer de profesión, y 
del concurso convocado saliese un pro-
yecto de ley, con art ículos minuciosos, 
al que tan sólo fál tase la sanción so-
berana, el problema de la t ierra adelan-
ta r í a rápidamente a su total solución. 
ÉiKiSBOnimBIIÜIHUl •IIIIIHI i i B i i m 
TOKIO, 9.—El terremoto se ha sentido ¡entregada el día 11 del corriente mes 
a lo largo de la costa septentrional y ¡a^ marzo. 
del Centro. L(>s periódicos dicen, 'ál referirse a 
Los Observatorios han registrado ia:®st<:,> .que la Marina ha aceptado todas 
enorme cifra de 11.972 sacudidas sismi-¡las cifras del citado Tratado, salvo las 
cas. pue .se refieren al tonelaje de los sub-
E l número de estas sacudidas es cua-1mar!nos' que solamente han sido acep> 
tro veces superior al registrado en cual- tadas con reservas. 
quier terremoto anterior. i 1)6 origen autorizado re afirma que 
la decisión adoptada sobre este part i-
cular no será sin embargo definitiva. 
» * * . 
PARIS, 9.—"L'Echo de Paris" prevé , 
que las cifras del acuerdo naval de pr i -
mero de marzo deberían ser hechas pú-
blicas inmediatamente, ya que la cir-
cunspección que muestran los Gobiernos 
de Tokio y de Wáshington da lugar a te-
mer la existencia de ciertas diversen-
L a devanadera jurídica está en pleno .mas graves que las del Código "nulo . cías. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L A D E V A N A D E R A J U R I D I C A 
precioso metal o al que trata de obte-¡sobre el matrimonio, que se da r án en el 
nerlo en sus retortas. Parecen obsesio-1 Salón de Manuel Silvela, 7,' a las siete 
nados en ajplebeyar el oro sin quitarle i de la tarde, con arreglo al siguiente pro-
valor y hasta belleza. En aras de esa grama: 
obsesión, la noticia dada por un perió-1 Primera conferencia. — Viernes 13 de 
dico madrileño de que en nuestro paisimarzo' Por don A*1^1 Herrera Oria, di-
álguien afirmaba que eH mercurio, por!re?,tor de ^ ^ A ™ ; ^ I Z J * : 
c ¡miliar y la Encíclica 4 Castl Connublr . arte mágico, puede convertirse en oro, 
ba dado la vuelta al mundo y aún he-
mos visto en Paris artículos dedicados 
al asunto. 
Hasta una empresa atrevida como la 
del cual se dice que está afiliado a las 
organizaciones comunistas.—Associated 
Press. 
funcionamiento. Se ha colocado en ella i Esto no puede admitirse en una épo-
e - r e s u m e n 
| por orden superior una madeja: el Có-
|¡ digo penal de 1928, y andan todos a ver 
cómo se hace el ovillo; pero muchos han 
ca que tiene por lema: "Odia el delito, 
pero deja delinquir." En cambio, el Có-
digo "válido" no comprende delitos que 
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¡creído del caso poner al mismo tiempo;el "nulo" define, y precisamente aquí 
¡otra madeja, la del año 70, haciendo gi-!está el nudo de la cuestión o, más vul-
¡rar la devanadera en sentido inverso. Igarmente dicho, "lo que pica". 
|Unos quieren que dé vueltas hacia a l l í j ¿Remed io? Es fácil. Y a ha surgido. 
En efecto, algunas divergencias bas-
tante insignificantes que parecen existir 
entre el reciente acuerdo y el pacto de 
i Londres, parecen hacer correr el peligro 
A « d « ? i : e n c í a d e l C l o b í p m n a l Crónlca de sociedad pág. 6 
^ . ^ i b L e n c i a a e i v j o o i e r n o a i Los caminog de la felicidad 
C. Predial Portugués 
Segunda conferencia, — Martes 24 de 
marzo, por el P. Peiró, S. J,: " E l matri-
monio como Sacramento". 
Tercera conferencia. — Martes 31 de 
marzo, por el excelentísimo señor don 
de Wilkins, que m á s parece fantas ía del11*^1 Marín Lázaro: "La preparación 
genio a lo Julio Veme, que p r o y e c t ó i P - ^ ^ ^ Marteg 14 de 
viable empresa de lanzamiento subma- abrili por ei doctor don Femando Enr í -
nno, bajo las masas heladas del Polo y quez de Salamanca, catedrático de la Fa-
nasta de trepanación de és tas , también cuitad de Medicina de la Universidad 
se presienta el sueño dorado del oro. ¡Central: "La Eugenesia y la Encíclica 
De ello da cuenta de pasada el miera- "Casti Connubii". 
bro de la xpedición cuyos artículos se: Quinta conferencia — Jueves 16 de 
mihlionr. AT, ".^,¿,1 J \ F „, abril, por don José Mar ía P e m á n : "El publican en periódicos de todo el mundo Esta^0py el matrimonio" 
y en París , en "L'Echo de Par í s" . 
Por lo visto—desconocemos el funda- Las invitaciones repartidas anterior-mente servirán para todos los actos 
(folletín), por Emmanuel 
Soy 
Nombra dos subgobernadores, re-||| ^ o ^ ^ i ó n ' c o m e 
Pág. 
Pág. 
presentantes de! Estado 
mentó científico de la suposición—, según ailunciados, y podrán ser recogidas asi-
aigunos, el agua de las regiones polares p0r los que no las ten-
i'-eva en su seno oro. Igan, en los siguientes sitios: 
_ Entre otras cartas recibidas por W i l - | Acción Católica de la Mujer, Plaza de 
«ins, que organiza la expedición en for- Puerta Cerrada, 5.—Asociación de Pa-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—El Gobierno, a cambio' 
de la asistencia que presta al Crédito! 
Predial Por tugués , ha nombrado dos vi-¡ 
cegobernadores, que, en el Consejo de 
dicha Compañía, r ep resen ta rán al Es-
tado. 
E n el mes de mayo próximo se cele-
b r a r á en Lisboa el Congreso de las Aso-
ciaciones portuguesa y española del pro-
greso de las Ciencias. La sesión inau-
gural se celebrará el día 3, y será pre-
sidida por el jefe del Estado, que ha 
sido hoy invitado por el profesor Cos-
ta Lobo.—Córrela Marques. 
CONTRA U N A CAMPAÑA 
(De nuestro corresponsal) 
tas especialidades 'y T o b i ^ t ^ o " losóme-l ie de Núñez de Balb^^^ LISBOA, 9.—El Gobierno ha anun-l 
teorólogos, ha recibido una anunciándole ito de la Salud (Sacr is t ía) , calle de Aya-|ciad0 que t o m a r á medidas rigurosas 
que si recoge los elementos auríferos elila, 4.—Caballeros del P ü a r , calle de lai contra los rumores alarmistas propa-
submarino podrá volver chapeado en oro. Flor.—Congregación de los Luises, calle! gados contra las instituciones banca-
|de Zorrilla, 1.—Librería Voluntad, Alca-|rias-—C01"1"65* Marques. 
España y América lá' 28-—Libre r ía <ie Victoriano Suá- ' U N A RECEPCION 
'rez, Preciados, 48. (De nuestro corresponsal) 
otros hacia aquí, y las madejas se van 
enredando de tal modo que ya no hay 
quien sepa por dónde van los hilos y es 
de temer que el ovillo que se forme no mi t i rán (porque sí, por pura decisión 
sirva para tejer nada. ' 'gubernativa") m á s que las figuras de 
Se comprende que la tarea del enre-: delito. Las penas, no. Del segundo, del 
ido resulte muy gustosa para quienes la ¡que no existe, se tomarán las penas sua-
han emprendido: cuando la legislación vizadas. 
no es tá clara, cuando no se sabe a pun-¡ ¿ D e qué manera? Muy sencilla: usan-
te f i jo qué es lo que es tá vigente hay;do los Tribunales del arbitrio judicial 
tela cortada para la discusión en el foro, que les concede... no el Código "válido" 
que es el ideal del oficio. (que sigue el sistema de "pena tasada" 
Cosas peregrinas se vienen leyendo y que en esto dejará de ser "váMdo"), 
sobre esta materia, algunas con firma ¡sino el Código "nulo", que perderá su 
de catedrát icos. No soy competente en!vicio de nulidad para este solo efecto, 
asuntos jurídicos, razón por la cual qui-l La teor ía (que no hemos hecho m á s 
za los veo m á s claros a la luz de esa ¡que extractar y poner debidamente en 
modesta lamparilla del sentido común ¡cueros) no puede ser inculpada de poco 
que gu ía los pasos del hombre normal-i ingeniosa. Y como la sostienen perso-
—dice el periódico—de reanimar, en To-
kio y en Wáshington, las crí t icas de que 
fué objeto el tratado de Londres. 
Es, por lo tanto, posible que sólo se 
S ^ ' n Z ' ? ^ r * ^ ^ ™ * ^ ™ deTacu rdo 
™ , ^ J 110 V1-§:ente- 1)61 PrimeHdePrimero ^ marzo, dejando al Gob er° 
L ^ ^ i M 6 . . 8 " , ^ ^ no.se. ad- no de los Estados Unidos y al del Ja-
pón el cuidado de preparar a su gusto 
a la opinión pública de los dos países. 
« K « 
ROMA, 9.—Los diarios afirman que 
en el reciente acuerdo naval I ta l ia no 
renuncia en modo alguno al principio de 
paridad de tonelaje con Francia. 
El acta general de arbitraje 
LONDRES, 9.—La Cámara de los Co-
munes ha rechazado por 281 votos con-
tra 139 la enmienda del señor Chamber-
lain a la adhesión de Inglaterra al acta 
general de arbitraje. 
Seguidamente la Cámara adoptó l a 
mente organizado y que suelen despee- ñas entendidas (ya he dicho que hasta lree:ección del Gobierno, aprobando la 
tivamente apagar los seudo-genios con catedrát icos de Derecho) no cabe duda 'adhesión de la Gran Bre taña al acta ge-
ma tan científica que de ella espera 
grandes resultados, de sabios de distin-
dres de Familia, Manuel Silvela, 7.—Pa-
rroquia de la Concepción (Sacr is t ía ) , ca-
financiera Pág . 8 
Los consiliarios eclesiásticos, 
por Manuel Graña Pág . 10 
La obsesión del momento, 
por el P. Bruno Ibeas ... Pág . 10 
Carta de Londres (El viaje 
del Príncipe de Gales a 
América del Sur), p o r 
Thomas Greenwood Pág . 10 
La situación política en Bél-
gica, por R. L Pág . 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág . 10 
Notas del block Pág . 10 
MADRID. — Asamblea de harineros 
(página 4).—La infanta Mar ía Cris- j6.1 pretexto de que tienen una m a g n í - d e que n i Justiniano ni don Alfonso X 
tina, operada de apendicitis.—El in- ^ a ^uz propia. ha l la r ían tacha que ponerle, 
fante don Jaime se posesionará hoy I ^ ine parece a mí que las varias Entretanto, en los presidios, y con el 
de la dignidad de Comendador Ma- lOpiniones emitidas acerca del caso se pensamiento puesto en ambos Códigos, 
yor de Castilla en la Orden de Ca- ¡pueden ya reunir en un haz para que se el que existe y el que no existe, se can-
latrava (página 5). conozcan bien: tará esta copla: 
—o— , E l Código penal de 1928 es nulo, no " N i contigo ni sin ti 
PROVINCIAS. — Inauguración de un existe legalmente, ¿ P o r qué? Porque no, mis "penas" tienen remedio..." 
monumento a Simón Bolívar en Va- ¡ña sido votado con arreglo a la Consti-, Pero ellos son los tontos. ¿ N o com-|el arreglo pacíñeo de los conflictos in-
lencia. —Emprés t i to de dos millones ¡tución. Pero, por otra parte, la Cons-prenden que para delinquir también hay | ternacionales, adhesión subordinada a las 
- condiciones expuestas en el anexo 2 de la 
nerai de arbitraje. 
La resolución adoptada dice así : 
"La C á m a r a aprueba la adhesión del 
Reino Unido de Gran Bretaña , Irlanda 
del Norte y todas las partes del Imperio 
británico, que no son ya miembros sepa-
rados de la Soledad de Naciones, a los 
artículos 1, 2, 3 y 4 del Acta general para 
de pesetas para obras en Ferrol.—Un 
proyecto para aprovechar las aguas 
sobrantes del rio Segura; regarían 
titución tampoco existe, según algunos i "clases" ? 
doctores, y esto ya es m á s grave. Que el 
; Código sea nulo por no haberse dictado1 
Tirso M E D I N A orden 3.803. 
Austen Chamberlain presentó a con-
tinuación, en nombre de los conservado-¿Cuál es la influencia de España en ^"""""".«"xm"-»•.••^••mmxxJxxJx^x£^,; LISBOA, 9. — E l comandante Tapia,! i más de 40.000 hectáreas (página 3). ¡con arreglo a una Constitución también I a i n f a n f s » F u l a l * America? ¿Cuá l es el porvenir de nues-ila lanza ante la cosmopo'ita intelectua-:agregado mil i tar español en Lisboa, y —o— nula, complica grandemente la situación. " i r a n i a Ü U ^ a i i a C O n i e , r e s enmienda 
tras caracter ís t icas raciales? En estas¡lidad y burguesía parisiense. señora, han ofrecido hoy en su re- EXTRANJERO.—Se ha llegado a un , Pero no importa: no nos asusta nadar ¡ C O I l los Revés r í p í t a l í a i "aunque afirma su adhesión a? "PnvT 
uos preguntas se encierra la actualidad Terminó diciendo que sí se sintiera sidencia una recepción, a la que asís- , acuerdo en Lima; Semánez Ocampo i entre el oleaje de las complicaciones. ^ ^ nant" de la Sociedad df. N i ' 
n í L T 3 fOS ú]ti?las Jomadas, para un profeta, profet izaría el triunfo del ibe-jtieron el embajador de España y mu- ha sido nombrado presidente previ- ,1 Tenemos un Código aprovechable: el ROMA 9 — E l iefe del Gobierno ha,pacto ^ Par í s la Cámara se me/a a observador español. l ñ i-oa   , . ^,rismo y que en España y en los pueblos; chos miembros del Cuerpo diplomáti- sional.—Varios pueblos arrasados por ; de 1870. E s t á viejo, descascarillado, ro-'recibido hov a la infanta s ^ b í i . acontar el A r t a p-Pn^rai IQO« ^ Ü . 
Keyserling afirmaba hace apenas dos i españoles de América es tá la única re- co y de la sociedad ?ortuguesa.-^o-' el terremoto en Yugoeslavia; en Ja- | to por varias partes; lo habíamos reti-l ' - 7 - Eu a.ia. X Acta general.de 1928, temen-
Qoras, ante un público de élite intelec-¡ serva del mundo, 
tual que ocupaba 150 butacas en la es-
paciosa sala del Trocadero, que el mun-
^ . ! ^ é r i e . 0 .esP.â 01 constituye la única i El diario "L'Information" publica un 
rreia Marques. 
L a p e s e t a ' E I B I M I I B 
Los teléfonos de E L DEBATE 
á ^ í ^ i L ? ® 1* Huinanidad y esta robus-iar t ículo sobre la estabilización de la pe- son |os núméros 
71500, 71501,71509 y 72805 
pón se han registrado 11.972 sacudi-
I 
La infanta Eulalia ha asistido a una1 do en c"enta que és ta debilita la autori-
i - lliraxio ya a l̂ a guardiUa trastera y está-¡comida ínt ima ofrecida por los Revés ^ das.-Nevada en Inglaterra; en Lon- • jarnos decididos a que el trapero se lo de I ta l ia . Ayer por la ¿ a ñ a n a es t ívo ™ ? ^ sustituye con un proc^imSito 
ta afirmación no es nueva'en el filósofo ¡seta, aludiendo a un posible empréstito^ 
U Darmstadt. Es la primera vez que interior español.—Solache. i 
dres no se distinguían los objetos a 
treinta metros de distancia. — Próxi-
ma declaración de Stimson sobre Ru-
sia (página 1). 
levase. Pero le quitaremos el polvo y:er. la Embajada de Esnaña en la San-'SUSC9Ptible ^ fomentar los conñictoe in-
lo volveremos a usar. O somos o noita Sede y oyó la santa' misa en la ca-: Leraacionales". 
!pilla privada de la Embajada Henderson hace uso de la palabra acia 
Sm embargo, tiene un inconveniente: La infanta permanero.-é en Roma'od?.' K'ontinó fin-i i , < ^ d , acia 
la^ penas que .eña la son. en ¿eneral . esta o.mana. -Daffina -oda r C o n t i n ^ a f.nal de la pnmera colum-
a segunda plana) 
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T A S P O L I T I C A S 
Los Ayuntamientos quedarán constituidos en mayo. Las 
candidaturas monárquicas por Madrid. Se va a derogar 
e! plan de Segunda enseñanza 
El l/EROADERO PROBLEMA DE IKGLATERi 
Despacho con el Rey cuándo se entrevistarla con la Junta del Ateneo, manifestó: 
—Hoy lie tenido el g^xsto de saludar 
a don Amós Salvador y m a ñ a n a reci-
biré la visita de la Junta del Ateneo, y 
Con su majestad despacharon el pre-
s dente y los ministros de Estado y -'Jra-
c.a y Justicia. El capi tán general Az-
nar dijo que no habia llevado decretos tengo el pleno convencimiento de que se 
y sólo había conferenciado con el Rey. ¡ha de constituir dentro de la m á s ab-
El conde de Romanones, unas propues- ¡soluta normalidad, como justa corres-
tas del ministerio y las grandes cruces pendencia a la actitud observada por el 
de Isabel la Católica, al presidente ce,Gobierno de dar a este importante cen-
tro cultural, todas las facilidades posi-
bles para que abra sus puertas. 
Mola continuará en su puesto 
la Audiencia, y de Carlos U I , al mar-
qués de Alonso Mart ínez. 
E l marqués de Alhucemas, la ampl.a-
oíón de diez plazas en las oposiciones 
a la jud catura, a instancia del tribunal Después el marqués de Hoyos se re-
que las juzga, por haber varios menores i firió al rumor relativo a la dimisión del 
oe edad que no pueden tomar posesión, director general de Seguridad, señor 
y haberse restablecido los 16 Juzgados 
de instrucción. 
L a mañana del presfdente 
Ayer m a ñ a n a recibió el presidente a 
los gobernadores de Sevilla y Barce-
lona, con Comisiones de ambas ciiuda-
des, que fueron a hablarle de la l iqui-
dación de las Exposiciones y recabar ei 
auxilio del Estado. También recibió a 
los alcaldes de dichas ciudades, que for-
man parte de las Comisiones. 
E l general Aznar manifestó que la 
síntesis que le habían hecho reflejaba 
la idea que él tenía de la cuestión. Co-
nocía las mejoras introducidas en am-
bas poblaciones y como consecuencia 
los gastos experimentados por los res-
pectivos Ayuntamiento, por lo que con 
Mola, y dijo que no había ni la menor 
sospecha con respecto a esto. E l señor 
Mola es muy trabajador y persona in-
teligente, cualidades estas que han con-
tribuido a que en el tiempo que lleva al¡ 
frente de su cargo haya adquirido una 
gran experiencia para el desempeño de 
su misión, 
—Pues por allí se dice que le sustitui-
rá el coronel Aranda, de Estado Mayor 
—dijo un periodista. 
E l marqués de Hoyos, un poco extra-
ñado de la respuesta, cambió de conver-
sación y se despidió, de los periodistas. 
L a reforma de la Se-
,de trabajo ya que afecta directamente Cierva que había reclamado la parte co-'greso en ella a todos los sectores sin ex-
a los obreros del campo, teniendo ade-1 rrespondiente a las plagas del campo jeepoión alguna entre ellos a la Unión 
m á s en cuenta que el 70 por 100 de la para aplicarle, entre otras atenciones, a ¡Monárquica Nacional y a otros de bien 
cantidad que se destina a combatir la; combatir la plaga del olivo, acerca de la probado monarquismo que se aprestan 
plaga del olivo sería invertido en pagar ¡cual le habló el señor Yanguas. la la lucha unidos a nosotros, entre los 
jornales a los obreros ocupados en esa . . . fig^ran prestigiosos industriales y 
labor. 
El problema ferroviario 
Visitaron también al ministro de Fo-
mento el Gobernador civil de Corufia, 
L a candidatura monárquica 
comerciantes y personas de gran relie-
ve Intelectual y social, que leaJmente 
sirvieron a la Monarquía. 
Y declaramos públicamente, que hu-
biéramos colaborado a la conjunción de 
La distribución de las fuerzas monár-[todos los elementos monárquicos con el 
los directores de las pequeñas compa-i quicas en la candidatura que presenta-mayor entusiasmo, y no somos, por lo 
ñ ías de ferrocarriles, el alcalde de Her- rán por Madrid es por distritos, como tanto, responsables de las consecuencias 
n á n Pérez (Cáceres), el alcalde de Li-ís¡gTie: que la desunión pueda acarrear. Que 
nares, marqués de la Guardia, una co-l Distr i to del Centro: Dos candidatos carguen ellos con la responstbilidad de 
misión del Ayuntamiento de Fuerte Ala-; mauristas y un demócrata . la división, nosotros cívicamente iremos 
rao (Murcia), don José María Gastón,^ Congreso: Un liberal, un maurista yja cumplir con nuestro deber, 
don Valentín Ruiz Senén, don Eugenio: un liberal independiente. Un ministro ha manifestado con ex-
Barroso, una comisión de ayudantes dej Hospicio: Un liberal, un conservador y t raordiñar ía agudeza que el partido que 
Montes y otra de mineros asturianos 
para hablarle de asuntos relativos al or-
fanato de minero? 
un maurista. ¡se abstuviese merecer ía calificativo de 
Latina: Dos liberales y un maurista.: tonto y nosotros añadir íamos a él, el de 
Palacio (candidatura cerrada): Dos suicida. 
L A C A N D I D A T U R A Una comisión de la Confederación Na-iliberales, dos conservadores y un mau-
cional de Sindicatos libres de España, ; rista. D¡stri to de Buenavis ta .—Bxcelent ís i -
constituida por los señores Salas. Pu-^ universidad: Un liberal, un maurista mo señor conde de Vallellano (indepen-
L A SOMBRA SOBRE L A CASA 
("Glasgow Evening Times".) 
gunda enseñanza 
Han pedido al ministro la reintegra-lComlsi(5n de la c á m a r a Agrícola pro-
ción nimediata de dichos profesores enlvincia! de j a é n y comimidad de traba_ 
^ s (lerechoS .de _asi!-ten?ia .a y f iadores de Baeza, visitó al ministro de 
Fomento para interesarle que se man-E l ministro de Instrucción pública j claustros y en sus funciones docentes y 
el 'mayor W o ' s e r í a ' ' i n t é m ^ e ' oerca conversó ayer con los periodistas acer-jia derogación del decreto de 8 de no-
del Gobierno de las aspiraciones y pe 
ticiones que formulaban. 
También visitó al presidente una Co-
misión de fuerzas vivas de Guipúzcoa 
para hablarle del puerto de Pasajes. E l 
presidente, que conoce perfectamente la 
imjpoitancia de este puerto en lo que 
representa para el comercio, manifestó 
que podrían contar con su decidido apo-
yo para cuanto tienda a dar satisfac-
ción a sus aspiraciones. 
Por últ imo, recibió al marqués de 
Figueroa, al coronel Aranguren, jefe su-
perior de la Policía de Barcelona; al 
¡miniisitro del Ejército, a los goberna-
dores de Ciudad Real y Castellón, al al-
calde de Alicante, al director de Sa-
nidad, señor: Palanca; al subsecretario 
de Economía, señor Lequeirica, y al au-
ditor de la Armada señor Castillo. 
El próximo Consejo 
El presidente permaneció toda la tar-
de en su despacho. • No recibió visitas. 
A l abandonar la Presidencia, a las nue-
ve de la noche, el general Aznar dijo a 
los periodistas que no -ocurría ninguna 
novedad. 
Interrogado sobre el próximo Conse-
jo, respondió: 
tenga el crédito destinado a, combatir 
las 'plagas del olivo. Actualmente se en-.;ca de la reorganización de la Según-j viembre de 1930 o su modificación de 
da enseñanza problema éste que, se-.modo que, favoreciendo a la enseñanza, i ^ t 7 ° 7 ^ 
gun manifestó días pasados, piensa aco-|no lesione los derechos ni la situación queza olivarera andaluza. E l crédito con-
meter en seguida. j profesional de ninguno de los profe-
E l señor Gascón y Marín dijo que Sores 
había reunido a los directores de los L a Inauguración de g m p O S 
yuelo. Rico, Revira y Peña hablaron al y un conservador. 
ministro de la resolución de cuestiones. Chamber í : Un liberal, un maurista y 
de interés para la organización, entre un conservador. 
otras, la referente al problema ferro-
viario. 
E l ministro de Fomento al recibir a 
los periodistas les manifestó que había] 
recibido la visita de los directores de las 
pequeñas Compañías ferroviarias, que le¡ 
hablaron de la precaria situación porj 
que atraviesan las Compañías y de la; 
Buenavista: U n liberal, un maurista 
y un demócrata . 
diente), abogado. Excelentísimo señor 
conde de la Florida, propietario. Don 
Santiago Fuentes Pila, abogado. 
Palacio.— Excelentísimo señor m a r -
qués de González de Castejón (católico 
„ independiente), propietario. Don Emi-
CandidatUra de Union llano de Aranguena, industrial. Don Jo-
~ ; : ¡sé Mar ía Borregóñ, farmacéutico. 
MOnarQUICa j Hospicio.—Excelentísimo señor conde 
' dé la Puebla de Claramunt (indepen-
Recibimos la siguiente nota: ¡diente), propietario. Don Federico Su-
La Unión Monárquica Nacional, tras quia Vahondo, abogado. Don Constancio 
competencia que les hacen los transpor-; meditada y serena reflexión acerca de Pérez Pedrero, comerciante, 
tes por carretera. E l señor Cierva ma-ilo que aconsejan las circunstancias ac-j Centro.—Don Javier Rincón Lazcano, 
nifestó a los comisionados que de todos' tuales, ha acordado ante los reiteradosimédico e industrial. Don Miguel Pele-
estos asuntos ferroviarios se ocuparían ¡deseos expresados por sus afiliados y tler Cereceda, del comercio. Don Luis 
hoy en la reunión que celebrará el Con-simpatizantes, hacer públicas las can-¡Cavanna, del comercio, 
sejo Superior Ferroviario. I didaturas ultimadas y aprobadas hasta! Chamberí .— Excelentísimo señor con-
El señor Cierva se refirió después a el momento, por el jefe del partido, se-de del Real Aprecio, propietario. Don 
tres Institutos de Madrid—los del Car-
denal Cisneros, San Isidro e Infanta 
Beatriz—, con los cuales había cam-
biado impresiones. 
Es este un asunto—agregó—en el cual 
vengo trabajando desde hace tiempo y 
del cual, por vir tud de estos trabajos, 
estoy bastante enterado. En el Consejo 
de Instrucción pública presidí la Comi-
sión especial designada por el mismo, 
para emitir él dictamen de asesoramien-
to sobre la Segunda enseñanza, según 
determinaba la real orden de 28 de mar-
zo próximo pasado. Me son bien cono-
cidas, por lo tanto, las bases de dicho 
informe, asi como el dictamen que dio 
sobre ellas la Comisión permanente del 
Consejo de Instrucción pública, y su 
voto particular, y el proyecto que el 
señor Tormo redactó en 20 de agosto 
últ imo y que fué publicado en la "Ga-
ceta". 
Me son conocidos, asimismo, los in-
formes aislados que emitieron varios ca-
tedráticos de Instituto y los que aca-
bo de recibir de los diversos Liceos que 
tr ibuir ía también a remediar la crisis 
la crisis obrera que se ha visto amor-
tiguada un poco a causa de la lluvia. No 
obstante, en cuanto reciba el crédito de 
-No será probablemente hasta fin de 
semana, porque no hay a la vista nin-l^an sido requeridos para ello, 
gún asunto importante que tratar; así! ^ la vista de estos antecedentes, de 
que me figuro nos reuniremos para el,103 Que obran en el ministerio, y de los 
despacho de los asuntos ordinarios que'P6^03 a representantes significados de 
estén pendientes. 
Aznar, presidente de la 
Cultural de Música 
El presidente del Consejo, general ^ i 6 n de la Segunda enseñanza se pu-
Aznar, ha sido nómbrado presidente de|bli^uen ^nte3 del estío' con 0*Íeto de 
Ja Sociedad Cultural de Música. Su can- ^ue P ^ 8 - ser, aplicada desde primero! 
didatura estaba ya propuesta antes de de octubre próximo, fecha de comien-
la enseñanza privada, formaré un re-
sumen que me servirá de fundamento 
para la reforma. Es mi propósito que 
la disposición derogativa del plan ac-
tual y la que señale la nueva organi 
escolares en Barcelona 
E l ministro de Instrucción pública re-
cibió la visita del Patronato Escolar de 
Barcelona, creado por el señor Tormo, 
que le invitó a que asista a la inaugu-
ración de los grupos escolares de aque-
lla capital, acto que se celebrará el pró-
xvimo día 25. 
E l señor Gascón y Mar ín ofreció su 
asistencia y elogió la labor que el Ayun-
tamiento de Barcelona realiza en pro de 
la enseñanza. 
E l Patronato le rogó también que asis-
ta a la inauguración de la Exposición 
de ensayos pedagógicos que se celebra-
rá en el próximo mes de abril en el pa-j 
lacio del Estado de la Exposición. 
Ofreció el ministro su apoyo para el 
mejor éxito del certamen y añadió que 
en estos días publicará una real orden 
disponiendo que concurran a dicha Ex-
posición las Secciones del ministerio, co-
lonias escolares. Museo Pedagógico, Es-
cuela de Anormales y de Primeras le-
tras. Además ofreció conceder un auxi-
lio pecuniario. 
ñor conde de Guadalhorce. ¡Luis Peypoch de Perera, ingeniero. Don 
Es evidente, que de haber procedidOiManuel Escribano, obrero, 
con verdadero fervor monárquico al £or- Congreso.—Don Cristóbal Colón, inge-
cinco millones, despachado en el Con-mar la denominada coalición integrada mero. Don Serafín Sacr is tán Fuentes, 
sejo de Estado, da rán comienzo las obras ¡exclusivamente por liberales, conserva-i constructor. Don Romualdo de Toledo, 
públicas. Por último manifestó el señor dores y mauristas, se hubiera dado in-doctor en Ciencias." 
•iiiiiBiiiinm^^ Los monárquicos de Burgos 
• i " ' $ ^ ^ « ^ 5 ^ i ^ ^ « f ^ S ^ BURGOS, 9.—Ayer se celebró la pri-
mera reunión de elementos monárquicos 
con objeto de formar el frente único mo-
nárquico en las próximas edeodones mu-
nicipales, en contra de los republdcanoa y 
; socialistas unidos. Las g-estiones realiza 
das van por buen camino. 





Las plagas del olivo 
E l señor Yanguas acompañado de una 
IIIHlBilWllin 
L a máquina de escribir suprema 
es 
e s p a ñ o l e s 
a en 
PÍDANLA A PRUEBA A LOS REPRESENTANTES EN MADRID 
\9 S . L P i y 
venir a la jefatura del Gobierno. 
Las elecciones municipales 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó que el 22 del actual se publicará 
en los Boletines oficiales de las provin-
cias, l a convocatoria de las elecciones 
municipales. Con anterioridad a esa fe-
cha se dic tará un Real decreto que ser-
virá de base para que los gobernadores 
civiles publiquen esas convocatorias. 
Como reflejo de la sinceridad que el 
Gobierno quiere para la próxima con-
tienda electoral—continúa el señor Mar-
fil— se cursará un telegrama circular 
con objeto de que los alcaldes y presi-
dentes de Diputaciones que presentaron 
su dimisión vuelvan a sus puestos, dan 
zo del año académico. 
Para la misma fecha serán conoci-
das las normas de adaptación, curso: 
por curso, del plan actualmente en v i -
gor al nuevo. M i criterio sobre este 
i particular es que la reforma no afec-
tara sino a los alumnos que en dicha 
fecha comenzasen los estudios; pero da-
das las circunstancias especiales que 
atraviesa la enseñanza, he creído prefe-
rible que el nuevo plan actúe en todo 
lo que sea factible en su aspecto peda-
gógico sobre el régimen anterior. 
Es mi propósito no llenar la "Ga-
ceta" con páginas de l i teratura jurídi-
ca, sino dar estabilidad al problema de 
la enseñanza con una honda transfor-
mación interna, que atienda, no sólo a l 
aspecto instructivo, sino también al in-
telectual. Cuento para realizarlo con el 
apoyo y auxilio de los competentes en 
estas materias, con la colaboración de 
los catedrát icos, y espero conseguir, no 
PARIS, 9.—El periódico "Le Tempa" 
se ocupa en su número de hoy y en el 
editorial de la actitud de los partidos 
en España . 
Dice que por primera vez desde hace 
ocho años va a ser consultada la na-
ción de una manera regular. En tiem-
pos normales las elecciones municlpa-
Les sólo tenían UH interés adminisitratl-
vo, pero en las circunstancias presen-
tes revest i rán alcance político, pues sus 
resultados podrán suminMrar indica-
ciones importantes. 
Añade que la extrema confusión en 
la cual ac túan los ptinopales partidos 
políticos es lo que hace muy difícil la 
estabilidad pn un sentido o en otro de 
la situación política. 
Agrega que los antiguos partidos tra-
tan de adaptarse a las oircunstancias 
nuevas y que el bloque de adversarlos 
^ eSten^diSus:ones 
BiiiiiHIlllHliniillEliaiim ! entre republicanos y soclaTistas, y és-
tos se niegan a constituir con los pr i -
! meros una coalición so pretexto de que 
lloa socialistas quieren una revoluc'ón 
i social y los republicanos una •: volución 
j política. 
Puesto que se trata—dice—sobre to-
do en el momento presente de dar ? las 
futuras Cortes ios poderes de una 
Asamblea constituyente, seria por lo 
menos beneficioso para los repnbl'ca-
nos y para los socialistas renunciar a 
toda actuación antidiinástica hasta que 
el nuevo orden constitucional esté re-
gular y definitivamente establecido. Si 
ocurriera de otro modo, sería sin duda 
fácil a sus adversarios sacar gran par-
tido de las faltas cometidas por los 
grupos de la izquierda, b'en sea para 
hacer fracasar toda reforma constitu-
cional, bien para preparar el retorno, 
m á s o menos disfrazado, de la Dicta-
dura. 
do así la sensación de que el Gobierno 
no desea ingerirse en dichos organismos.luna reforma que responda a un~criterioi 
Fn mavn <5f> rnn<?titii¡rán'persona1' sino una en la i116' utilizando! ayo se consmuirdn ;ios eilsayog ^ « woj 
los Ayuntamientos 
E l ministro de la Gobernación ha ma-
nifestado ayer que tenía que rectificar 
un rumor aparecido en a lgún periódico, 
según el cual l a constitución de ios :PoWaciones de crecidísima población, 
Avuntamientos se demoraría mucho des- como Madrid y Barcelona, pero este 
¡ios ensayos veriñeados, tanto en Es-¡ 
paña como en el extranjero, removeré 
lo que la realidad ha demostrado que 
carece de utilidad. 
Se refirió también el señor Gascón y 
Marín al aumento de Institutos en las 
asunto requiere el asentimiento del Go-
bierno por los gastos que ha de repre-
Los profesoers de la E. Su-
pues de celebradas las elecciones. Esto, 
desde luego, no es cierto. 
E n régimen normal se constituyen IseDtar en el Presupuesto, 
a los dos meses de celebradas las' 
elecciones, es decir, és tas suelen cele-
brarse en noviembre y la constitución 
de los Ayuntamientos tiene lugar en 
enero. Claro que ahora no podemos afir-! Eu ei ministerio de Instrucción públi-
raar la fecha exacta de la constitución, ca ^ estado ayer hablando con el mí-
pero será en plazo corto, probablemente jnistro cuantos profesores de la Es-
en el mes de mayo. cuela Superior del Magisterio, perjudi-
La reaDertUra del Ateneo icadoa P01- la reciente reforma hecha en 
aquel Centro por el señor Tormo. 




e x c e p t ú a d e l a d e n o s n í n a c i ó n g e n é r i c a 
d e l o s a c e i t e s , e s \ ñ s e l e c c i ó n q u e s u -
p o n e e! p r o d u c t o . N o e s un- a c e i t e v u l -
c o r r i e n t e , e s u n " b o u q u e t " f o r m a -
d o c o n fos a c e i t e s m á s f inos d e ! a P e -
n í n s u l a . S u c o m p o s i c i ó n t i e n e t o d a s l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e u n a f ó r m u l a i n l g u a l a -
y ú n i c a . E s e l d e g u s t o m á s e x q u i -
s i to y e l d e m a y o r r i q u e z a a l i m e n t i c i a . 
P i d a e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s d e 
c o m e s t i b l e s , e l a u t é n t i c o b i d ó n a m a r i l l o . 
HIJot de 
Sev i l la 
Preguntado el marqués de Hoyos 
madísimo por sus colegas y dice que la 
adhesión de la Gran Bre t aña a la cláusu-
la facultativa implica la aceptación del 
principio de arbitraje para los conflic-
tos jurídicos. 
Se refiere luego a la situación inter-
nacional y hace resaltar la importancia; 
capital de la Conferencia del desarmeJ 
Sus resultados—dice—ejercerán influen-; 
cía considerable, no sólo en el porvenir 
de Europa, sino en el del mundo ente-¡ 
ro. (Aplausos.) Su buen resultado ase-
gu ra r á , en efecto, el éxito futuro de una 
cooperación internacional colectiva. Si 
por el contrario fracasara—agrega—na-
die puede prever las graves consecuen-
cias que se derivarían de ese hecho. Pa-
ra el Gobierno inglés la adhesión a l A c -
ta general es la consecuencia lógica e 
indispensable del Pacto de P a r í s y de la; 
cláusula facultativa. 
Termina diciendo que la medida que 
se propone adoptar el Gobierno inglés! 
ha obtenido ya la aprobación de los Go-
biernos de los Dominios, a excepción del! 
Africa del Sur, que ha pedido estudiar 
m á s a fondo el asunto. 
Turquía y la Unión Europeai 
A N K A R A , 9.—El ministro de Negó-1 
cios Extranjeros ha anunciado a la Se-j 
cretaria general de la Sociedad de Na-
ciones que el Gobierno turco es tá dis-
puesto a pariicipar en los trabajos de — Q u é d e r a •isted aquí hasta que le crezca otra vez 
l a Comisión de estudios para ¡a üní-^n 'P. ba rba . 
europea que se reúne en mayo. i ("Die iluskete". Viena) 
EN LA PELUQUERIA 
—No sé qué hacer para pagarle. Me he venido sin 
dinero. 
—No me explico cómo un hombre tan chiquitín puede ser do-
mador de leones. 
— E n eso e s tá su ventaja, señora. Los leones lo ven tan peque-
ño, que, como no les hace avío para yinOC buena comida, lo dejan 
en paz. 
("Ev •rybody's", Londres) . 
¿Cómo es tá el piano patas arriba? 
Funerales por el alma de Dato 
Ayer se celebraron en la iglesia de 
¡ San Manuel y San Benito solemnef) ixon-
1 ras fúnebres por el alma de don Eduardo 
¡Dato al cumplirse el décimo aniversario 
de su fallecimiento. 
E l templo aparecía adornado desta-
1 cando en el centro im severo túmulo ro-
deado de candelabros. 
Figuraban en la presidencia del duelo 
el jefe del partido liberal-conservador, 
| actual ministro de Economía señor con-
!de de Bugallal; a su derecha, los sefio-
ires marqués de Lema; Argüelles, Wais 
y Gandarias. A la izquierda, los señores 
j Espada, Ordóñez, conde de Lizárraga, 
•Rodríguez de Vigur i y Molina. 
Entre la concurrencia vimos a los se-
;ñóres conde de Esteban Collantes, Or-
,tuño. vizconde de Eza, marqués de Ca-
inillejas, conde de Peña Ramiro, mar-
iqués de Silvela, Marín Lázaro, Ma.rfil. 
¡marqués de Montesa, Fernández Villa-
verde, Elío, Ormaechea, Cervantes (don 
'Javier y don José Mar ía ) , Cervantes Par-
do, conde de Cerragería, Crespo, De Die-
go, Paramés , Pan de Soraluce. Bugallal 
i (don Luis) , Fernández Barrón, Illana, 
|Sagnier. marqués de Santa Cruz, mar-
qués de Aledo, conde de Torre A-1"^ ' 
Lequerica. Marañón (don Gregorio). Mi -
ralles, Allendesalazar. Vélez Hierro. Ma-
zarrasa, Mendaro, Pesqueira. Campiza' 
.no. García Durán. Esteve, marqués de 
.Cueva del Rey. Bugallal (don Darío), 
marqués de Valdeiglesias, De Gregorio, 
Prast. Fournier. con un grupo de con-
servadores catalanes; conde de Artaza, 
•barón de Andilla. Ruimonte, Díaz Cor-
dovés. marqués de las Marismas del 
Guadalquivir, Casares y otros muchos, 
i Se hallaban también en la iglesia las 
hijas del señor Dato, señoras de Espino-
sa de los Monteros y Zulueta. y los me-
tos del magistrado jefe del partido con-
¡servador. E l señor Sánchez Guerra for-
maba grupo al lado de uno de los alta-
res laterales. Le acompañaban su señora 
•y sus hijas. También, entre otras damas, 
recordamos a la condesa de Bugallal e 
hijas; señora de Matos, señora de Ma-
rañón (don Gregorio) y muchas más. . 
Terminada la ceremonia religiosa, to-
ldos los presentes saludaron al conde de 
iRuerallal y a los familiares del señor 
Dato. 
Asamblea ríe la P-
E n la Asamblea celebrada por 11 
No es nada. Al echarlo del carro ha caído así. Unión Pat r ió t ica de Madrid en la tarde 
Ya le daremos la vuelta. de a:/er' a la ^ concurrieron gran nu-
(Continúa id final de la p r lm«m 
("London Op iron". Londres) himna de In tercera plaSA) 
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E m p r é s t i t o d e d o s m i l l o n e s p a r a o b r a s e n F e r r o l 
Un proyecto para aprovechar las aguas sobrantes del 
río Segura; regarían m á s de cuarenta mil hectáreas. 
Conflicto minero resuelto en Asturias 
Inauguración de un monumento a Simón Bolívar en Valencia 
La crisis de trabajo en Avila 
AVILA, 9.—En el Ayuntamiento se re-
unieron las fuerzas vivas, presididas por 
el alcalde, para buscar una solución al 
grave problema de la crisis de trabajo. 
Se acordó que vaya una Comisión a Ma-
drid a entrevistarse con los ministros 
de Instrucción pública. Fomento y Go-
bernación para que el primero remita 
una consignación con objeto de reparar 
la muralla, que se halla en estado rui-
noso; que el segundo abra obras públi-
cas en la provincia, y que el tercero 
active la construcción de la Casa de Co-
rreos. 
—En el término de Pedro Bernardo se 
declaró un Incendio en un monte que 
redujo a cenizas más de 500 pinos resi-
nosos. La Guardia civil detuvo al autor 
del fuego, Salvador Cruz. Las pérdidas 
ascienden a 30.000 pesetas. 
El aeropuerto de Bilbao 
BILBAO, 9.—Ayer estuvieron en esta 
villa el comandante de Ingenieros señor 
Arancibia y_ el capitán del Servicio de 
Aviación, señor Pérez Ssoane, comisiona-
dos por el ministerio del Ejército, para 
reconocer los terrenos que el Ayunta-
miento ofrece para la construcción del 
aeropuerto de Bilbao. Acompañados del 
alcalde, señor Careaga, estuvieron en Son-
dica, donde se hallan dichos terrenos. Los 
comisionados regresaron hoy a Madrid. 
El señor Pérez Seoane ha manifestado 
que regresan muy satisfechos de las bue-
nas condiciones que ofrecen dichos terre-
nos y que desde luego el informe será 
absolutamente favorable. Es el primer 
aeropuerto que con carácter municipal, 
se construye^ en España. Se han recibi-
do en Aeronáutica muchas peticiones de 
aeropuerto, pero ninguna ha satisfecho 
como ésta, que es el proyecto de mayor 
Interés de toda España. 
E l alcalde, señor Careaga, ha dicho que 
se activará el acondicionamiento de los 
terrenos, con objeto de que pueda fun-
cionar a fin de octubre, en que se cele-
brará la prueba aérea Vuelta a la Pen-
ínsula. 
Aprovechamiento de aguas del 
Segura 
CARTAGENA, 9.—En el teatro Prin-
cipal dió una conferencia sobre el pro-
blema de riegos en los campos de Car-
B a n q u e t e d e l a D e r e c h a 
R e g i o n a l V a l e n c i a n a 
Se celebró en honor de ¡os señores 
Lucía y García Guijarro 
ASISTIERON MAS DE 700 CO-
MENSALES 
tres años, y el coste del metro cúbico 
^ l ^ f , , ^ ^ 6 8 1 de1 c n ^ cént i ' VALENCIA, 9.-E1 domingo se celebró 
moc. Anuncio el orador la rápida orea- en la Feria Muestrario, un banquete or-
cion de la Granja Agrícola modelo. E l ganizado por la Derecha Regional Va-
orador fue ovacionado y abrazado por lenciana, en honor del director general de 
el alcalde en nombre de la ciudad. Aduanas, señor García Guijarro y de 
Fmnf^cf^frv J « J „ MI don Luis Lucia, director del "Diario de 
empréstito de dos millones Valencia" y fundador y jefe de dicho 
FERROL, 9.—El Ayuntamiento de Fe- partido. E l aspecto del salón era muy 
rrol acordó emitir un emprésti to de <Job ;brillante. Había unos 700 comensales y 
Uones de pesetas para obras. Se reci i^un bastantes no pudieron adquirir tar-
bió aprobado el presupuesto extraordina- ¡jeta. No faltaban representantes de sin-
rio de dos millones y medio de pesetas, dicatos obreros de toda la región valen-
para obras de mejoramiento de la ciudad. ciana. como de numerosas entidades 
—En el viaje de instrucción que va a!Políticas. bancarias, culturales, etc. 
emprender el buque escuela "Galatea",! ^ flnal del banquete, el señor Duatoj 
llevará a bordo 310 aprendices marineros. ofrece ^ homenaje a los señores Lucia j 
—Salieron del Arsenal para Bahía losp García Guijarro, en nombre de la De-i 
cruceros "Almirante Ce'rvera" y "Miguel jrecha Regional Valenciana, 
de Cervantes", que, con eJ "Príncipe Al - Los señores Calatayud, Esteve, Mart í l 
fonso" constituyen la división que, al y Yangües expresaron su entusiasta ad-
mando del contralmirante señor Salas,|hesión en nombre, respectivamente, de la, 
abandonará mañana este puerto con rum- Juventud de la Derecha Agrupación Va-
ho a Cádiz. 
Plantación de doscientos mil pinos 
FER1ROL, 9.—Dicen de Santa Marta, ^ ' ieíe áe. la ; 'Unión Valencianista", lee 
pañola. 
Después el señor Villalonga pronuncia 
un discurso en valenciano. Hace una 
OVIEDO, 9.—El Ingeniero director de semblanza de cada uno de los homena-
los Carbones Asturianos ha firmado lasljeados y aboga por una composición mu-
bases que ponen fin al viejo conflicto¡tua de los valencianistas, con la vista 
planteado con los obreros. E l miércoles!puesta en los altos intereses morales y 
se reanudarán los trabajos. Según ellmateriales de Valencia, 
acuerdo firmado, la Empresa irá llaman-1 Don Manuel Simó pronunció unas pa-
- t i 0 ^ obreros Por el orden de anti- labras llenas de emoción y a contlnua-
guedad dentro de cada categoría, sin se- ción el alcalde de Valencia, señor Maes-j 
lecciones n i represalias. Se establecerán tre, se adhiere al homenaje en nombre! 
turnos dobles, a fin de que no quede• na- de la ciudad, 
die sin jornal. Los obreros tienen el pía-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
lencianista, Obreros Católicos y redac-
ción del "Diario de Valencia". 
A continuación, don Ignacio Villalon-
200.000 duros. 
Conflicto obrero resuelto 
Discurso del señor 
García Guijarro 
Simón Bolívar. Asistieran todos los ele-
mentos hispanoamericanos, autoridades y 
gran número de simpatizantes. Esta no 
che se ha celebrado en el Palace Hotel 
una cena de gala con que el consulado 
de Venezueda ha obsequiado a las auto-
tagena, don Gustavo Piñuela, director ridades, corporaciones y personalidades, 
de la Confederación Hidrográfica del La fiesta resultó muy brillante. 
Segura. Explanó detalladamente su 
proyecco de canalizarlas, las aguas so-
brantes del r ío Segura que actualmen-
te se pierden en el mar, y regar con 
ellas más de 40.000 hectáreas de estos 
campos, con arreglo a la petición he-
cha por el Sindicato Agrícola de Car-
tagena El presupuesto de obras ascien-
de a 16 millones de pesetas. A f in de 
abril, pasa rá el proyecto a estudio y 
aprobación de la Dirección general de j con un banquete en la Academia, y esta 
Obras públicas, calculándose que el pía-1 tarde en el rápido han marchado a Bar-
zo de ejecución de las obras será el de celona. 
zo de ocho días para presentarse al tra-
bajo. Las gestiones de solución son de-
bidas al alcalde de Sama. 
El monumento a Simón Bolívar i E í director general de Aduanas, señor 
VALENCIA. 9.-Esta m a ñ a n a se ha ce- ^ ¿ ^ f ^ ^ ^ í l , ^ 1 ^ 
leoraao la inauguración del monuimento a 
La Comisión militar francesa 
ZARAGOZA, 9.—La Comisión militar 
francesa ha visitado hoy la Acadeimia 
no, hace profesión de su política regio-
nal derechista 
Dice que su calidad de funcionarlo es 
como una camisa de fuerza que le suje-
ta al organismo estatal, pero asegura que 
bajo el frío peso de esa camisa no deja-
rá de latir su corazón en amor por Va-
lencia, hasta el punto de que él sabrá 
bendecir el momento en que tuviera que 
sacrificar el cargo en aras de los legí-
timos intereses valencianos. 
Manifestación por su designación pa-
ra el cargo oficial que ocupa, no es un 
triunfo que él quiera adjudicarse 
Don Luis Lucia, a quien se acaba de dedicar en Valencia 
un entusiasta homenaje 
L a primera de las cosas que destaca la vigorosa personalidad de 
L u c i a es su labor al frente del "Diario de Valencia". L u c i a se define 
por su actuación en ese puesto y sus intervenciones en la pol í t ica valen-
ciana como un aguerrido miliciano del orden. T e s ó n en la defensa de 
A c t i v i d a d e n l a s e n t i d a d e s o b r e r a s d e B a r c e l o n a 
L o s Sindicatos libres piden que cese el monopolio de " ^ ^ ^ 
en las organizaciones sociales. Se quiere la nulidad de las elecciones 
de vocalts obreros en los C. paritarios de dependencia mercantil 
ACTO DE PROPAGANDA CONTRA LOS ARBITRIOS EXTRAORDINARIOS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 9.-En todas las entidades obreras de distinta significación se 
nota no escasa actividad e interés por las gestiones que tienen planteadas en 
Madrid. Los Sindicatos Unicos están pendientes de que se autorice la reapertura 
de los locales clausurados por disposición gubernativa, pero les preocupa que se 
les exija presentar nuevos reglamentos, de acuerdo con la legislación vigeme, 
¡sobre todo en lo que respecta a los libros de contabilidad. En estos Sindicatos 
se viene acentuando la nota anarquista, y en la "Revista Blanca" y en bolioa-
ridad Obrera" se arrecia no sólo contra el comunismo, sino contra todo movi-
miento republicano que pueda hacer el juego a los políticos burgueses l^sta 
actitud antipolítica de la masa anarquista se hizo especialmente significativa al 
oponerse ruidosamente a que Peiró hablase en catalán durante el ultimo mitin 
en el Teatro del Bosque. 
Por su parte, los Sindicatos Libres han nombrado la ponencia que tiene que 
redactar el documento pidiendo cese el monopolio de los socialistas con sus vo-
cales obreros de real orden en la Comisión interina de Corporaciones, Consejo del 
Trabajo, Consejo de Estado, Instituto Nacional de Previsión, Junta Central de 
Emigración y demás entidades de carácter social, donde se ventilan pleitos que 
a tañen a todas las organizaciones obreras distintas del socialismo, asunto éste 
que parece será tratado en breve en Consejo de ministros. Hoy debía haberse 
dado posesión a los vocales obreros para los Comités paritarios de dependencia 
mercantil, elegidos por un exiguo número de votos en recientes elecciones, con 
la abstención de los elementos del bloque afectos al Sindicato Libre y con la sola 
concurrencia de los de la coalición, que obtuvo sin oposición' tan exiguo número 
de votos, que no sólo los elementos obreros, sino incluso la clase patronal, han 
! protestado, negándose a tomar parte de una organización corporativa que no 
puede representar a la voluntad de la clase trabajadora. 
Mañana saldrá para Madrid un representante del bloque para informar ante 
la Comisión interina de Corporaciones en el recurso presentado pidiendo la nu-
lidad» de dichas elecciones por deficiencias del Censo electoral. Los elementos de 
la coalición, pertenecientes en su casi totalidad a la Federación de dependientes 
de la industria y del comercio de Barcelona, se opondrán a este recurso. Está 
adherida a la Internacional socialista de Amsterdam, pero no cuenta con la coope-
! ración de los demás socialistas españoles. La Federación del Centro de Depen-
dientes no ingresó en el socialismo, sino cuando Amsterdam reconoció perso-
nalidad independiente a Cataluña y haciendo una excepción de lo que ocurre en 
las organizaciones de otros países, la permitió entablar negociaciones directa-
mente, prescindiendo del Comité central. 
Parece que la Delegación del Trabajo en Cataluña permanecerá al margen de 
este recurso, no sólo por lo exiguo de las votaciones obtenidas por los socialistas 
catalanistas, sino por no ahondar las diferencias que hace difícil la labor del 
subdelegado, que cuenta con la enemiga declarada del Sindicato Unico, del Libre 
y de los obreros del puerto, esto es con la gran inmensa mayoría de la masa 
obrera de Barcelona. 
Este recurso ha de plantear oficialmente problemas de transcendencia en la 
organización corporativa. Resulta que en Barcelona la Comisión mixta al por 
mayor y al detall (que comprende seguros, dependencia mercantil, compraventa. 
Banco, servicios públicos, etc., la casi totalidad de la clase media barcelonesa) 
tiene un régimen electoral distinto al establecido en el reslo de España. En to-
dos los lugares donde el socialismo está organizado, la votación es corporativa y 
la representación es mayoritaria; en Barcelona, donde el socialismo carece do 
fuerza para triunfar por mayoría, la votación es directa y la representación pro-
porcional y ahora se pretende que el mismo régimen se imponga en toda España 
sin hacer excepciones para Barcelona, rigiendo con carácter general el régimen 
que al Gobierno le parezca más democrático y más perfecto.—Angulo. 
— ^ v̂...«_* lAuiv̂ dx oc per- —- — - — — —o 
faSpo1" d ^ S c i c í ^ U n S o S a? n n í f ^ n t í ' ! S Í n 0 qUe S Í S ^ e i reC(> sus ideas y vaIor en todos los sentidos, valor personal, demostrado en campo ae ejercicios y presenciaron al-nocimiento de una personalidad y de una! , 1 1 , . . . . . . . ^ Í . . , . . 
gunos de tiro de arti l lería de fuego real, realidad económica representadas por mas "e una ocas ión verdaderamente diricil, cuando se sabia a ciencia 
Después de practicar los alumnos diver- toda Valencia. cierta que las amenazas no eran vanas y la muerte buscaba los sende-
sos ejercicios, desfilaron en columna de Termina con efusivas palabras de gra-
honor. Los franceses fueron obsequiados ti tud. E l señor García Guijarro escuchó 
muchos aplausos. 
A U T O S V E L A Z Q U E Z J B 
Los locales de los Sin-*5 
res de la traición, y valor c ív ico , del que d ió memorable prueba con el 
papel representado por el per iód ico que dirige en la huelga general. Por 
DicriiKer» Wol K I if«í« nltimo, y viniendo a lo que m á s concretamente ha determinado el ho-i^ioouroü usi ssnor Lucia . 1 . . , . ». -. 1 .- i . '. • 1 To /-<„„^. 
menaje, la sana orientación que con otros elementos ha sabido imprimir ¡ !^ ie ^ i i 
a la Derecha Regional V a l enciana, en la cual ha trabajado con ahinco '¡ la re? 
desde que c a y ó la Dictadura, es un mér i to m á s que añadir a los muchos 
que tiene contra ídos este infatigable luchador. 
dicatos Unicos 
IIKÜÜI ÜBIIII» 
Nubes de langostas en el 
Marruecos francés 
Una banda de cigüeñas cae 
sobre ellas 
RABAT, 9.—Comunican de Agadlr a 
la "Vigié Marocaine" que se han para-
do en la región enormes nubes de lan-
gostas. 
Poco después una banda de cigüeñas 
cayó sobre las langostas, haciendo gran-
des estragos entre ellas. 
La banda de cigüeñas emprendió de ALICANTE, 9.—Se celebró en el pa-




Un industrial se niega a cobrar el 
autocamión que le quemaron 
los revoltosos 
REPARTO DE CANTIDADES A LOS 
INSTITUTOS ARMADOS 
Por último se levanta a hablar don 
Luis Lucía, el cual dedica la primera par-
te de su discurso a elogiar la persona-
lidad del señor García Guijarro. Si nos-
otros, sobre todo vosotros los hijos del 
trabajo—dice—habéis creado una riqueza 
¡naranjera, el señor García Guijarro ha 
creado la aveniencia. de esa riqueza na-
ranjera. (Aplausos.) 
Habla después como director del pe-
riódico "Diario d^ Valencia". Pone de' *' 1 1 1 F l * 
^ t ^ s 6 ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ a n o s a l p u e r t o d e r a s a j e s 
circunstancias difíciles como las regís- ' -
tradas en diciembre pasado, en que hu-
mero de afiliados, se tomó el acuerdo 
por aclamación de ratificar el ideario y 
la actuación de la labor realizada que i se con distintivo blanco, a "don José 
bo necesidad de salir al paso de una 
revolución que hubiera tenido graves 
consecuencias para Valencia y para Es-
p a ñ a 
Por eso—añade—en este acto en que 
yo me atrevía a decir que está repre-
sentada la casi totalidad del capital 
a u i e n ^ t n ° ; J ° Pegunto si los obreros en lincas generales'el resultado de las que asi están expuestos, no merecen mi=mas 
- t ^ f l ^ J 0 8 ález,céritim°X qu.e. Sf e H E1 señor Ruiz Senén, que conversó por, 
tío central del cuartel de la Princesa t r ^ a n por un numero. (Ovación.) .la mañana detenidamente con el minis^ gar al kJoraetro 45 de 
Mercedes el solemne acto de distribuir J^ero—continua— no me homenajeáis tro de Fomento, t ransmit ió a los comi-
la cantidad recaudada para los institu- | solamente como director de "Diario deiSionados ol avance del estudio ministe-
tos armados por su comportamiento en| Valenc',a • sino también como funda- riai qUe &i señor La Cierva le había co-
les sucesos de diciembre e imponer la dor como estructurador de la Derecha ¡municado v aue mañana nrommdrá. a 
Servirá de garantía para la emisión 
de un empréstito de 31 millones 
Las gestiones de las entidades guipuz-
coanas que gestionan la reparación del 
puerto de Pasajes permiten ya conoce 
El doctor Irurita y su familiar su-
frieron ligeras erosiones 
BARCELONA, 9.—El gobernador ci-
vi l manifestó esta no.che que. con res-
pecto a la visita que los obreros de 
Confederación Nacional del Traba-i 
icieron esta mañana en solicitud 
de la reapertura de los locales de los 
Sindicatos Unicos, no podía decir otra 
cosa sino que carece de instrucciones 
concretas del Gobierno, por lo cual no 
puede permitir esta reapertura. 
En vista de ello, los elementos inte-
resados en la apertura de los Sindi'ca-
tos Unicos, han dirigido un telegrama 
al Gobierno pidiendo el envío de ins-
trucciones al gobernador, a fin de que 
pueda autorizar la reapertura. 
Peticiones de la Asociación 
de la Prensa 
Cruz del Mérito Mili tar de segunda cía- RGffidnal> Valenciana. 
deberá continuar siguiendo las normas 
inspiradas por su jefe. Primo de Rivera, 
y puesto a discaisdón eO. tema de las pró* 
ximas elecciones, en el que intervinie-
ron gran número de oradores, acordó la 
Asamblea indicar a todos sus afiliados 
la conveniencia de que apoyen la can-
didatura de Unión Monárquica Nacional. 
El Partido Nacional Agrario 
Recibimos la siguiente nota; 
" E l Partido Nacional Agrario se con-
gratula de que el centrista, a l nacer, al 
igual que otros incluyan en un plan de 
preferencia el problema agrario y de 
una mañe ra especial el cerealista, hasta 
ahora poco estudiado y atendido, pues 
ello demuestra su enorme trascendencia 
y la necesidad de existir el Nacional 
Cantó Belda, propietario del autobús 
que t ranspor tó la Benemérita al pueblo 
de Aspe y que fué quemado por los re-
voltosos. 
En el patio formaban las fuerzas del 
Regimiento de la Princesa Detrás, una 
sección de la Guardia civil de Infante-
ría. Luego una sección de Carabineros, 
posteriormente, un pelotón de Guardias 
de Seguridad, y en último término, una 
Los principios que nosotros hemos le-
vantado—afirma—lo que hemOs procla-
mado no e-s la bandera de un partido, 
es la bandera de una federación de par-
tidos. 
Si ha habido una generación del 98 
signó de la impotencia, signo del pe-
simismo de las izquierdas, también ha 
habido, y ¿sto no se ha dicho todavía 
pero de una manera más acentuada 
dentro de las derechas. 
Todos, unos y otros, quedamos abs-
traídos del mundo político. Se creyeron 
unicado y que añana propondrá a 
aquellos. 
Propone el ministro': una cons!g"nacíón 
presupuestaria anual, inalterable de dos 
millones de pesetas, durante véante años» 
que unidos a la diferencia de los ingre-
sos sobre los gastos de la Junta de Obras 
del Puerto de Pasajes, garantizarían la 
emisión de un empréstito de 31 millones 
de pesetas, con los que se emprenderían 
las obras. 
En segundo térmmo juzga de impres-
cindible necesidad la reversión de los 
tórrenos llamados de La Herrera. 
Antes de esto, los comisionados habían 
BARCELONA, 9.—Ayer tarde celebró 
¡junta general la Asociación de la Pren-
BARCELONA, 9.—Ayer por la maña- sa diaria de Barcelona que eligió su nue-
na cuando se dirigía en "auto" a Vcn-|va Junta directiva. Después se acordó 
drell para bendecir una bandera de !rs|dirigirse a la Unión Internacional de Aso-
„,,<--~A „„„;J .„ „, ,-.,1 Iciaciones de Prensa, a la Federación I n -
ejercitantes su tnó un accidente el OWa-krnacionaJ de prensa y a la oficina In 
po de esta diócesis, que iba acompañado t9rnacional de] Trabajo, de Ginebra, enti-
de su fara liar, don Marcos Goñi. A l l)e-!dades a las que está afiliada la Asocia-
a carralera ce ción de Baréelona, pidiendo hagan ges-
VUlanueva y Geltrú, no funcionaron ios tienes para que la Conferencia Interna-
frenos del coche, y éste fué a • stre'U.-se cional del Desarme se celebre en Bar 
contra un árbol. El Prelado y su f a m i - P ™ ? ™ ^ Para,la ?0"cesi°n, la 
liar fueron desnedido^ a alo-una distan-iMedalla del Traba^0 al redactor del No-
nar meron oespeaiaos a alguna dJJtan |tic¡er0 UniVersal". don Juan Simó; reca-
da y el coche quedó destrozado. Reco- bar la SUpre3ión de la censura; pedir la 
derogación del Código _ Penal de 1928; 
constituir una Ponencia "para fundar una 
Cooperativa de casas baratas y sobre 
la reforma de los estatutos de la enti-
sección de Caballería de la Beneméri-
t a de la Comandancia de Alicante. tr ia  a i  líti .  r r  
Asistieron todas las autoridades civiles ™co menos- por vislitado ai presidente del Consejo, 
LMOS para v i v r mas alia del bien y del 
mal, de las luchas de la ciudadanía 
sin perjuic'o de sentarse muchas veces 
en los primero^ puestos a la hora del 
reparto del botín. 
Pero nuestra generación del 98. en 
militares, eclesiásticas e incluso el Obis-
po de Orihuela. E l público también se 
asoció al acto. 
Después de una Misa, el general go-
bernador don Enrique Cano Ortega, 
arengó a los soldados. Enalteció el ac-
to de don José Cantó Belda renuncian-
do a cobrar el importe del autobús que 
quemaron los revoltosos, por conside-
quien juzgó la realización de las obras 
pedidas, de "importanitísamo interés, na-
cional". 
E l conde 
la sazón en 
HOY S E R A R E C I B I D A LA D E L E G A -
CION EM E L VATICANO 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—El Rey Carlos de Ruma-
nia ha regalado al Sumo Pontífice una 
imagen bizantina, cuya presentación al 
Papa encargó al ministro en la Santa 
Sede, Comnene, y a los ayudantes dei 
Rey, Stoicescu y Poppescu. Hoy será re-
cibida oficialmente la delegación por el 
Pontífice y por el Cardenal Pacelli.— 
Daffina. 
A u d i e n c i a del Papa 
ROMA, 9.—El Pontífice ha recibido 
hoy al Mayor Hay, inválido de la gue-
rra, autor de sobresalientes obras apo-
logéticas del catolicismo contra ios erro-
res históricos del i rotestantismo. Ha ve-
nido a Roma con el objeto de realizar 
investigaciones en la Biblioteca Vatica-
na.—Daffina. 
Ejercic ios Esp i r i tua les 
Ayer por la tarde comenzaron en los 
Luises unos ejercicios espirituales que, 
dirigidos por el padre Laburu, continua-
rán durante toda la semana, a las siete 
de la tarde. 
gidos por unos viajeros, que pasaban 
por allí fueron trasladados en otros co-
ches a Villanueva y Geltrú, donde fue-
ron asistidos. El Prelado fué curado de 
ligerísrimas contusiones que no ofrecen ;dad-
ningún cuidado y el señor Goñi, de le-| LOS arb.tr.OS e x t r a o r d m a r . O S j ^ ^ ^ ^ ^ E n ^ e s ^ a dado 
siones san importancia. El chofer resultó BARCELONA, 9.-^Ayer por la maña-ldre« redentoristas Pedro Remero y Ma-
Unas misiones 
El doctor I ru r i t a continuó en otro co-
che a Vendrell, sin dar importancia a: jextraordinarios. 
accidente. En Vendrell celebró una mi-
sa de comunión, y después dirigió una 
plát ica y bendijo la enseña de los ejer-
citantes. Fué muy aplaudido y obsequia-
do por el vecindario. A las dos de la 
na se celebró en el teatro de Novedades I™6]. L i m e r o La i_glesia se ve repleta 
un mitin organizado contra los arbitrios ^ V ' 6 ^ - ^ u mañana y por la tarde. 
Los herederos del v i r r ey Bone t 
BARCELONA, 9.—La Junta directiva 
de la Asociación oficial de presuntos he-
rederos al patrimonio del titulado " V i - mañana, en la iglesia de San Ildefonso, 
También hubo una brillante comunión 
para niños de siete a catorce años y 
una procesión infantil a continuación. 
F ina l de unos Ejercicios 
TOLEDO, 9.—Ayer a las ocho de Ja 
de Güell, que se encontraba a tarde regresó a Barcelona. A l conocerse irrey Bonet", ha trasladado sus oficinas se celebró una misa de comunión, como 
el antedfspacho del almiran-: la noticia en esta ciudad, multitud de a la plaza de Cataluña, número 3, piso fin_al de los ejercicios espirituales para 
ovación. 
• Agrario, que mantiene y man tend rá s u s , ^ estaba ob]igado a S€rvlr a ]a 
puntos de vista sobre tan importante; patria seguidamente, impuso las insig-
materia y ce lebrará que las fórmulas o i ^ ^ en medio de una emocionante 
soluciones que puedan preconizar los de-
más partidos, coincidan con las suyas, 
inspiradas en el m á s vivo realismo y co-
nocimiento del asunto." 
I El déficit de las Exposiciones 
la Derecha, ha tenido algo que no ha ^ -kzn&r, hizo suyas las peticiones de personalidades se personaron en el pa-
temido la generación del 98 en la Iz-
quierda^ y es que ña creado escuela y 
por ahí anda un grupo numero ' í s imo 
os guipuzcoanos, que ya había propuesto 1 lacio episcopal para expresar al ilustre 
durante su presidencia en el Patronato ¡ prelado su satisfacción por haber sa-
de Turismo, oreaav en Pasajes un gran | lido indeinne del accidente y preguntar 
primero, en donde los martes y viernes niños y n iñas que ha dirigido el Cardenal 
laborables, de siete a nueve noche y do- Primado. Ofició su Emdnencia, que pro-
de individuos que quieren ser extraer-1 PuertS transat lántico. , : ñor su estado El señor Goñi auedó en 
dinariamente ciudadanos, y que. sin! Mañana se.rán los comisionados r e c i b i - ; ^ r ^ ^ ^on i queao en 
mbargo, dejan que los demás actúen y:dos P01- 0-1 ?- ]as 0Ilce y media. A las; vinanueva y Lreii.ru. 
mingos, de once a una mañana , atende-
rá a sus asociados y no asociados, pre-
suntos herederos. 
Después agradeció al presidente de ^ j ^ no actúan para nada. No se pre-
Diputación don Manuel Pérez Mírete, PcauP.aQn ^ defender a su Dios y a su 
?o í o K ^ ^ai^ndfl nnrfl rpf>andar la can-lPatria- no fc Pl cómodo sitial de un sa- 'i'-cuia' íía-ia lct y ^ v " ^ ^ «• w^^-
t i d i d que Sho?a se í e p S e l,-6n .de couferencias. sino en la tribuna cer por el señor Ruiz Senén. a la repre-; 
doce comunicará el señor Cierva al Mo-| 
narca sus puntos de vista, y a la una y! 
media ha rá la propuesta, ya dada a cono-
Dice el mecánico que 
guiaba el coche 
nuncio un sentido fervorin y después re-
partió la comunión ayudado por diez sa-
cerdotes, a gran número de niños y a las 
L a motonave "Infante i11338. de María. que también terminaron 
ilos ejercicios espirituales dirigidos por el 
Cardenal. don Gonza lo ' 
Han visitado al ministro de Hacienda 
los alcaldes de Barcelona y Sevilla, 
que fueron a tratar cuestiones ecoró-
nicas, derivadas de las Exposicioces. 
El censo electoral 
Un Real decreto del ministerio del 
Trabajo, inserto en la "Gaceta" del do-
'uingo, dispone que quede en suspenso 
Igualmente, agradeció la cooperación 
prestada a la suscripción por todas Las 
autoridades de la provincia. 
Más tarde, se procedió por el presi-
dente de la Diputación al reparto de las 
cantidades, haciendo entrega de ' los i 
cheques correspondientes. 
de las apreciaciones, en el Parlamento 'Se'ntació^ guipuzcoana. 
que es donde hoy se riñen las grandes' Esta, 
batalla? de la fc y en la brecha de las 
calles donde también se siente el latir 
del corazón. 
Si esos son Sanchos—agrega—habre-
¡mos de decirle a don Quijote que se 
.—Ayer comenzaron los ejercicios espi-
_ . uri_,T . ~ ~ . j rituales para señoras dirigidos por el 
BARCELONA, 9.—En viaje inaugural Cardenal Segura, 
ha recalado en este puerto la motonave Por la tanip »r i 1Q P o f o ^ r - ^ i ^ ^ I -K-A 
S o T f f i S K T d * presidente de BARCELONA, 9. - E l mecánico 
la Diputación señor Añibarro, ha acorda-i conducía el automóvil en que viajaba e l ^ " " 6 ™ ^ Tt1Q„f. ^ / ^ f / ^ 6 ^ , - ^ 6 ! Pr?cesion interior, en que figuraron tara-
do un voto de alabanza al señor Ruiz Se- Prelado ha declarado que marchaba e n n ^ ü ^ ^ Hijas de María, presidida por ,61 camarote de gala figura un retrato del 0,1 narripnai ' dirección a Tarragona el camión nume-|infante don Gonzalo, del que es autor el!el ¿ardenal -
ro 1.713 guiado por José J iménez. Cuan-|pintor valenciano Ismael Blkt. Conferenc ia sobre " L a f a m i l i a " 
do el automóvil del Obispo llegó al pun-| * * * 
al 
ce?*» para una comida extraordinaria e 
igual cantidad al teniente coronel del 
batallón de Cazadores de Tarifa con el 
mismo objeto. Los invitados fueron ob-
Para el año 1931, la revisión del censo, sequia(ios con rm lunch. 
electoral. En 1932 y dentro de los pla-
zos fijados por las disposiciones vigen-
tes, se efectuará la revisión tomando en 
cuenta los datos recogidos en el censo 
de población, siempre en relación con los 
padrones municipales. 
Medallas de oro del Trábalo 
Han sido concedidas las medallas da 
oro de Trabajo, a l Colegio de Aboga-
dos de Madrid y a l marqués de la Ar-
gentera. 
Las negociaciones con Francia 
Ascenso al sargento Gallego 
TOLEDO, 9.—Ayer a las cinco y media 
nén. Los reunidos acordaron otro para 
ei señor Añibarro. 
Los representantes de la Diputación 
D ^ é s ^ S e ^ ' ^ i e n t a s pesetas su "Rocinante" para que'en él f oral de Guipúzcoa visitaron al señor to en que se encontraron con el otro iba' BARCELONA, 9.-Esta m a ñ a n a ha He- d e ' l ü i r d e ' se ^ x Z ^ ^ r Á o V ^ J i 
D c ^ i ^ ^ i X ^ I ^ y para evitar e l | ^ o el^vapor Jnglés ^ ^ . ^ 
so-
bre, cuyo actual estado de hwho juz-e i estaao ae la carretera por las r e c i e D - ] - " ^ ^ ; : ^ ; . ^ ^ el tema "Intervención de los Caba-
' "ica". 
respe'ctivamente, en aquella provincia del 1 , 
deSeto Cortina y del i m p u i t o del choque hizo un viraje pero sin duda p o r , ^ > ^ g ^ ^ ^ organizada por la entidad, 
bre, cuyo actual estado de hwho juz- el estado de la carretera por las recién-™nelJ^ bre el tema "Intervención de los Ca 
, gan en pugna con la excepción fora! de tes lluvias, salió a la cuneta y fué a es- K v f " ™ .^1 Pilar en la Acción Católic 
la política que ha de intervenir dírec-¡que disfruta. trellarse contra un árbol. E l Obispo Y organizado p a r í 
tamente en las orientaciones de la so-! La Cámara de la Industria y la Junta sus acompañantes fueron asistidos dea bordo del vapor, a cuya ñes ta asisti-ciedad. 
Hace un elocuente llamamiento a to-
das las clases sociales para que medí-
de Productores estuvieron en la sección primera intención en la clínica del doc-írán todas las autoridades, 
de Comercio del mmisteino de Economía. ¡tor Riboti E1 doctor irurita tiene unal l l l i i ™ i W I « IIHlllliB 
zo la presentación del joven conferen-
ciante. 
La conferencia estuvo a cargo del pro-ZARAGOZA, 9 . -Ha sido ascendido al fas las ciases sociales para que ecí- para proponer aspectos que defender en herida el á ado superior derecho y! "PnORI CMIIQ QnPlII CC PflMnCWTCQ5'lpa^ndTst¿'madrileño don Antonio Al 
empleo de suboficial el sargento d e ^ ^ necesario' dfrle algunos puntos l ^ 0 1 ) 1 » büllALtb bANUENItb l ^ q u e l i s ^ S e p t r n í f a " . Es-
Guardia Civol ^ n Demetrio G a l ^ Chatarra", corre- sutura. El padre Gosa resul tó üeso. El Colección de conferencias pronunciadas tudió la organización clásica de la familia 
pez, muerto en el cumplimiento de su ^on^de^unos^m^m^ principio^ en la 1 ¿ ^ ^ ^ ^ ^ de los industria- Prelado tuvo gran serenidad en el mo- Por 61 GruP0 de ^ Democracia Cristiana en España y habló de los problemas de 
uardia ivol don e etrio allego Ló-| 
deber durante los sucesos de Jaca. | moral de unas mismas conductas. 
E l ascenso tiene la antigüedad de 12; Termina alentando a la juventud para | les beneficíanos, 
de diciembre de 1930, fecha en que murió ¡que. libre como está de las tareas 'ie i 
el sargento Gallego. pasadas rsncillas, se aliste en la poli-i •ilBIÍM 
tica activa en esta hora tan trascenden-1 
L O S SUCesOS d e J a c a tal, en que se plantea el problema del 
—̂ triunfo de las ideas salvadoras o de la 
¡mentó del accidente y mandó telefonear 
a Vendrell, donde debía oficiar en unos 
ZARAGOZA, 9.—El Consejo de guerra; revolución comunista, 
por los sucesos revolucionarios, se cele-1 E l señor Lucia escuchó una gran ova- ; 
- b ra rá en el cuartel de la Victoria de Ja-.ción al terminar su discurso, 
i - ca el día 13 del actual. Los procesados' E l acto ha" producido excelente impre-, 
• seguramente tendrá gran tras-1 
en la futura política valen- \ 
INDICE i procreación, de la sanitificación legal del 
" E l deber moral del trabajo", por A l - matrimonio y de la obtención de gracias 
M M l I i r J ' B M ^ no nodYa "concurrir varo LÓPez Núñez; "La iucha contra la para educar cristianamente a la prole. 
el accidente 11U inmoralidad pública", por Juan de H i - > - z o una comparación entre la familia 
p _ . . " • o í - _ . , . nojosa: " E l Sindicato y su acción sobre cristiana y el comunismo y la situación 
estuvieron en Paiac.o el Arzobispo de: la sociedad", por M. Arboleya; "Aspectos creada en Rusia, donde se ha anulado 
'Tarragona, gobernador civil, capi tán ge-¡sociales de la reforma fiscal del ministro'a la familia. 
El Sindicato de Exportadores de V i . , 
^os de Criptana, ha dirigido al presi-'son 77 y cuatro en rebeldía E l fiscal so- sion y SÍ 
^ente del Consejo y a los ministros d e b i t a cinco penas de muerte, sesenta y cendencia 
Estado y Economía, el siguiente tele- hj45 Prisiones ^ f f ^ / i ^ f i í s t T o t o r C — grama: 'seis meses y un día. Es juez instructor 
El orador fué muy aplaudido. 
L a E n c í c l i c a sobre e d u c a c i ó n 
" J u s t a s aaa^ada .a c tae INCENDIO DE LONDRES OÜItO 
por las noticias contradictorias sobre José Boned; 'presidirá el Consejo, el gene-1 • ~ v^^iu^a^^ücio ouuic j ó se Jáonea; presiaira ei «^nscju, ci g c i ^ 
negociaciones con Francia, rogamos ral de División Gómez Morato; fiscal, el 
respetuosamente a vuecencia dé una no-¡comandante de Infantería don Julio Re-
ta fijando el criterio de los negociadores I*!116!'0; ponente, el auditor de Brigada don 
^Pañoles para la tranquilidad de la vi- 'José Casado. E l Consejo durará aproxi-
^vinicultura. E l presidente del Sindica- Ir-acian}6nte de cuatro a seis días. La cau 
^ de Exportadores de Vinos. Emilio S e - ! ^ ^ 3 ^ . 





LONDRES, 9.—El incendio de los al-
macenes de Towebridge continuaba esta 
cc^ mañana, cincuenta horas después de ha-
•v! n- /Vat0 ^erse iniciado, a pesar de los esfuerzos 
'de los bomberos. 
neral, para interesarse por el estado del de Hacienda señor Calvo Sotelo", por 
Obispo. E l Obispo guarda cama por pres- José María Zumalacárregui; "La justi-
cripción facultativa, pues el médico le cia en la remuneración del trabajo ', 
ha apreciado pequeños síntomas de trau- por ^uian Z ^ ^ e t a ; "El socialismo co- ALICANTE, 9 . -En el Centro Católico 
matismo :mo slstema de reforma social", por Car-;se celebro la segunda conferencia de pro-
' los Ruiz del Castillo; "El régimen corpo-.paganda de la Encíclica de la educación 
" _ * ' * r~¡ irativo como sistema de reforma social",; cristiana, organizada por la Asociación 
L a C O n d e S a d e o e t h l e n ^e,por Luis Jordana de Pozas; "Necegidadide padres de familia. 
ov, de buenos maestros", por Manuel Siurot;i Hablaron don Joaquín Artiga, inspec-
"Los católicos y la vida internacional",!tor de Primera enseñanza, y don Enri-
por Pedro Sangro y Ros de Glano, mar-¡que Fer ré Ravello, abogado, que t ra tó so-
qués de Guad-el-Jelú; "La función social bre el tema "Derecho del Estado a in-
tervenir en la educación". Ambos fue-
r o m p e u n a p i e r n a 
BUDAPEST, 9.—La señora de Beth-
len, esposa del presidente del Consejo, 
de la propiedad", por Salvador Mingui-
jón; "La función social de la religión". 
conde de Bethlen, ha sufrido una caí- p0TrT Severino Aznar. 
da cuando se paseaba por una alame-LUn. ^ P 0 ' elegantemente presentado, 
da del Bourg, y se ha roto una pierna. 
íSu astado no insp'ra inquietudes. 
Precio: 6 pesetas. Pedidos a la Asocia-
ron muy aplaudidos. 
Las obras del Pilar 
ZARAG-OZA, 9.—La suscripción para ción Católica Nacional de Propagandis-,las obras del Pilar alcanza la suma de 
Itas. Calegiata, 7. Apartado 466. 3.407.699,45 pesetas. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ! a l i c a n t e 
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO DE L A MUSICA: 
"La fierecilla domada" 
muy vasco y la influencia germánica,! CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Retor-
procedente de sus estudios en Alema- no al hogar (Lars Hanson y Dita Par-
Tan acusados son esto, signos, K 
no comprendería a SorozabaJ dir;gien-Jueves próximo: sinfonía patética (gran-
(COSTA D E L SOL) 
H o t e l P a l a c e 
Recientemente reformado y am-
pliado. Calefacción, ascensor, etcé-
, co mus ca andaluza. La única cosa diosa superproducción, por Georges Car-jl tera. Bajo la Dirección de "HO-Parece que el desconocumento aoso- creo merece r os es la d i r eccón pentier) 
luto de las propias condiciones es u n j ^ batuta ^ que hay directo- CINE" SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
TELES UNIDOS, S. A." 
mal que ataca a los actores de todas 
las latitudes. E l caso de Douglas Fair-
banlt es gravísimo, sólo así se compren-
de su atrevimiento de filmar una obra de 
res afamados que hacen lo propio; pe- lefono 72827).—A las 6,30 y 10,30: formi-! 
™ o^or-ta i * fii°<!,Hrin ño vicunl idad v'dable éxito de la grandiosa producción i 
ro, aparte la .c";^6n. J » ? ^ ^ j fantástica, dirigida por Fritz Lang, La; B ^ H I H I W I ^ ^ 
E s c u e l a s v m a e s t r o s M ú s i c a d e s c r i p t i v a l A s a m b l e a d e h a r i n e r o s 
ios conferencias organizadas por la Un anciano se cae al río. Le dejan' 
sin equipajo 
de estóLica (nada despreciable, POr|mujer en la luna (27.2.931X 
c erto), hay momentos en que el n t m o ¡ CINE gAN MIGUEL. — A Shakespeare y dentro de ^ Producción, ce' dido como m im&n & ia 
del gemo inglés La fierecilla domada .j a de la batuta) cual vértice de p , . ticiari( 
las 6,30 y\ — 
Perilla busca esposa (cómica). No-;2 
.punta e la Datuta, c al erKce ae p:-|ticiario sonoro. Juguetes musicales (di-iE 
Al hombre de los efectismos acrobá-¡rámi„die 0 arista finísima; al prescindirIbujos sonoros). Con Byrd en el Polo Surl = 
ticos, de los gestos bizarras, de los des-;de ella sobrevienen momentos de mde-i (4-2-931). 
plantes, no puede convenirle de ningún] ri tmica CINEMA ARGUELLES (Marqués de = 
modo una obra de matiz, de finura ex- " . . - n , ^ , Rp-thown- P1 " r / i n iUrQiuij0- Empresa S. A. G. E. Telé- s 
nre^iva de Pradación de efectos A ŝo1 • ^ Egmont de Beethoyen, el Con-fono 3 3 5 7 9 ) . ^ las 615 y 1030. No t i c i a -= 
presiva, ae graaacion ae eiectos. -«-gu;c:erto en je", de Bach (transcmipciónlrio Fox Rosauillas Las niñas del coro = 
d e ^ t o h a v i s t o , n o h a quendoprescin- ^ ste¡inb3rg.. . la . .patét ica", de T s - | Í S r o s ( R Í m ^ Nova^o)^^^^^^^^^^ E S T 
dir de su mimera y asi la o te i r re tac ion cha,k0wsk ..En lag es1.epas del Agia: CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121.!= B - ^ B 
m i i n m m u i i m m u m m i m u i m m m i u i u i t don Francisco 
Federación Católica de Maestros Españo-
les comenzarán el próximo domingo día 
15 de marzo para oontinuanse después 
en los domingos y días festivos siguien- Aquilino Belmente, joven de velntl-
tes. Da primera estará a cargo del exce- años, es un virtuoso del acordeón, 
lentísimo señor don Enrique Suñer, ca- ¡E1 acordeón, como saben nuestros lecto-
todrático de la Facultad de M e d i c i n a , ^ es un instrumento de viento, lo mis-
HOY VOLVERAN A REUNIRSE 
oaoión infantil 
Piden que se resuelvan con urgen-
cia los expedientes de 
bonificaciones 
. t i l " . En la segunda (día 19, acordeón posible y sin acordeón, en cam-. APRORAR LOS ACUERDOS 
íú Solana, arquitecto del Ins- blO, puede haber no ya viento, sino hu-, PARA APKUPAK LUO A U U t K D Ü S 
Después una Comisión entregará 
las conclusiones al ministro 
de Economía 
HOY M A R T E S 
que ha conseguido no sólo se aparta del 
pensamiento del autor, digno en este 
caso de los máximos respetos, sino que 
lo destruye. Destruye también la parte 
extema, el ambiente con una irreveren-
cia que llega al atentado. 
Central", de Borodime; "El buque fan-¡Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no- ~ 
tasma", de Wagner; y como música es-'^e: Noticiario Fox. Mickey, pianista (di-= 
nañnla los "Dos naisaies" de Saladar bu;ios)- E1 rey va&abundo (sonora, por -panola, los uos pa sajes , ae baiazar, Denis K i Jeannette Mac Donald) : = 
estrenados en la anterior temporada, (20-I-931). ~ 
formaban un programa variadís imo de i. CINEMA CHUECA (Plaza de Cham- S 
. matices y tendencias, en cuya inter- berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono — 
De La fierecilla domada . joya pn - | p re t ac :ón se lució el joven SorozabaJ, 33277).—A las 6,15 y 10,15: Matasiete. Su = 
morosa, uno de los aciertos mas puros ¡tanto más teiltená<) como colaboradora I majestad la coqueta. E l rey de los gi- = 
y m ^ comp etos de la literaturauniver- ]a admlrable orquesta F i l a rmón c a . i ^ ^ . r n v A ^ = 
^ a p T c h ^ ^ ^ en lata.. Una muchacha d e -
da, propia de quien no sólo ignora lo , , . 
Joaquín T U B I N A que pudo ser un hidalgo de Verona en 
pleno renaciimr ento, sino lo m á s vulgar 
de las costumbres de la época. 
Comienza por presentarse con su tra-
je de pirata, con lo que tiene más pin-
ta de ma tón baratero que de un hidal-
go; confunde lamentablemente la fir-
GACET1LLAS TEATRALES 
carácter. Loca pasión (Li l i Damita). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) = 
A las 6 y 10,15: El reloj mágico (sonó- SS 
rizada). Actualidades sonoras Gaumont. 5 
Sinfonía polar (dibujos sonoros filmófo-i~ 
no). Oriente y Occidente (en español, iS 
por Lupe Vélez y Barry Norton) (18-2- S 
931). = 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar- Ü 
.11 10 T P ^ , - , O A j-1 m m - 7 ' í _ — 
Zarzuela # 
ui iii iiLe i . n i ^30: Estreno de la comedia dramát ica paji ^3 Empresa S A G E Teléfono1-
meza de carác ter con la m á s agresiva |"He encontrado una hija", Navarro y Pé- 16209).—A las 6 30 v 10 30-" La fierprill^ = 
brutalidad; se muestra soez, tosco, i n - i ^ JIoris, por Teresa Montoya. 10,30, se- -
educado; peirde la idea de la lógica y^urida representación. 
son muchos los pasajes que resultan ab- o 
surdos, de tal modo, que ofenden el buen r O I l t a l u a 
sentido. Toda la escena de la boda esj Todos los días "Proa al sol", de Angei 
un ejemplo de esta burda fal ta de ve- Lázaro; gran acontecimiento teatral, eflo-
rosimilitud. 'giado unánimemente por la Prensa' ma-
E n la misma distorsionada exagera-dr i leña . Inimitable creación de Lola Mem-
clón se deforma el carác te r de ella. No Orives, 
es una mujer de mal carác ter , es una 
furia epiléptica que anula el pensamien-
to de la obra e imposibilita el desenla-
Lara 
En este teatro continúa siendo la gran ce: tan claramente se ve esto que se atr£WÍCión ^ llenos compietos, las rlpre-
omiten escenas del in teresant ís imo pro- sentaciones de "Tierra en los ojos", la 
ceso psicológico de la heroína y se dan mejor comedia de Serrano Anguita, que 
por resueltas muchas cosas que ni Mary se puede ver diariamente por tarde o no-
Pickford ni Douglas JTairbanks han po-iche a la compañía de este teatro, que ha-
dido resolver. ¿Cómo se casan? ce UIia creación. 
Infanta Beatriz 
L a tosquedad de los autores no ha sa-
bido comprender la delicadeza de que el 
primer sentimiento que se apodera de 
ella, después de la admiración, es el del ^ V f 3 ^ ^ « ^ ^ ' n t ^ í 0 5 _ '_ _r ,„ . . ^ na ^ ' , . ^ populares (3,50 butaca), " E l anillo de Sa-amor, y la cinta no es m á s que la P6- turno" 
lea de dos energúmenos, cada uno con, juev'es, noche, interesantísimo estreno 
un lá t igo; es un altercado constante de "Un programa político", comedia de ac-
Vlolencia física, cuando lo que el autor tualidad del húngaro Fodor. 
nos pinta es un proceso de superioridad 
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. Teatro Calderón 
Intelectual y moral. 
A l fin en la película la fierecilla no 
se doma, se hace hipócri ta y taimada, 
aprende la astucia y el engaño y es la 
que domina al hombre. No es tolerable . •L 
„ „ „ , „„ , . tournee por Norteamérica e Italia, vuelve 
que una obra de genio se faJsee así. L ^ ^ frente de esta orquesta, pa-
Y no sólo se deforma por lo grotesco, ra diri,g¡r la serle de conciertos de pri-
que llega a hacerse ofensivo, sino en Q\ ¡mavera, que se celebrará los sábados a 
aspecto moral, y no t ínicamente por la partir del 21 de marzo, a las seis de la 
total falta de delicadeza n i por la in- tarde. El jueves comenzarán los abonos 
moralidad plást ica de los besuquees, de,6" Daniel. Madrazo, 14. 
las exhibeiones, sino porque la lección 
sana de Shakespeare se convierte en 
una incitación a la falsedad y a la hipo-
cresía. 
domada (Mary Pickford y Douglas Fair- ü 
banks). ' ~ 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza deliS 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Casio, cam- ~ 
peón de "golf" (muda). Noticiario Fox ü 
(sonora). Mickey en la cárcel (dibujos = 
sonoros filmófono). Un drama en la nie-
ve (superproducción sonora de Seleccio-
nes Filmófono, por el campeón de es-
quíes Trenker y Mary Glory). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé . 
Homobono hace el novato! Amor confia-
do. Una madre. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Aunque parezca men-
t ira (curiosidades sonoras en colores). 
Mickey en el merendero (dibujos sonoros 
filmófono). Oui, oui, Marie (cómica, en 
español). Caín (sonora, de gran éxito) 
(3-3-931). 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30: Fantas ía chinesca. 
Revista sonora Paramount. A media no-
che (dibujos sonoros). Jóvenes de Nueva 
York, por Claudette Colbert. Es un pro-
grama Paramount (7-3-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). La más mo-
derna instalación sonora Western Elec-
tric.—A las 6,30 (moda). Sillones y bu-
tacas, dos pesetas.—A las 10,30 (butaca, 
1,50): Sin novedad en el frente (el mayor 
éxito de esta temporada, por el célebre y 
malogrado artista Luis Wolhein) (19-12-
930). 
« * « 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada, 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crí t ica de' 
la obra.) 
@il¡l«ill!ISIIilP!IIIH!l!IIHIIII!a!ll!IHIIIISI!!IIB!IIIIB;illiHI!IIIBIIII 
Ayer por la mañana, a las once, se ce-
lebró en el Círculo de la Unión Mercan-
t i l una Asamblea extraordinaria de la 
Unión de Fabricantes de Harinas para 
gestionar del Gobierno la rápida solu-
= tituto Nacional de Previsión, t r a t a r á so- racanes, llámense tifones, simounes, et-
•Eibre "Construcciones escolares". En la cétera, etcétera. 
jS te reara (día 22), don Pedro Martínez Sa-| pues bien. Aquilino se pasó la tarde 
5 ralagui, profesor del Colegio de N u e s t r a ^ ayer "¿UT0 que te pego" a las notas 
= Smora del Pilar (Marianistas), desarro-'del aparato para qUe se alegrase una fa-
= liará el tema "Conocimiento psicografi- m i l i / d e la caiU de juana Fuentes, 1. 
Í!COEn ermes^de abril, los días 5 y 7, don :Ef elemento muchachil bailaba y canta 
= Angel Herrera, director de E L DEBATE, ba, y el buen humor coma por doquier, 
= y don Juan Zaragüeta, profesor de la cual párvulo con patinete. 
= 13:-cuela de Estudios Superiores deü Ma-, Terminada la fiesta. Aquilino fuese a 
I gisterio y académico de la Real Acad-e-1 ̂  taberna de la calle de Alejandro ^ - . - - ¿ - ^ ^ — 
S m.a de Ciencias Morales y Pobt ic^ di-;SáncheZ. donde a petición de unos clien-'má¡. de un ^ se les ab £ 
= seriaran, respectivamente, sobre la Fun-.tes se d¡SpUg0 a luCir Su habilidad. Con!lag bonificaciones que tienen devengadas 
- cion social dal Maestro y^ Lo positivo y jtanta vehemencia ¡a tomó Aquilino, de-con motivo de la importación de trigo 
• ^ C s l b ^ r o r d e T ^ r r o q u l a y a l ^ a « t a b a n ^ p r e . e n ^ ^ cua-
E l presidente, don Antonio Rosado 
Cla.vero, expuso con detenimiento las v i -
cisitudes por que ha atravesado la tra-
mitación de dichos expedientes, 
virtuoso. I En a(luella fecha, y ante la perspec-
—¡¡Vamos allá, niño!! íiva ?e,[!i .mala cosecha, el Gobierno au-
_ Venga de ahí, una ración de fan- ^1Z(?q 1^'1"portacion de t r ^ 0 f ó t i c o , 
' .„ s , ' con la condición de que la harina te-
danguillos.... A c^ov « «o ^ que venderse a 65 pesetas los cien 
Y el aparato empezó a sonar..., a so-i^os, a fin de que no sufriera elevación 
a magna 




S yectarán películas pedagógicas y 
" tivas seleccionadas ex profeso para es-Rodaja de salchichón. 
= itas reuniones. —¡Gachó qué tío! ¡Vaya un modo de 
= Las invitaciones pueden recogerse en acaparar oxígeno!—exclamó uno. 
E la "Casa del Maestro", Martín de los He- —Cuestión de músculos—replicó el 
¡Slros, 44, Madrid. 
]P| * * * 
•2ilí»- E Bl. presidente de la mencionada Fede-
E ración, señor Navamuel, ha recibido una 
2 ¡ a t e n t a carta del ministro de Hacienda en 
Es contestación a la instancia y visita he-| 
= cha a éste por la Directiva de que yajnar; pero a medida que saltaba deuca- el precio del pan. 
E nos hicimos eco en días pasadas. En ella dísimas "fiorituras", los oyentes ponian¡ Cuando los íabricantes hicieron com-
E le manifiesta que la real orden sobre luna cara, como si les dieran con un P.ras al amparo de esta disposición—con-
= gravamen de la retribución de casa "se|martillo en la muela del juicio. v l r íaT r ^ J ^ t Z ? o s a d ? - y te-
E i h a dictado para resohnr consultas forr| _"Cabayero"-no pudo por menos d e ^ J ^ ^ a los 
- muladas por algunas habilitaciones ^ | decirle Uno de ^s m á s t o ^ ^ 
E maestros y no re presenta mas ^ . W n o es tocar el acordeón. En mi tierra a|ei cukl se ordeníba que a j f r ü ^ d e kaue 
E p? c ^ t o T q ' u e ^ c o S t S i e ^ e í r e í l ' d t l r ieso le llamamos sacudir un somier. I Ha fecha, el trigo e ' x ó t i c o ^ p í ^ r t T ^ ñ 
= d r i ? d ? d i S m ^ r d e 1927 e In strucción i — N i sacudir—opinó o t r o - . Eso... eso¡entrada en España, un impuesto transi-
m l é e e X o de\MS" ¿ e ^ el aullido de un can descontento. |tono de sie e l ^ o r o sohre las u 
El ofrece que estudiará atentamente la ins-1 Aquilino se limitó a contestar en u n ¡ ^ í n c e T a r i r A d e S ft^T0 dere?ho 
= tancia presentada por diversas entidades,tono m á s desafinado que su af o r d e ó n . l f ^ ™ / 1 ^ ^ obligaba a í í s mol 
3 dei] Magisterio para resolver lo que pro- _ ¡ . . p a " lo que dan ustedes!... Qué que- turad^reg que importasen dicho t?¿ó 
^ P A R A M O U N T ¡ " s — que por los delegados ^ f ^ t ^ f ^ ^ ^ 
Í ^ r ^ ^ ^ ^ t & S ^ \ E n ^ e l histórico momento e r n ^ a - ú l t i m o y 30 por cient? ^ o t ^ t ^iiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiügüUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic? derogación de la catada real carden y que ¡ron a llover sobre el músico una de ar-
asimismo las demás asociaciones han se-itículos no digeribles, con intercalaciones 
guido estas iniciativas. de bofetadas, palos y puñetazos, que pa-
x * ¥ recia un simulacro de hecatombe. 
„ , . . j , í Aquilino se vió después muy sólito, sin 
En suspenso l a ! ! / ^ ; 1 i f i ^ V L s ^ ^ ' m á s co pañía que el acordeón y los mé-
K ^ S S e f E ^ S r r M ^ . d i c o s de ia Casabe Socorro. De los oyen-
rio u n ' d í a de estos se dictarán las ñor-¡tes quedaba unos recuerdos bien distm-isus fabncas durante unos meses, teman 
mas que provisionalmente habrán de re- tos, por cierto de los que conversaba qu» mezclarlo en proporción pequeña, 
gir para proveer las escuelas vacantes.!de ia familia que le escuchó en-la calle ^ ^ 1 " ? ? . " ^ ^ ^ J f ? 1 ^ " ' ?"!S' S"!.3^" 
Pasan de dos mil las que de éstas existen ^e jUana Fuentes, 
y son muchos los maestros y los pueblos 
que esperan con impacicrcia la resolu-
ción de e?te apremiante asunto. 
Esta disposición causó a los fabrican-
tes de harinas un doble perjuicio: por 
una parte, sie les obligó a satisfacer, o 
al menos a garantizar o a avalar, siete 
pesetas más por quintal; por oti-a, eü t r i -
go exótico que, según sus cálc" los, ha-
bían adquirido para las necesiüades de 
* * » 
Con carácter provisional se han creado 
escuelas «n Orlé (Oviedo), en La Fres-
GRAN EXITO 
del " f i lm" Artistas Asociaos 
L A FIERECILLA DOMADA 
por DOUGLAS FAIRBANKS 
y MARY PICKFORD, en 
PALACIO DE LA MUSICA 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
quirir nuevas partidas de éste, para lo 
„ cual, a veces, carecían de numerario. Bien es verdad que aquellos eran... re- A ^ e las r'e^maci<mes de los W n e . 
cuerdos de la tamilía. rogj ^ Gobierno modificó el réginun de 
(Muchas gracias.) mezclas. Se estableció que en la moltu-
Un desaparecido I ración entraran, por partes iguales, trigo 
^ I exótico y nacional. Postenormente, aten-
La Guardia civil de Carabanchel .dióldiendo a reclamaciones de los trigueros, 
ne^a^ 'íMáláp-a)'"en" Sobrada y ©n Vila-i cuenta a la Direcciói. general de Se- que alegaron tener grandes existencias 
chán (Pontevedra), y «ti C^zán, Fuente- guridad que de su domicilio, carretera de trigo sin vender, se modificó de nuevo 
ferreira y Riocereija (Lugo). de Extremadura, número 7, ha desapa-l La proporción de la nezcla, que, desde 
recido Domingo Esnaola Esteban, dé ^ t o n o é s , se ordenó que se hiciera con 
cuarenta años. Desde el día 6 su m u j e r 7 5 por 100 de trigo nacional y el 25 
no sabe nada de él y teme que le haya P ° ^ r ^ s t a n t e ' c™ el ^Portado del 
ocurrido alguna desgracia. E l impUngt0 de siete pesetas se esta-
Caída mortal bleció con carácter transitorio porque 
j T r en el caso de que el producto de la mol-
E l cabo del regimiento de Infante-j Luración de la meZcia de trigos resultar 
N O T A S M I L I T A R E S 
CAPELLANES CASTRENSES 
Por Real orden circular publicada en 
'Diaro Oficial del Ejército", ascien-j 
Parece que lo deformado se da exclu-
sivamente en la intervención de los dos 
personajes centrales; los demás cum-
pflien bien su cometido. 
Una realización de ciudad Itíijllanai 
parece prometer más cuidado fotográ-
fico del que después se logra. 
Jorge de la C U E V A 
A V E N I D A : "Loca pasión" 
Esta pasión no parece por ninguna 
parte. E l amante abandona a una baila-
rina con quien vive por el solo efecto de 
unos prudentes consejos. Ella, ante el 
¡abandono, cae sin fuerzas; le sugieren 
que esa caída será de gran efecto en un 
baile, la ensaya en seguida y termina be-
sando a otro. Esto es una loca pasión. 
Si los autores tuvieran que ti tular el 
la colonle frangaise á Madrid 
Voulez-vous voir Paris? 
R E A L C I N E M A 
Presentera blentot 
SOOS LES TOITS DE PÜS 
Un " f i lm" de R E N E CLAIR 
avec ALBERT FREJEAN 
POLA I L L E R Y 
GASTON MODOT 
¡ L U i n n i m i m m m m i i m i i i m U l i m i l l i m i S i n S m i m m i m m m i i m ^ con la efectividad ae 20 del mes .-ísimas lesiones. 
den ^á"'capelYán""mayor,J don Victorino I r ía de León, Mar t ín Tapia Grado, sejse a un precio superior al de 65 peí 
Pérez Torres, de Prisiones Militares de ¡cayó de un t ranvía y se produjo gra- a qua tenían que venderlo los harineroa, 
! se les ha fía a éstos la bonificación que 
P R O X I M A M E N T E 
Grandioso "film" Universal totalmente hablado en castellano 
¡EL MAYOR EXITO DE RISA DEL AÑO! 
rnniniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiisMiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiniiniiicininiiinnniiiKnfiiiiT 
ii!H!WllB!í!^ 
CUESTA LA CAJA D E P A S -
T I L L A S C R E S P O . . . , PERO 
itp a V CALMAN A L INSTANTE LA TOS 
próximo pasado y a Capellán primero 
don ELadio Aonro Gómez, del Hospital 
militar de Alcalá de HenareV con la 
efectividad del 17 del mes próximo pa-
sado y don José Juanmarti Capdevila, 
¡sj del regimiento de Infantería Navarra, 
" ' 25, con la de 20 del mismo mes. 
U:.:M.. B;B,„.E..íg' ri. ÍS S.-.E s . a a 
Lea a diario nuestros anun 
cios por pakbras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
Llevado a la clínica mil i tar de urgen- les correspondle&e. incluyendo un mar-
jia, falleció a los pocos minutos. 
Un cadáver en el río 
En el rio Manzanares fué encontra-
do el domingo el cadáver de un hom-
gen de 3,40 pesetas por quintal, para gas-: 
tos, beneficio, amortización de oapitaJ,V 
etcétera. 
De estos expedientes se han resuelto, 
sin dificultad unos 500 aproximadamen-
bre pobremente vestido. No Uevaba do- g ^ V ^ S ^ J ^ t ^ S 
cumentos que sirvieran para la identi- Ac,M ^ 0 ^ ^ H o - li-
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (popu-
^ W e r t h e T r í o s que se vuelven locos son lares): i Tómame en serio! (butaca, tres 
ellos. 
Y para llegar a esto, al final cursi 
y manoseado de que una artista hasta 
de su dolor hace arte, cien fatigosas 
leguas de mal camino en una constante 
pesetas) (15-2-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30 y 10,30: La cas-
tañuela (21-1931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote. — 6,30 y 10,30 (populares): 
digresión. E l asunto, si mereciera la ¡Que trabaje Rita! (tres pesetas buta-
pena de ser contado, pudiera referirse .qa) (1-2-931). 
S poca palabras; todo lo demés s o n j ^ y A ^ 
incidentes, hasta una corrida de toros -
se filma a paso de banderillas, para que 
a la heroína se le ocurra un baile: "La 
muerte del torero", que ella caliñea da 
original. 
Escenas, escenas y escenas con pesa-
dez digna de "cine" hablado, para de-
mostrarnos que los amantes viven muy 
contentos en una finca cerca de Bar-
celona, y una inmoralidad constante, no 
sólo de asunto, sino de escenificación; 
soñ muy pocos los juguetees que han 
omitido los filmadores y L i l i Damita 
siente un marcado desdén hacia la ropa. 
Como actriz esíá bien, pero repte 
tanto los motivos y los momentos, que 
el cansancio de la cinta l a alcanza a 
ella. 
E n cambio, ¡Chiquilla, cuánto te quie-
ro!, es una animada, graciosa e intere-
Serrano-Faustino Bretaño.—A las 6,30 y 
10,30: Las guapas (éxito enorme). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Compañía 
Guerrero-Mendoza.—6,30 y 10,30: E l pe-
rro del hortelano (28-2-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives—A las 6,30: Madreselva.—A 
las 10,45: Proa al sol (6-3-931). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca dirigida por don Valentín González. 
6,30 y 10,30: La maragata (5-3-931). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 6,30 (a precios populares, 3,50 
butaca): E l anillo de Saturno—Noche, 
ensayo de Un programa político (28-
2-931). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 (última función de abono): 
La noche loca (éxito enorme).—10,30: 
La noche loca (éxito sin precedente de 
Honorio Maura) (5-3-931). 
LARA (Corredera Baja, 17). —6,30 y 
10,30: Tierra en los ojos (el éxito de 
sante comedia, a la que da realce u ^ i j ^ éxitos) (13-2-931). 
magnifico estudio (Je tiipos y unas esce-1 MÜÑOZ SECA. — Margarita Xirgu.— 
sas de verdadera "vis" cómica en la 6,30: últ ima representación de Fuente es-
que se une la gracia con una nota sen-|condida.—Noche, no hay función (18-1-
timental muy simpática. 931). 
L a figurt de una descocada tiple de 
ópera da siempre, sin contar con las 
efusiones amorosas, una nota constante 
de moralidad. 
J . de la O. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
tail de amor (29-1-931). 
ZARZUELA. — 6,30 (estreno): He en-
contrado una hija.—10,30: repetición del 
programa. _ 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
O R O I J F S T A . F I L A R M O N I C A A Ias 10'30: Grandiosa función de circo 
\ J K V ¿ U t D l A r i U r t l U V U ^ l w * torneo de luchas. Important ís imos y 
Convaleciente de una enfermedad el emocionantes combates. Korzaj contra 
maestro Pé rez Casas, la Orquesta Filar-¡peretnikof. Ochoa contra Steinke. Jhon-
mónlca, por no suspender su serie anual!Son contra Budrus, lucha libre, fuera de 
de conciertos, se ha visto obligada a campeonato. 
prescindir de su director t i tular y en- FRONTON J A I - A L A I (Alfonso ? a , 6). 
comendar al ioven map-rtrn Pablo So- A las 4 tarde (extraordinario). Primero, 
comenoar al ]o-ven maestro Pablo bo- Amorebieta I I y Elorrio contra 
ro-jabal la dirección de los cuatro con-!Gayiarta I I Abáselo. Segundo, a re-
ciertos anunciados. Las circunstancias monte: Mina y Berolegui contra Ucin y 
mandan, aunque lamentamos lo ocurri-
do, entre otras razones, por creer que 
la Orquesta Fi larmónica es P é r e z Ca-
sas en persona. S n embargo, puestos 
ya en el trance de elegir, hay que feli-
citar a los profesores por haber ofre-
Ugarte. Teléfono 17093. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—| 
A las 6,30 y 10,30: Félix conservado enj 
lata. Chiquilla, cuánto te quiero. Loca 
cido a Sorozabal un sitio de tanta tras- pasión (Li l i Damita). 
decendencia como responsabilidad. Es CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
joven, con gran talento y lleno de en-
tusiasmo, cualidades que brillaron en 
el primer conc ertó, el cual consttuyó 
una consagración a r t í s t i ca de este mu-
chacho, a lo que contribuyó en gran 
parte la composición del programa, in-
tegrado caisi en su totalidad por obras 
archiconocidas - del repertorio sinfónico. 
• Am< 
nea, se advierten -dos detalles carao'c- y A 
risticos: el modo de sentir la xnús 
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Desconcierto matrimonial (ha-
blada en español). Noticiario sonoro Fox. 
Romance (Greta Garbo y ,Lewis Stone) 
(3-3-931). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. Q. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: E l suplicio 
de la pianola. Suerte que tiene uno. No 
or Cortezo, 2).— 
Ama a tu vecino, 
ne, por Ivan Petrovich 





Caslillo dé los Duques de Fríes donde eslé inj-
blodo el PARADOR DE OROPESA 
AAAOUEDA 
TAL AVE RA DE 
LA REINA 
( T o l e d o ) 
donde el P A T R O N A T O NA 
C I O N A L D E L T U R I S M O ha 
ínsialado. en el antiguo palacio 
(monumento nacional, en parte) 
de los Duques de Frías, el con 
íortable y s impát i co P A R A 
D O R D E O R O P E S A . 
Comedor del PARADOR DE OROPESA. 
l E n e l P A R A D * 
O R O P E S A - excelente 
alto en el camino d 
Guadalupe, Extrema-
dura y Sevilla— a 150 
km», de Madrid, por ca-
rretera inmejorable, en-
contrará el viajero ha 
b i tac íones c ó m o d a s y 
gratas, con agua co 
rriente, a l g u n a s con 
cuarto de bafioi cale* 
facción centráistelégra» 
íot t e l é f o n o y correoi 
cocina cnídadai y un 
panorama encantador. 
je/a </,•/ PARADOR l)t O 
1P R E C I O S : P e n s i ó n comple> 
ai 20 a 25 ptas.-Con cuarto de 
¿año o con salón, 30 ptas.-Un 
baño, 2.50 ptas,.Desayuno, 2 
ptas.-Almuerzo, 8 ptas . -Comí 
da. 10 otas. 
Une habílació* del PARADOR DE OROPESA 
n 
ficación. 
Niño herido por un disparo 
dar toda clase de garant ías para la l i -
quidación de los expedientes, creó ui-a 
comisión integrada por un representan-
te del ministeirio de Hacienda, otro d© 
En la Casa de Socorro de Chamar- ha Dirección de Aduanas, dos ingenieros 
t in fué asistido de gravís imas lesiones agrónomos, un representante de los agrt-
el niño de catorce añós Florencio Nieto | cultores y otro de los fabricantes de ba-
del Valle, que habita en Marqués del riñas. Dicha Comisión fué encargada de 
Viana, 22. | revisar los expedientes y proponer al nu-
A l muchacho se le disparó casual-in¡str0 la liquidación definitiva. 
ínente un revólver, propiedad de su pa- Parte de ^ ' ^ f 1 0 ^ ^ 1 , t f ^ S ^ f o 
, „ _, ' „ . „ , , „ r puesto algunos reparos a las liquidado-
dre, con el que manipulaba. ^ y a eJto paref:e%ue obedeCe el que los 
Herido al caerle un trozo de cornisa ^ d i e n t e s ya despachados no aparezcan 
en la Gaceta . 
En el grupo escolar del Príncipe de Varios asambleístas se manifestaron en 
Asturias, establecido en la ronda de To- el sentido de que debe pedirse urgente-
ledo, 9, cuando jugaban en uno de los I mente al Gobierno que solucione cuan-
patíos varios escolarco, se desprendió unlto antes este asunto, que les origina gran-
trozo de cornisa, que alcanzó al niño de;des P^uic ios por la l ™ ™ } 1 ™ ™ * ™ 
ocho afios Ange^ García Atance que Z ^ ^ T ^ 
vive en el callejón del Mellizo. 4 tri-ita<ios p0r las entidades bancarias, se cal-
pilcado. |cuia en 3400 pesetas diarias. 
La criatura fué trasladada a la Casa L a s e s ¡ ó n ¿Q |a tarde 
de Socorro, donde se le asistió de gra-
vísimas lesiones. Después se le condu-
jo al Equipo Quirúrgico, donde le ampu-
En la reunión que celebraron po  'a
tarde, se trató de varios escritos prese11' 
taron la pierna derecha, y en las pri-|tados al Gobierno por los agricultores. V 
meras horas de la madrugada falleció. jde las conclusiones adoptadas por la 
jAsamblea triguera úl t imamente celebrada 
¡en Madrid. Tres lesionados en un vuelco 
En la Casa de Socorro sucursal de 
Palacio fueron asistidos de lesiones de 
pronóstico reservado Isaac Ventoldrillu 
Humanes, de veinticuatro años, domici-
liado en Ave María , 40; Fulgencio A n -
drada Cáscales, de veinticuatro, que v i -
Se acordó nombrar una ponencia, 1* 
cual se reunirá hoy. a las diez de la ma-
ñana, para redactar las conclusiones que 
se han de presentar al Gobierno. 
Dichas conclusiones serán aprobadas 
en la Asamblea que celebren esta tarde, 
a las cuatro, y después irá una comisión1 
ve en Batalla del Salado, 20, y Ricardo ai ministerio de Economía, para entregar-
Redondo Vílianueva, de veinticinco, que las al conde de Bugallal. 
h a ^ 3 S i f n " 5 S » 4 | J « • • > m m u m » 
dujeron a l volcar la motocicleta donde ¡muerte natural, Roger Alemán y, de trein-
íban, entre Alcorcón y Cuatro Vientos, ta y cinco años, que vivía allí, en cali-
dad de huésped. 
U n muer to y dos heridos en un Se cae al rio.—Al caerse casuaimeBue 
vuelco de " a u t o " ^ r10 Manzanares, se produjo lesiones ae 
consideración Gregono López Ruiz, oe 
Ayer tarde, en el ki lómetro 81 de la setenta años, 
.carretera de Madrid a Zaragoza, a coa-! Atropellos.—La camioneta 31.486, con-
secuencia del patinazo de una rueda poi;ducida Por Ensebio García, atropello en 
iel maJ estado en que se encuentra &• el P ^ ' 0 de Atocha a Félix Feáio^z y 
piso del camino, volcó el coche ocupado i .lesionfs de pí?nós^ic0. r0ft ocho 
^ r t Z . ^ f ^ ^ r i s ^ - f ^ ^ S ^ f n ^ k í a l f e l e ^ 
t án Fuentes, hermano de los diestros Murillo por ei carro que guiaba el mls-
del nusmo nombre; don José de la Ma- mo y sufrió lesiones de roiativa imP01' 
i t a y el chófer, Fel.pe Gómez. En el ac-
cidente resultó muerto don José de la 
y 
—Antonio López García, de once añej 
v,v»n domicilio en Santa Isabel. 9, fUp!¡£ 
canzado por el "auto" que gu,iaVa_i^ps 
gorio Sanz 1 
¡das a Madrid^ siendo curados los dos ú i - ^ J ^ T i a ^al le de Alcalá y por "auto" 
.tunos en la Casa de Socorro de Palacio.Ique se dió a la fuga, fué atropellada do-
Mata y con lesionnes de pronóstico reser"'0011 d(>micilio en Santa Isabel, 9, fue 
vado el señor Sacris tán Fuentes y e ^ 1 1 2 ^ ^ . f 1 "auto" qUe P ' 3 wones 
chófer. Las víctimas fueron t r a s l a d a - 1 ^ 1 ^ ^ / 6 1 1 3 - 1 0 1 0 y sufr10 
OTROS SUCESOS 
1 que ai.- L..U <x ÍO. luga, ÍUC 0,1,1 <-'>"-• 10 
iña Asunción García Galiudo, de sesen 
la m:sio& 
años, que vive en el 164 de 
1 Accidentes.—Gregorio Montalvo Gómez vía, y resultó gravemente l ^ t o n a f ¿ 
de setenta y siete años, que habita en 
j Fray Cef©riño González, 9, se produjo 
1 lesiones de gravedad cuando trabajaba 
jen una obra de la caUe de Valderribas. 
_—Santos Pérez Ruiz, de treinta y un 
¡años, domiciliado em el Puente de Valle-
leas, sufrió lesiones de pronóstico reser-
¡x, y ICOUIUJ g; a. veíiium-c IC-J 
—Otro automóvil, que también desapj 
recio, alcanzó en la calle de •^v'areznia 
Castro a la niña de cinc > años. AjPja 
Sanz López, que habita en el 4 ^ve-
misma vía y le causó lesiones de g1"8, 
dad. .. ..^io El "taxi" conducido por Grego* 
vado cuando trabajaba "en las obras de Fernández García, atrop ello a Migue» ^ 
i la Ciudad Universitaria. j lasco Cárcamo, de catorce añf)S'i1011^, 
Incendio.—En la calle de Santa Ana, Imicilio en el paseo de Martínez C a m ^ 
| número 13, taller de zapatería, propiedad i 49, y le causó lesiones de c?n3 a 
de Francisco Rubio, sé declaró ayer uní Recién llegadito.—Ei domingo n'*5_ .• 
importancia. Intervinieron los bomberos.! Sánchez, de veintisiete años, y en ^ 
Las pérdidas se calculan en unas 3.000 tación hizo amistad con un i n d ' Y l d ^ . ¿ 1» 
1 pesetas. ' le acompañó a una po?ada. José pag ^ 
Caída.—Dionisio del Cerro, de cuaren- i habitación, dejó la malota en f̂ Ila y ^ 
¡ta y un años, domiciliado en San Isidro, | fué a la calle con el "amigo". Poc0 
81, se cayó ca"-ualm r.ite y resultó con le-jpués se presentó el am go y dijo ^ 
jalones de pronóstico reservado. por la maleta. Se la dieron sin d incu^^ 
Muerta repentina. Kn la calle de Go-
¡ya, 74, domicilio de di-n Taidro Mira, fa-
por ia aiera. &e ia a¡erun ^"""«fj  
y después se descubrió que era un ^ 
co". José lamenta, pues, la falta a 
Ueoió rop^ntirtiruenU', al parecer de imalet-a y de cxianto ¡ba en la mi831*' 
MADRID.—Aflo XXI.—^ftm. fl.755 E L D E B A T E ( 5 ) 
hartes 10 de marco de 1931 
Casa Real Por último, quedó enterad'a la Oor-
poraoión del expediente instruido pa-
ra depurar las responsabilidades a que .R.tye? han eIlv;ado un telegrama 
de felicitación a los Emperadores del: hubiere lugar por fa publicación de do-
Japón por el nacimiento de su tercera; cumentos que figuraban en un expe-
hija, al que éstos han contestado con ¡diente en tramitación del que se des-
otro despacho en el que agradecen la prende que no hay motivo para imponer 
atención y hacen votos por la prospe-
ridad de España. 
L a s nuevas tarifas de "taxis" 
la Prensa, hizo entrega del nombramlen-i fueron rebatidos por loa académicos se-
to al señor Hernández Borondo y pro-lñores Castel, Francés y López Otero. Al 
nunoió breves palabras de elogio para fin se acordó mantener el acuerdo de pro-
éste, de agradecimiento para el minis- testa. 
tro y el subsecretario de Instrucción' El mismo señor Tormo leyó un comu-
pública por haberse dignado honrar el nicado de un padre dominico, Vicario 
acto con su presencia, y de felicitación apostólico en China. E l comunicante re-
Banquete a Pereda'para todos los periodistas, pensando en comienda a un artista, pintor cbino, que 
En los sitios de costumbre ha sido fi-
jado el bando del alcalde referente a 
las tarifas de los "taxis". 
Según las disposiciones que en él se 
contienen, queda declarada libre la in-
dustria de taxímetros públicos; regirá 
como tarifa tope, hasta cuatro personas, 
la de 0,70 pesetas por kilómetro, inclu-
so el primer kilómetro de recorrido, in-
cluida la propina, y se podrán estable-
cer tarifas inferiores, siempre incluida 
la propina, solicitándolo del Ayunta-
miento. 
E l nuevo régimen comenzará a estar 
en vigor desde el próximo día 16. Los 
taxímetros cuyos aparatos no hayan si-
do transformados aplicarán, a voluntad 
de los propietarios, las actuales de 0,60 
pesetas o la de 0,40, bien entendido que 
no han de aceptar propinas. 
Los taxímetros que adopten la tarifa 
de 0,70 usarán como distintivo una fran-
ja blanca, roja para la de 0,60 y verde 
para la de 0,40. 
Nueva l ínea de tranvías 
nmgun correctivo a los funcionarios de 
la Diputación. 
En la parte destinada a ruegos y 
preguntas, el señor Díaz Agero propo-
ne, y asi se aprueba, que la Diputación 
agradezca al Centro de Hijos de Ma-
drid el homenaje que el domingo tri-
butó al vicepresdente de la Corpora-
ción, señor Crespo. Este agradeció es-
tas manifestaciones, y se dió por ter-
minada la sesión. 
Impos ic ión de una me-
Ayer se Inauguró una nueva línea de 
tranvías que corresponde al recorrido 
glorieta de Atocha, Cibeles, Sol, Ar-
guelles. 
E l nuevo servicio lleva como distinti-
vo tablilla roja con los trayectos en blan-
co y disco con el número 31. 
L a Conferencia del Desarme 
E l concejal señor Sagaseta ha diri-
gido a la Comisión municipal perma-
nente la siguiente propuesta: 
"A su debido tiempo, el concejal que 
miscribe, en representación de la mino-
ría republicana, y seguramente inter-
pretando un ferviente anhelo del pue-
blo madrileño, presentó al Ayuntamien-
to una proposición solicitando del Go-
bierno hiciese las gestiones necesarias 
para que la Conferencia del Desarme 
se celebre en Madrid. 
En la secretaría general de la Socie-
dad de Naciones sólo hay peticiones es-
pañolas con respecto a Barcelona y San 
Sebastián, demostración palpable de no 
haberse tramitado la nuestra. 
Se asegura que una influyente perso-
nalidad hace verdaderos esfuerzos pa-
ra conseguir que dicha Conferencia se 
celebre en Barcelona, poniendo en jue-
go cuantos resortes tiene a su alcance, 
que no son pocos. 
Por patriotismo, por su amor a Ma-
drid, capital de España, y única en que 
puede y debe celebrar la mencionada 
Conferencia del Desarme, el concejal 
que suscribe, interpretando el sentir 
unánime del pueblo, ruega al excelentí-
simo Ayuntamiento se sirva tomar en 
consideración su propuesta y darile ur-
gentemente la tramitación que se de-
sea." 
l a D i p u t a c i ó n 
dalla de! T r a b a j o 
E l domingo, a las cuatro de la tarde, 
se celebró en el Colegio de San Rafael, 
de la calle de Guzmán el Bueno, el acto 
E l hermano Gregorio José 
ción. 
¡los cuales—dijo—me he levantado de! 
EH domingo por la noche se celebró'lecho y he venido a este acto, 
en el Círculo de Bellas Artes el ban-' A continuación hablaron los señores 
quete organizado por la colonia monta- Sacristán, Mompeón Motos, Royo Villa-
ñesa de Madrid para festejar el éxito al- nova, que presidió el tribunal que le otor-
canzado por don Vicente de Pereda con |gó la cátedra, y el ministro de Instruc-
su obra "El anillo de Saturno". 
Con el festejado ocuparon la mesa pre-
sidencial los señores doctor Botín, Ma-
zanaza, Alvear, marqués de Hazas, Era-
sin y Zunzunegul. 
E l señor Erasin ofreció el banquete 
en breves palabras y leyó numerosas 
adhesiones. 
Don Mariano Rodríguez y Laso de la 
Vega propuso que los brindis se reser-
vasen para hacerlos en él teatro en una 
función de honor. La Idea fué acogida 
con aplausos por los numerosos co-
mensales. 
E l señor Pereda explicó el por qué a 
desea ser pensionado en la Escuela Se 
acordó pasar el asunto a la Junta de Re-
laciones Culturales. 
Carrera de camareros 
[ A I N F M A C E U 1 ! S . 11. E L M I E D . 
B E fflWHr"' 
D E L A 0 . O E m 
con bandeja 
Todos ellos pusieron de relieve las al-i E1 domingo se celebró una curiosa 
tas dotes morales e intelectuales que;carrera ¿e camareros, los cuales habían 
adornan al señor Hernández Borondo, yide efectuarla llevando en la mano un 
el entusiasmo y la fe puestos en conse-|¿ervicio completo: bandeja, botella, copa 
guir un triunfo, que no ha sido obtenido! de coñac y vaso de agua, 
sino a costa de grandes sacrificios, ya¡ El recorrido era desde la Puerta de 
que no disponía de más horas para el 
estudio que las robadas al sueño, tras 
del trabajo fatigoso en el periódico, y de 
verse obligado, por insuficiencia de me-
dios económicos, a estudiar en libros 
prestados. 
Atocha hasta la Cibeles y regreso por 
la vía central del paseo. Tomaron par-
te eíi la carrera unos 200 camareros. 
A pesar de la lluvia, era tal la aglo-
meración de público que el Jurado no 
pudo hacer la clasificación porque los 
curiosos no dejaban correr a los cama-E l señor Hernández Borondo, con pa-
labra emocionada, agradeció a todos losireros. Eso le pasó, por ejemplo, a Luis 
pesar de su modestia habla aceptado el elogios tributados y a la Asociación dei Jiménez, eme, al parecer, llegaba el pri-
homenaje. Con esto no bacía más que la Prensa, y muy especialmente a su1 mero a la" meta. 
prestarse a ser el iniciador de una serie 
de homenajes que la colonia santande-
rina debe ofrecer para dar señales de 
vida a muchos de sus paisanos que des-
tacan en todas las actividades y servi-
rá para estrechar los vínculos del paisa-
naje, cosa tan necesaria que, pensan-
do en ello, lanzó la idea de las comidas 
mensuales. 
Dedicó un recuerdo a su Ilustré pa-
dre; tanto pesa el nombre ilustre que 
lleva, que su orientación hacia ©1 tea-
tro nace del agobio que en el campo de 
la novela produce el nombre de Pereda. 
Es preciso—terminó—contribuir a la 
unión de los montañeses para destacar 
sus valores y sus bombres, porque si el 
pasado de la montaña es tan brillante 
presidente y a su secretario, el apoyo Será repetida la carrera en el Stá-
otorgado en todo momento y sin el cualjdium. 
no hubiese podido estudiar la carrera.! n i -¡A^^^ 
Terminó abrazando en las personas del Boletín meteorológico 
los señores Francos Rodríguez y Palacio „ .̂ : . , 
Valdés a todos los periodistas, titulo éste! ^ d o general.-En las costas ocd-
—dijo-que será para él el que con más ̂ erita3es del Continente Americano se si. 
tua una pequeña zona de perturbación 
En el Hospital de San José y Santa 
Adela, por expreso deseo de S. A., 
que es dama enfermera 
L a operación la realizó con toda 
felicidad el doctor Gómez Ulla 
L a infanta Beatriz no se ha separado 
del lado de su hermana 
Ayer por la mañana fué operada de 
apendicitis su alteza la infanta doña Ma-
ría Cristina. Hace unos quince días, su al-
teza comenzó a sentir, algo más inten-
Hoy, a las once, tomará posesión 
de esta dignidad, vacante desde 
el Rey don Francisco de Asís 
Desde los Reyes Católicos es tá 
vinculado este cargo en la 
Familia Real 
L a Orden de Calatrava tenía una 
renta de casi tres millones al in-
cautarse el Estado de sus bienes 
Hoy, a las once de la mañana, su al-
teza ed infante don Jaime, tomará po-
sos que otras veces, los dolores carac- sesión en la iglesia de las Calatravas de 
terísticos de esta enfermedad. Los mé-^u nuevo cargo de comendador mayor de 
dicos de cámara, y otros doctores, cele- Castilla, de la Orden Militar de Caiatra-
braron consulta, y tras unas radiogra-^ P¿ra^ ^aba de ser dignado 
fías y radiocopias, indicaron al Rey i a ^ cargoJde comendador de Castilla se 
conveniencia de operar. El Monarca ¡hajIa,ba vacante desde tiempos del Bey 
aprobó el consejo, y decidió la interven-jdon Francisco de Asís, porque a partir 
ción quirúrgica, que, lejos de revestir de los Reyes Católicos ha sido deseraipe-
peligro quitará otros para lo futuro. De¡ñado por una persona de la fanülia real, 
la operación se encargó el cirujano, te-Desde don Francisco de Asís, unas veces 
legítimo orgullo ha de exhibir siempre. I,™ ™ pequeña - a ue ^ f ^ ^ e ^ 
E l señor Hernández Borondo reciblSÓ atlnosfer-ca: en la Parte septentnonal mez-Ulla, quien convino en operar a ia.15t.cas ̂ trag el ha vaca^te 
al terminar su discurso una gran ova-d€l n̂ i&mo hay ^tenso anticiclón infanta ayer mañana, ên̂ el Hc^itaJ^de Como eg sabid0) ]a3 0rdenes Militare 
ción y numerosas felicitaciones. 
Los assitentes fueron obsequiados con 
un "lunch". 
Homenaje a los jefes del 
Cuerpo de Archiveros 
Ayer en un restorán de Madrid se 
que obliga, el porvenir es tan promete-¡reunieron un centenar de individuos del 
dor y glorioso que obliga más aún. ¡Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios 
E l señor Pereda fué muy aplaudido y ¡para rendir un homenaje a los tres nue-
felicitado. vos jefes del Cuerpo, el señor Artigas, 
Hmrjpnaie al nenodista señor de la B::blioteca Nacional; el señor AI-ooista señor !varez ^ Museo Arque<>lógiC0] 
H e r n á n d e z Borondo 
En el domicilio de la Asociación de la 
Prensa se celebró ayer tarde el acto de 
entregar el nombramiento de catedrá-
tico de la Universidad de La Laguna al 
periodista don Francisco Hernández Bo-
rondo. 
de imponer al director del mismo, el her-
mano Gregorio José, la medalla de pla-
ta del Trabajo, que le ha sido concendi-
da recientemente. E l ex ministro, señor!, ^ l S > * r ? L a C t ° 61 ̂ m f T O áJí ^ " 
Sangro, que hizo la imposición. h T Z ^ 0 1 ^ ^ [ C ^ 8 f 0 ? I**00* ^ M a r í ? ' 
cibido en el patio del Colegio por iosilos subsecretarios de la Presidencia y de 
alumnos, que cantaron un himn^ Des! Fí̂ tr!íCCíÓn¿ 61 Presid_ent£Lde la ^ J 0 ^ " 
pués pasó a la capilla, y desde allí se'ción de la Prensa' 8enor FratlC0S Rodrí" 
ES gobernador 'cSlvüil, señor Weyier, 
acudió ayer mañana a la Diputación 
provincial, donde presidió la primera 
parte de la sesión del pleno extraordü-
nario. 
E l presidente de la Corporación, se-
fior Sáinz de los Terreros, hizo en un 
breve discurso grandes elogios del go-
bernador y dedicó un recuerdo a la fi-
gura" del fallecido duque de Rubí. 
E l señor Weyier agradeció las pala-
bras pronunciadas por el señor Sáinz 
de los Terreros y terminó con unos pá-
rrafos elogiosos para Madrid. 
Los diputados señores Blanco. Díaz 
Agero, Cámara, Crespo, Fernández Flo-
res y marqués de Huelves se adhirieron 
a las manifestaciones del presidiente de 
.la Corporación y expusieron al gober-
nador los asuntos que actualmente más 
preocupan a la Diputación. 
Nuevamente hizo uso de la palabra 
el señor Weyier para agradecer a to-
dos las felioltaciones y los elogios que 
le han tributado y manifestar a la vez 
que el poco tiempo que lleva en el car-
go le impide contestar a los asuntos 
que le han expuesto. Terminó ofrecién-
dose incondicionalmente durante el 
tiempo que permanezca ai frente del 
Gobierno civid. 
Acto seguido se levantó la sesión 
para que los diputados salieran a des-
pedir al señor Weyier. 
Reanudada ia sesión bajo la presi-
dencia del señor Sáinz de los Terreros, 
quecütron aprobados sin discusión los 
asuntos que figuraban en el orden del 
día, entre ellos la liquidación de los 
presupuestos correspondientes a! ejer-
ciólo económico de 1930. Este dictamen 
fué aprobado provisionalmente, ya que 
existe un plazo para que se formulen 
las observaciones que se estimen perti-
nentes. Quedó también aprobado el 
acuerdo de la Permanente por el que 
se aplican 49.000 pesetas a la mejo-
ra de la plantilla dea Cuerpo adminis-
trativo provnoiai, así como la provisión 
de 12 plazas de auxiliares taquimecanó-
grafos, cuya provisión se efectuará 
mediante concusso-examen entre sefiô  
ritas. 
Entre los asuntos adicionados al or-
den del día figuraban tres referentes a 
la segregación de obras en el nuevo 
Hospicio Provincial. E l primero de ellos 
que se refería a la construcción de fo-
sas sépticas, fué aprobado con el voto 
en contra del señor Cámara, y los otros 
dos, referentes a instalaciones eléctri-
cas, con los votos en contra del mismo 
señor Cámara y del señor Bauer. 
En la discusión de estos asuntos se 
produjo un vivo diálogo entre el señor 
Cámara y el presidente, quien rechazó 
con energía la incompatibilidad que el 
señor Cámara le achacaba por haber 
pertenecido como técnico asesor a la 
Junta que la Corporación anterior nom-
bró para este asunto. 
Quedó aprobada la designación de los 
señores Prieto Pazos, Díaz Agero y Cá-
mará, para que en unión del presidente 
concurran a la Asamblea de Diputacio-
nes que se celebrará en Barcelona en 
el presente mes. 
Una propuesta de la ponencia de cé-
dulas encaminadas a solicitar del minis-
terio de la Gobernación se aplique la 
tarifa tercera del impuesto correspon-
diente a poblacionets mayores de tres-
cientos mil habitaciones, a los pueblos 
unidos a Madrid por tranvía o Metro-
politano, pasó a estudio de la Comisión' 
correspondiente. 
dirigieron todos los asistentes al salón 
de actos. 
Presidieron, Juntamente con el mar-
qués de Guad-el-Jelú y el homenajeado, 
el hermano visitador provincial, la con-
desa de Floridablanca y su hijo el con-
de del mismo título, marquesa de Bal-
boa, conde de Casal, señorita García 
Loygorri y el deán de Menorca, don An-
tonio Berjón. 
E l conde de Casal resumió la labor 
pedagógica llevada a cabo en España; 
por loa Hermanos de las Escuelas Cris-i 
tianas, que cuentan ya con cerca de 
medio millón de alumnos. 
Después, un alumno leyó, en repre-| 
sentación de todos los alumnos de Es-I 
paña y especialmente del Colegio de San! 
Rafael, un discurso. A continuación el: 
presidente del Patronato de Antiguos! 
Alumnos dió las gracias al Gobierno por! 
la acogida que dispensó a la petición! 
para que se concediera al hermano Gre-i 
gorio la medalla del Trabajo. 
E l deán de Menorca, don Antonio Ber-
jón, como primer sacerdote procedente 
de los Colegios de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, y en nombre de los 
antiguos alumnos del hermano Grego-
rio, hizo una admirable semblanza delj 
guez; los señores Royo Villanova (don 
Antonio), Caamaño y Sacristán, el se-
cretario de la Asociación, señor Palacio 
Valdés, y numerosos compañeros del 
festejado. 
El señor Francos Rodríguez, en nom 
y el señor Campillo, del Archivo His-
Se inaugura el curso de la 
A . de O d o n t o l o g í a 
A las siete y media de la tarde se ve-
rificó ayer la inauguración del curso de 
la Asociación Española de Odontología. 
Presidió el vizconde de Casa Aguilar, 
quien tenía a su derecha al doctor Sáinz 
de Aja y a su izquierda al doctor Ruiz 
Valdés, presidente de la Asociación. 
El secretaiio accidenta], señor Fer-
nández Coello de Portugal dió lectura a 
la memoria de los trabajos realizados 
durante el curso anterior. 
A continuación, el doctor Sáinz de 
que alcanza por Oriente hasta las cos-
tas escandinavas. Persiste todo el At-
lántáco sometido al influjo de diversos 
la Cruz Roja, de San José y Santa Ade-
la, por expreso deseo de su alteza. 
Anteanoche, a las siete y media, fué la 
núcleos depresionarios algunos de los i infanta llevada al citado hospital por 
cuales se internan en el Continente 
que hasta los Reyes Católicos tuvieron 
plena independencia, eran libres para 
nombrar sus dignidades; pero al verifi-
carse la. unión de los dos reinos de Ara-
Americano. Persiste sobre Las Azores 
otro núcleo de la misma zona que al-
canza hasta nuestras costas. Soplan 
en nuestra Península los vientos de la 
región del Oeste y s:guen registrándo-
se precip taciones de mayor importan-
cia en nuestras regiones del Norte. 
sus augustás madre y hermana. Coxi,.Són y Castilla y la expulsión de los mo-
su alteza quedó en el sanatorio su aya .Iro3' los. ni endonados Monarcas recabaron 
la condena del Puerto para S1. ^ derecho a ejercer la suprema 
dirección de las Ordenes Militares, in.s-L a operación 
Ayer por la mañana, a las ocho y me-
dia, marchó allí la Reina, con los infan-
tes doña Beatriz y don Jaime y, en seguí-
Lluvias recogidas ayer en España-Ida de llegar las reales personas, poco ̂  S ^ ^ ^ ^ W n í a r 
En Santiago. 46 mm.; León, 9; La Co-!antes de las nueve, comenzó la opera-¡momento determinado era con facilidad 
ruña, 7; Albacete y Salamanca 4; So-ición. que se realizó en él Quirófano, juntoide trlenta mil hombres, cifra considera-
ria. 3; San Sebast án. Falencia, Tole- al cual están las habitaciones que ocu ibilisima en aquella época. 
tituciones de gran importancia política 
y militar, no sólo por eJ número y la ca-
lidad de sus componentes, sino también 
porque cada lanza, esto es cada caballero, 
estaba obligado a eouipar y sostener a 
diez personas. De esta forma el Ejército, 
en un 
do, Cuenca, Badajoz, Jaén y Baeza, 2; 
Madrid, Cáceres, Huesca y Grarada, 1; 
Tortosa, 0,4; Oviiedo, 0,2; Guadalajara 
y Valladolid, inapreciable. 
Temperatura en Europa, — Máxima 
de ayer: 19 en Funcal (Portugal), mí-
nima, 14 bajo cero en Karlstad (No-
ruega). 
P a r a hoy 
pan su alteza y su acompañamiento ! Poco después de quedar vinculada al 
La operación duró cerca de una hora, y, Soberano la dignidad de Gran Maestre 
Fedemclón de Sindicatos Católicos 
Profesionales (Pla^a del Marqués de 
Comillas, 7).—7,30 t. Señor conde de Ro-
dríguez San Pedro: "La Acción Oató-
lica en el problema obrero". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
Aja leyó un interesante trabajo cientí-1 senada, 10).—7 t. M. La plañe: "El dra-
- fico sobre "Accidentes bucales de te-i ma psicológico de Georges de Porto 
bre de la Directiva de la Asociación dejrapéutica dermo-sífiliográfica". Expuso 
gia los reunidos, para su estudio, los enan-
' temas y estomatitis que pueden deter-
minar los cuatro medicamentos prin-
cipales usados en su especialidad. 
Al terminar dedicó unas palabras de 
homenaje a don Florestán Aguilar, del 
que dice que es un creador de una es-
jpecialidad médica. Recuerda que en el 
laño 1901 acudió como cliente a la Es-
cuela de Odontología, instalada en un 
IpasillQ anejo al gabinete de Fisiología y 
• i iiniiiiniiBüiiiH fci 0 £ é: CÍ 
en la que sólo había matriculados cua- parteros, 9).—6,30 
Riche'. 
Montepío de Empleados y Correspon-
sales de ¡a Prons;» (Plaza del Callao, 4). 
10 n. Junta general extraordinaria. 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del I'aís (Plaza de la Villa, 
2).—7 t. Don Joaquín López Pérez: 
"Las causas de 1¿Í depreciación actual 
de la divisa nacional, y loa remedios 
fácrles para revalorizarla. 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
gel. 8).—6.30 t. Conferencia de don An-
gel Oŝ orio y Gallardo. 
SocJedad Española de Hlgione (Es" 
durante ella, la Reina y los infantes 
esperaron en otras habitaciones, de las 
que pasaron a las de su alteza, cuando 
ésta fué trasladada a ellas, una vez ter-
minada la intervención quirúrgica. 
En el momento de acabar ésta se ávi-
do las Ordenes Militares, quisieron que 
también las dignidades inmediatas de co-
mendadores fuesen ocupadas por perso-
nas de su familia. Esta decisión produjo 
gran contrariedad a los caballeros, que 
en un principio se opusieron, hasta que 
desde Roma se les amenazó con la exco-
só al Monarca, de que había sido efec- munión si no acataban el regio mandato, 
tuada con toda felicidad, y poco des- £1 mando de las lanzas 
pués acudió el Rey a ver a su augusta! .. 
hija, con la que estaban la Reina y losj La dignidad inmediatamente inferior a 
infantes. pa de Gran Maestre de la Orden de Cala-
Fl Átoritrava 03 Ia <ie comendador mavor de 0'-ei !Castilla, de la que hoy ha de tomar po-
Para la nnernHón «H» le nnlicó n m» Sesi(?n el ^ Jaime. Su Oficio ••• 
A operación se le aplico a ou.ger lugarteniente general del Gran Maes-
alteza éter, de cuyo estado tardó muyere. Asimismo correspondía al com-nda-
poco en salir, y, sonriente, tranquila yidor mayor gobernar la Orden, en ausen-
con gran naturalidad, estuvo conversaa-!cia del Maestre, convocar capítulo geno-
do con sus augustos padres y hermanos ral para elegir Maestre y ser capitán ge-
y demás miembros de la familia real y ,ae,̂ ,a, dt? Jas venzas que los comendadores 
habían de servir. Tiene esta dignidad : -
lio propio con insignia de una cruz de 1;. 
Orden. 
La segunda dignidad de Calatrava es 
la de comendador de Aragón, vulgarnxen-
tê  llamado de Alcañiz, porque así se acor-
dó en el capítulo general celebrado en 
es la 
snejo; pasta áentífrica del mundo, por* 
que desinfecta la boca, impide l a ca« 
tro alumnos, y termina diciendo que un 
hombre que ha sido capaz de realizar 
tan magna empresa merece todos los 
respetos y será recordado siempre con 
veneración. 
El vizconde de Casa Aguilar agrade-
ció al doctor Sáinz de Aja sus palabras 
y elogió sus reconocidos méritos cien-
tíficos, y la disertación que acababa de 
hacer. 
Por último, el presidente de la Aso-
homenajeado y relató su vida de apos-| conserva el esmalte y deja los elación, doctor Ruiz Valdés, agradeció 
Doctor Yagua: 
la última epidemia gripal 
P e l e t e r í a 
telado en los distintos Colegios. 
Después de leerse unas cuartillas de 
gracias del hermano provincial, el señor 
Sangro elogió las cualidades y los mé-
ritos del hermano Gregorio y procedió 
a imponerle la medalla. 
Por último, el hermano expresó a to-
dos su agradecimiento por su asistencia 
al acto. Recibió muchas felicitaciones. 
dientes Mancos y brillantes. U n a h i -
¿iene perfecta de la boca l a logrará 
usando la 
Pasta y Zlbdt dentífrico O D O L 
£xMce isaaJ* 4,35» leo. p*4.. I.95Í Tuke, s ptu. 
XíbaOta €smsttai2o£> 
1 
la colaboración de ambos doctores y pro-
ipuso que el señor Sáinz de Aja fuese 
nombrado socio honorario. Se acordó por 
unanimidad. 
Banquete del American 
Luncheon Club 
inilllin'lliBüünilillBIIIÜBIliliBIII.'iEIIIÜBIIIIIBSIi ÜBÜII  
Hoy, a las dos menos cuarto de la 
tarde, se celebrará en el Hotel Ritz el 
BilBliB!! almuerzo mensual del American Lun-
cheon Club. Está invitado a este almuer-
zo el ministro de Estado, conde de Ro-
manónos, que pronunciará unas palabras 
de salutación a dicho Club. 
E l decreto de alquileres 
Constantemente se introducen 
nuevas teorías sobre el origen de 
la caries. Algunas autoridades 
odontológicas dicen que son los 
microbios. Otros creen que es el 
régimen artificioso de alimenta-
ción. Y los demás la atribuyen 
a la combinación de ambos fac-
tores. 
Unicamente existe una cosa posi-
tivamente cierta : dondequiera 
que la enfermedad se declara, 
ios microbios se hallan siempre 
presentes. 
Sus dientes están cubiertos de 
una película tenazmente adhe-
siva. En ella se alojan microbios 
que causan la caries. Su defensa 
consiste en destruir diariamente 
esa película que se forms sobre 
sus dientes. 
Pepsodent es el medio infalible 
de destruir la peligrosa película 
donde fracasan los métodos ordi-
narios. ¡Disfrute de dientes her-
mosos! ¡Protéjalos! Use Pepso-
dent. Adquiera un tubo hoy, o 
escriba pidiendo nao gratis para 
10 díai a; B maneta Hermanos y 
Cía., Corles, 591-A. Barcelona. 
MARCA 
" U s e Pepsodent dos veces al d í a . Vea a su 
dentista por lo menos dos veces a l a ñ o " . 
3137 
E l presidente de la Federación na-
cional de Círculos Meriantiles v Asoria-
¡riones libres de comerciantes <> indus-
1 tríales y del Círculo de la Unión Mer-
cantil e Indufitrial de Madrid aa visi-
tado al presidente del Consejo para tra-
tar de las consecuencias del real decre-
to de prórroga del régimen de aiqlíle 
res. 
E l presidente die la Federación de 
Círculos Mercantiles ha expresado su 
opin ón de que las reformas introduci-
das por el citado real decreto am or-
zan a los propietarios a establecer er-
los locales de sus Inquilinos su propia 
Industria o sucursales, aun sin tener 
necesidad de establecerlas y que cual-
quier ciudadano puede, en consecuen-
cia, comprar una finca, lanzar al inqui-
lino y establecerse. 
Por otra modificación del régimen de 
alquileres puede el propietario lanzar 
por desahucio a todos los inquilinos, in-
cluso a los comerciantes cuando se pro-
j ponga derribar él inmueble, aunque no 
sea necesario, con la indemnizac ón del 
'importe de tr^s meses de alquiler a los 
inquilinos y de seis a los comerciantes. 
¡Si después del lanzamiento el propie-
¡tario cambia de op nión, el casero ven-
ará obligado a pagar a 'os primeros el 
¡importe de seis mensualidades más y 
^a de un año a los comeciantes. 
La Federarón nacional de Círculos 
Mercant'les rogó al presidente del Con-
¡sejo de m nistros que se estudie el asun-
to con deteniimf'ento, y recuerda que 
existen pendientes varios cientos de 
desahucios en toda España y teme que 
en algunos casos muy particulares se 
llegue a situaciones da violencia. 
Ha llegado de Barcelona una Comi-
sión de inquilinos, comerciantes e in-
dustriales afectados por la reforma d?l 
régimen de alquileres, con objeto de 
exponer su opürón sobre el asueto al 
Gobierno. 
E n favor de un pintor chinó 
E l ex ministro señor Tormo acudió a 
la sesión de ayer en la Academia de Be-
llas Artes para defender la real orden en 
la cual modificaba el título de Escuela 
úe Pintura, Escultura y Grabado, por el 
de Escuela de Bellas Artes de San Fer-
nando. 
Dicha modificación fué protestada en 
la sesión anterior. 
Loa razonamientos del señor Tormo 
alto séquito, que allí estaban. 
E l Monarca regresó a Palacio después 
de las once, para despachar con el Pre-
sidente del Consejo y con los ministros. 
La Reina quedó en el Hospital hasta me-
diodía. La infanta doña Beatriz perma-
neció al lado de su augusta hermana y ¡Madrid en 1600, para acomodar las deñni-
almorzó en el establecimiento. |Ciones correspondientes a la época ante-
EI presidente y los ministros, aJ sa l ir ¡^L^ ^ unión de los dos reinos. A esta 
) "t. Sesión pública, del despacho, comunicaron a los p e r i o - I ^ ^ J ^ ^ a r ^ ^ o r r í n ^ ^ ^ P^el 
Consideración^ «obre distas la operación a Su Alteza y el fe.|?aUeord¿nBcr¿ J é í S ^ I I ^ ^ S 
liz éxito de ella. Ibordinaclón al Maestre como superior uni-
Hahlfl pl Hprann H#» ln*!Íver9al ^ toda ella-n ma ei aec o ae IOSI CLAVER0 ES LA TERCERA DIG.NLDAD DE ESTA 
Orden y su oficio se entiende por el nom-
bre, que quiere decir llavero. Le con-es-
pondía, la guarda del castillo y conven-
to mayor de la Orden cuando en él re-
sidían los maestres y comendadores, por 
todo lo cual esta dignidad tiene sello pro-
pio con la Cruz de Calatrava y dos lla-
ves y una traba. 
Ciudad Real, coto redondo 
Otras notas 
Hogar Leonés.—El domicilio social del 
Hogar Leonés, ha áldo trasladado a la! 
Carrera de San Jerónimo, 31. 
médicos de cámara 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
La Magdalena. Calle 
Mayor, 28. Abrigos, 
martitas y renards, precios baratísimos. 
w m m m * 
se «o 7. 
El mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y tr -radísimo 
por los estómagos más débiles. 
PRECIO. 4,40 P E S E T A S 
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico directoi: A. de Larrinaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO XII, 44.—Teléfono 16704 
P e d i d o s d e E n c í c l i c a 
Ejemplares 
Poco después, el decano de los médi-
cos de cámara, doctor Várela, llamaba 
a los periodistas para informarles. 
Dijo el doctor Várela que la operación 
se había llevado a cabo con toda feli-
cidad. El cirujano había sido el doctor 
Gómez-Ulla, ayudado por su equipo mé-
dico. El había asistido como decano de 
los médicos de cámara, y también los 
doctores Elizagaray y Salamanca, de 
cámara también; pero los tres de meros 
espectadores y por su cargo palatino. 
Agregó que la intervención fué en el 
Hospital de la Cruz Roja, por deseo ex-
preso de Su Alteza, que es dama enfer-
mera y tiene al establecimiento singu-
lar afecto. 
El proceso post-operatorio, continuó 
el doctor Várela, se iniciaba francamente 
bien, y todo hace conjeturar —edad y 
robustez de Su Alteza, sencillez de la 
operación, tiempo oportunísimo en que 
se ha hecho— que el proceso de la mis-
de las Ordenes 
La cuarta dignidad es la de prior del 
Sacro Convento de Calatrava, a quien 
pertenece la cura espiritual de las per-
sonas que forman la Orden y por lo que 
el que la desempeñe ha de ser sacerdote. 
Por concesión apostólica el prior puede 
decir misa de pontifical en el convento 
y demás iglesias de la Ord«n. ciar ben-
dición a los fieles como los Obispos, dar 
órdenes menores a los frailes, bendecir 
ornamentos y cálices para el servicio de 
dichas iglesias y reconciliarlas si fueran 
violadas. 
En el concordato con la Santa Sede de 
1851, y para facilitar la administración 
eclesiástica del territorio diseminado de 
ma sea, no sólo' favorable, sino más rá- las cuatro Ordenes militares de Santia-
pido que de ordinario, cuando se recu-jgo' Calatrava, Alcántara y Montésa, se 
rre a operar en casos agudos. ¡dispuso la formación de un coto redon-
Terminó el doctor Várela su conver-if",^,^^"6,^ - f .^ ^ , f ^ e-1e,rnza '* 
sación repitiendo el éxito feliz de la inJ}ur'sdíci6n « ^ - ^ t í c a . Con este coto, ac-
ervención y su fe firme en una rápida 
y total curación. 
De Palacio comunican a cada instante 
por teléfono con el establecimiento, y 
todas las noticias que se reciben hasta 
la hora del almuerzo, son de que el es-
tado de la augusta paciente es absolu-
tamente satisfactorio. 
A las tres de la tarde, después de al-
morzar, marchó la Reina a San José y 
Santa Adela. 
Sigue la mejoría 
tualmente la provincia de Ciuadad Real, 
se conservan los recuerdos de una insti-
tución que tantos servicios ha prestado 
a la lelesia y al Estado. 
L a 0. de Calatrava, 
fundada en 1158 
La fundación de la Orden de Cala-
trava. como es sabido, data de la época 
de don Sancho III La villa y el mo-
nasterio de Calatrava fueron sitiados 
por un poderoso ejército moro. Los ca-
balleros templarios dueños suvos a la 
Por la ta-de, a las seis, los Reyes y la ter«ieron n<> Pod*r sostener el 
infanta doña Beatriz fueron al Hospital t * J 0 entre^1™ ,a ^ al Rey don 
Suma anterior 44.841 
Editorial Mercedaria, Madrid. 210 
Ingenieros L C. A. L, Madrid. 200 
D. A. Prado, Aller-Boó 150 
D. J . María Gómez. Toledo 100 
D. V. del Barrio, Valsequillo. loo 
Pedidos menores de 50 ejem. 126 
Suma 45.727 
• * • 
EH precio de cada ejemplar, como ya 
indicamos oportunamente, es de 20 cén-
timos, con los siguientes descuentos para 
ios pedidos superiores a 100 ejemplares' 
100 ejemplares 5 por 100 
500 M 10 por 100 
1.000 • 15 por 100 
5.000 en adelante 'o por 100 
de San José y Santa Adela, para visitar 
a su augusta hija y hermana, respec-
tivamente. Permanecieron a su lado el 
resto de la tarde.' 
Las noticias facilitadas a última hora 
son de que la Infanta doña Cristina, se 
encuentra bastante mejorada. 
E l decano de los médicos de Cámara, 
doctor Várela, ha redactado el parte 
dirigido al saimiller de Oorps, en el 
que dice: "El decano de los médicos de 
Cámara, da parte al sumiller de Corps, 
|de que ha sido esta mañana operada de 
! apendicitis con toda felicidad, su alteza 
% la infanta doña María Cristina. El pro-
S ceso post-operatorio sigue su curso fa-
vorable". 
e'iiiiiiniin 
P r o f e s o r d e D e r e c h o 
CATOLICO 
Alberto Aguilera, 3. Clases particulares. 
li!l!BIIBi¡lllW^̂ ^ 
M é d i c o s r e s p o n s a b l e s 
Lo es el que no sustituye los caldos 
de carne y la leche en las infecciones, 
tifus, gripe, etc., por caldo cereales 
"Vigor". "Lacteofruit", leche vegetal o 
"Mosto natura". Venta en farmacias 
Depósito Santiveri, S. A. Piara Mayor. 
número 24. 
quien anuncio que cualquier 
señor que quisiese tomar por su cuen-
ta la defensa de d'cha villa, seria su 
dueño. No hu'oo señor ajguno que se 
atreviese a realizar la omprê a, y en-
tonces se ofrecieron fray Raimundo 
Serra. abad de Pitero, v Fray Diego Ve-
lá/quez, monje del mismo monasterio. 
Puestos en posesión -de ella, propusie-
ron a' Rey la fundación de la Orden 
militar de Calatrava, que se estableólo 
en el mlímo año de 11 iva. con objeto 
de hacer la auerra a los moros, ene-
migos del nombre de Cristo. Por algún 
tiempo se llamó .de Salvatierra por ha-
ber íido trasladado a esta villa el mo-
nasterio de 1? Ordfm cuando se perdió 
Calatrava. 
Fué incorporada a la Corona, a fines 
del siglo XV, v de la gW&ai de BU 
poderío, dan ¡^a los sIsnrentGs datos: 
nurmdo el Estado se incautó de los bie-
nes de la I-les'a v de las Ordenes mi-
litares, la le Calatrava ten«.n Hn-^ die-
n:dades. con la renti anua! de 339.01 ó 
reales: cincuenta v cinco enoomiem!.-.-
con 2.146 322 reates; 13 prioratos con 
58̂ 75 conventos 
Realizada ia Incautarón, el Estaco 
pagn al Prior; pero nada da al Con-
sejo de las Ordenes militares. 
M:iÍiH;il¡:|8l"' ̂ r-jSur nxMBiVfellil.-ptHi f» ÉpiiHli! | 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, gmndes descuen-
tos. Eguinoa Santa Knicraria. Ufl 
RICINO GOLOSO; 
nimia w n 
P U R G A N T E ! 
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mmm y c o i 
Fué vitoreado e! gesto dei rector 
interino señor Mezquita 
SEVTLI.A, 9.—Ayer, como final de los 
sel os organizados para la fiesta del estu-
diante, se celebró un importante acto 
de afirmación universitaria en el "Pathe 
Cinema ", que estuvo concurridísimo, ti 
gurando entre la concurrencia el her-
mano del Jalifa, que cursa aquí estudios 
en ia escuela politécnica. ' 
Presidieron un representante del Go-
bernador militar, los marqueses de Gó 
mez de Barreda y de la Reunión de Nue-
va España por los Padres de Familia, los 
catedráticos señores Yoldi, López de Rué 
da., Pascual Vila y Matilla, y el presidente 
de la B'ederación don Pedro Gamero con 
varios elementos de la Junta. 
El señor Gamero 
Comenzó los discursos el señor Game-
ro, que dijo que se ha probado bien el 
profesionalismo de la F. E. C. Lo que 
más podemos agradecer hoy los estudian-
tes católicos es el interés que estaba mos-
trando la opinión por las cosas de la 
Universidad. Nada nos hará interrumpir 
nuestra norma por muchos alborotos que 
armen elementos que se quieren llamar 
universitarios (aplausos). 
El aspecto universitario de momento 
es cuestión de autoridad. Hace historia 
de la labor realizada por la Confedera-
ción de E E . CC. en diez años. Nosotros 
no hemos dividido a la clase escolar ni 
hemos f̂altado al compañerismo. Habla 
de la Universidad extraoficial, mito y co-
media ofensiva para la Universidad, ja-
leado por una Prensa desorientada. Que-
remos autoridad que mantenga el orden 
y que haga la reforma y que se nos deje 
estudiar. Terminó excitando a todos a 
que se preocupen de las cuestiones uni-
versitarias. Fué largamente aplaudido. 
ES señor Gi! Robles 
Abogados del Estado. Primer ejercicio. 
Anoche han sido aprobados el número 4, 
don Manuel Araña Leguía, con 27 puntos;; 
5, don Pedro Otaño y de Cozar, 28,20, y; 
el 6, don Matías del Campo Domingo, 34. i 
Hasta el próximo viernes a las cuatro: 
de Ja tarde, quedan convocados en último1 
llamamiento del número 7 al 20. 
Hasta ahora han sido aprobados en e, 
primer ejercicio, once oposatores. 
Canonjía en la Catedral de Solsona.— 
Vacante uaa canonjía en la Catedral de 
SoJsona que corresponde cubrir a la Co-
rona, se anuncia a oposición entre todos 
los presbíteros o quienes tengan aptitud 
de serlo "intra annum adopte possesio 
nis". Las instancias pueden presentarse 
en el plazo de cuarenta días a contar des-
de la fecha del edicto correspondiente,.: 
28 de febrero, acompañada de la fe de 
bautismo, legalizada si el opositor es ex-
traddocesano, del título del orden última-
mente recibido y letras testimoniales de 
los Prelados respectivos, los que no sean 
de la diócesis de Solsona. 
Recaudador de Hacienda. — Se abre 
un concurso para proveer el cargo de 
recaudador de Hacienda en la zona de 
Siero (Oviedo). Las instancias deberán 
presentarse, en el término de 20 días, en 
la correspondiente delegación de Hacien-
da. El premio de cobranza es del 3 por 
100. La fianza es de 49.747,28 pesetas, si 
el recaudador es funcionario, y de 
99.494,57 pesetas, en otro caso. 
E t e l 
purgante 
ideal que les 
«iñes toman co-
te una golosina. 
Tiene tóelas las ven-
tajas del aeeite de 
ricino y ninguno de 
sus inconvenientes. 
Exija siempre PALMIL y 
deseonfíe de las imltaeienes 
C R O N I C A D 
üBiilüBlllüB 
Al aparecer don José María Gil Robles 
.saludado con una salva de aplausos 
Una vez más —dice— la Federación de 
.Sevilla me proporciona la grata coopera-
ción a esta obra. Felicita a los estudian-
tes católicos sevillanos por este aoto que 
(iene marcado sabor universitario. Los 
estudiantes católicos mantienen la tra-
dición, universitaria porque quieren sal-
var a la Universidad del naufragio que 
la. amenaza. Me parece muy bien lo dicho 
por el señor Gamero de que todos de-
bemos preocuparnos de la Universidad. 
E! problema candente es de disciplina 
y autoridad. Y es muy difícil que haya1 
autoridad porque arriba no se han da-
do ejemplos de ello (aplausos). 
El afán de armar escándalo propio en 
la gente joven estudiantil lo aprovechar 
algunos para sus fines políticos, sin atre-
verse a dar la cara, y así vemos cosa tan 
peregrina como los estudiantes pidiendo 
1̂  derogación del código de la Dictadura, 
cuando en, verdad lo primero que debie-
ran hacer era estudiar el Código para 
ver lo que tenía de bueno y de malo. 
(Aplausos.) 
Es evidente que la Universidad atra-
viesa una crisis grave. ¡Qué distintos 
(iempos aquellos en que la Universidad 
era lo que debía ser! La Universidad na-
ce de la sociedad misma y al amparo de 
la iglesia. Pero la Universidad claudicó 
de sus derechos y cayó bajo la losa fría 
del liberalismo del siglo XIX, porque ma-
tó todas las iniciativas de estos centros 
docentes con el plan uniforme, y puesta 
bajo una concepción tan panteista del 
Estado. 
Está monopolizada y ese monopolio se 
utiliza para tirar contra las instituciones 
fundamentales del Estado y con el di-
nero del propio Estado. (Ovación.) Y 
ahora sale con un fuero que no sé de 
dónde lo han sacado y se amparan en él 
para cohonestar los mayores desafueros; 
poique yo sé de una Universidad donde 
al amparo de ese fuero fueron agredi-
dos dos catedráticos por estudiantes y 
por otros elementos que no eran estu-
diantes. Aquí en Sevilla se ha registrado 
un signo que merece toda alabanza, en 
el gesto de un catedrático, para el cual 
pido un aplauso. 
(En la sala estalla una ovación y se 
oyen vivas al doctor Mezquita.) 
Ante todo queremos la libertad de en-
señanza. No queremos la Universidad ex-
traoficial sino la Universidad como de-
fine el artículo 12 de la Constitución. La 
función docente pertenece a la sociedad 
y tan sólo al Estado cuando la sociedad 
no cumple aquel fin. Seria absurdo de-
cretar la libertad de enseñanza sin do-
tar a la Universidad de todo lo necesa-
rio. Por ( :o pedimos la autonomía. Cuan-
do así sea se producirá una corriente 
viva entre la misma y las demás entida-
des y la podremos llamar alma mater. 
Cabe a los estudiantes católicos ir a 
la vanguardia del movimiento regenera-
dor de la Universidad. Tenéis que ir a 
a la conquista de la Universidad con la 
doctrina y el espíritu de concordia.- Te-
néis la verdad y con entusiasmo triun-
faréis. E l señor Gil Robles escuchó al 
terminar una larga ovación. 
Don Manuel Siurot 
Don Manuel Siurot, que es muy aplau-
dido, dedica, los aplausos a nuestro pa-
dre Jesús del Gran Poder y a la Virgen 
de los Reyes. Después de decir que por 
un verdadero compromiso toma parte en 
el acto, señala la imposibilidad en que 
se encuentra de hablar y dice que ha 
escrito unas cuartillas recogiendo la ac-
tualidad sevillana hoy personificada en 
el padre Laburu. Y a continuación lee 
un hermoso trabajo que titula "Cobar-
días". 
Dice que el padre Laburu ha conmovi-
do el alma, sevillana. Jamás ningún ora-
dor obtuvo este triunfo espiritual. A los 
oradores andaluces nos ha hecho enmu-
decer con sus maravillosos sermones. Y 
no es por sus períodos brillantes, de que 
en absoluto carece su oratoria. Es todo 
sencillez, análisis, calor y vida. Cada idea 
tiene su gráfico y cada demostración su 
diálogo. La doctrina cristiana y el Eva.n-, 
gelio son la substancia de estas diserta-; 
clones, que tienen por objetivo la mejo-
ra de las costumbres y de las almas. To-
das sus ideas, amasadas en la vida, van 
a cocerce en el horno de la iglesia. 
He aquí al gran orador, que yo había' 
soñado, el más práctico y grande de lo-i 
eos los oradores que oí en mi vida. ¡Qué 
distinto de esos oradores famosos ^nul 
muchas veces vemos en los ateneos, en1 
los clubs y en los parlamentos, los ora-
dores de los dos botes, como yo los Ha-
mo. En un bote llevan con exquisito cui-
dado todas las esencias de la impor-
tancia personal. Cuidan ellos del conteni-
do de este bote con extraordinaria soli-
citud, porque allí están el prestigio, la' 
fama y la personalidad. Hablan con di-i 
versos y múltiples objetivos, pero cánx 
pea siempre, como factor de todos sus; 
discursos, la conversación y engrandeci-
miento de-las esencias contenidas í;n elj 
bo'-T número 1. 
El otro bote es la caja donde quedan 
las ovaciones y los elogios a su palabra.; 
Los guardan todos... Una ruina ciora!,: 
porque todo aplauso que se conserva es: 
una semilla que estallará orguliosa en 
el surco de la vanidad. 
Bendito sea el padre Laburu que cuan-
do habla no piensa en aplausos, se olvi-
da de su persona y no tiene más dote 
que uno, lleno de bálsamo de Dios para 
curar las llagas de los pecados humanos?. 
Qué cosas nos ha dicho. ¿No recordáis 
aquélla gotera que caía en nuestra habi-
tación? El albañil pone yeso, pero po-
co a poco, otra vez la goteia. Es preciso 
llegar al mal con nuestra propia ma.no.1 
Subíamos al piso superior y resulta que! 
todo se arregla cerrando un grifo que 
la criada había dejado abierto, prouu-1 
oiendo la inundación. Pues las inundacio-; 
nes de nuestro corazón se evitan cerran-
do los grifos abiertos de la lujuria, de la 
vanidad y de todos los pecados capi-
tales. 
Habla de uno de esos grifos, que es el 
de la cobardía de la vida. ¿Por qué nos i 
hemos puesto los hombres y los ca róii-
cos tan coba,rdes? Es absurdo que esto 
ocurra, porque catolicismo y cobardía son ' 
incompatibles. 
Yo oreo que esa cobardía la produce 
nuestra manera de vivir actual. 
¿Podemos seguir así? No. Es preciso 
salvarnos de esa envenenadora molicie 
realizando actos que acrediten nuestra vi-
rilidad cristiana. 
Habla del heroísmo de las mártires cris-
tianas. Los hombres eran como ellas, cris-
tianos que no tenían miedo al dolor y a 
la penitencia y vencían y eran grandes. 
Además, y en esto está lo ridículo de la 
situación de los hombres muelles, no es 
quivan el dolor porque quieran o no quie-
ran. Tienen que darse de cara con él 
porque el mandato de la existencia de!, 
dolor en el mundo es divino. Se ha per-
vertido todo, hasta la naturaleza. Mu-
chas voces para huir dei dolor y resul-
ta que por esos procedimientos se va a 
sufrir mucho más. Evidentemente pue-
de decirse que los cobardes están en ri-
dículo. 
A los estudiantes de mi tierra anda-
luza y a los estudiantes de España, mi 
patria, me permito recomendarles que 
suban al piso superior de sus concien-
cias y cierren el grifo de la cobardía y 
verán como no viene más a perturbarles 
las goteras con su isocrenia antipática y 
con su anuncio de próxima ruina. 
Al terminar el señor Siurot la lectura 
fué repetidamente ovacionado. El acto 
resultó brillante y terminó dándose vivas 
a los estudiantes católicos. 
Para escribir 
Las próximas reuniones diplomáticas] da; su entierro será hoy a las cu t̂ro' 
de que tenemos noticia, son las comidas " desde la calle de Ruiz,_ numero 10, al 
¡que se celebrarán, una el día 14, en la cementerio de la Almudena.̂  
;Legación del Japón, ofrecida por el mi-l A su hermana, doña María Luisa y 
:nistro y la señora de Oh ta, y la segunda, i demás familia, enviamos nuestoo pe-
el día 19, en la Legación de Noruega, que: same. 
ofrece el ministro y la señora de Bógh. —En Celada de los Oalderones (Remo-
Además la reunión que en su casa ofre-; sa) ha fallecido a los noventa y cuatro 
cerán los marqueses de Bellamar, tendrá ¡años de edad el venerable sacerdote don 
lugar el día anterior al viernes de Dolo-;Pedro Martínez de los Ríos, que fué 
res, por no poderse celebrar por moti-i apreciadísimo por sus virtudes y gran 
vos ajenos a la voluntad de los dueños; caridad. 
de la casa, en dicho viernes. A_ su respetable familia y especialmen-
—-Invitados por los señores de Caro, t6 a su sobrino don Ang"ei Martínez, que-
asistieron a una cena en el Nuevo Club, ¡ ricj0 amigo nuestro, enviamos muy sen-
don Manuel de la Sota, ?1 maestro Zu- ¡ ticlo pésame. 
¡ bizarreta, don Javier Aznar, señores —En Segovia ha fallecido la respeta-
j Urresti, señorita María Luisa Lapeira,1 ̂ le señora doña Dolores Luque de Ro-
protagonista de "Kardin'". Los señores dríguez Mena, dama muy apreciada por 
de Caro organizaron la cena con oca- SUs virtudeis. 
éión del triunfo obtenido por el ballet A su distinguida familia y muy espe-
"Kardin". cialmente a su hijo don José, querido 
A las once de la noche, y por inicia- amigo nuestro, enviamos sentido pésame. 
tiva de don Javier Aznar y don Juan Aniversarios 
i Car°' fe. c&1ebró en el Ritz un baile pa- p3i;ado mañana, hace años del falle-, 
¡ra festejar el éxito obtenido con la re- cimiento de don joaquin Crespi de Vall-j 
-presentación de "Kardm" durame las daura, marqués de la Vega de Boecillo/ 
1 fiestas organizadas por los Estudiantes col.onel de Caballería, en cuyo sufra-; 
: Católicos con ocasión de la festividad gio se celebrarán misas y otros cultos 
de Santo Tomás de Aqumo. Se forma- en Madrid y en Cádiz, y a cuya viuda, 
i ron vanas mesas, en las que, entre h:;jos y demás familia, renovamos nue.s-
I otras muchas aristocráticas personas tro pésame. 
i estaban los marqueses de Lamiaco, —Hoy es el primer aniversario de la 
: marqueses de Arriluce de Ibarra, mar- mu.erte de doña Emilia Tapia y Serra-
ques oe Montemuzo, señores de Urr6s-¡n0) viuda de García Abad, en cuyo su-
: t!. Enlate, Sota, Caro, marqueses de f;.ag.io s,e Cieiebrai.án durante varios días 
| Bolarque, señores de Landecho y las migas en distintos templos de Madrid,; 
¡bellas señoritas Carmen Hoffmeyer, In- Rja?;,, y Aillón, y a cuyos deudos, y en: 
i maculada Chalbaud, Lapeira, Murga y especial a su hijo, nuestro amigo el! 
Mercedes Gangoiti. También £e halla- doctor don Antonio Tapia, renovamos; 
ban los directivos de la Federación de nueítro pésame. 
Estudiantes Católicos, así como codas: Mañana hao años del fallecimiento i 
ms gentilísimas señoritas que coope- de don Luis de Ussía y Aldama, mar-; 
raron al brillante triunfo de "Kardin". aués de Aldama, en cuyo sufragio se di-I 
Se prolongó el baile hasta primera ho-jrán misas en varios templos de Madrid 
ra de la madrugada y durante la fies- y provincias. 
ta, el maestro Zubizarreta ejecutó al-; Por el eterno descanso de las ail-| 
i gunos pasajes de los bailables del "ba-imas de los excelentísimos señores don i 
jllet" que interpretaron las encantado-! Manuel Allendesalazar y doña María | 
¡ras señoritas bilbaínas. Asimismo, in-iBomar de Allendesalar, que fallecieronj 
i terpretaron algunos de los números de j respectivamente el 13 de marzo de 1923 y 
• la revista "Güecho" que, organizada ¡ el 22 de marzo de 1915, se dirán misas | 
¡por el 'conde de Superunda., se repre-:en varias iglesias de esta Corte. 
| sentó el verano pasado. El joven San A las familias de los finados renovamos i 
, Cristóbal, que fué el "jebo spekker" nuestro pésame. 
I de "Kardin" hizo las delicias de los I »- — 
| asistentes con úno.3 graciosos cuentos'¡ 
: vascos. 
yvómitos, fíatu/encias, día' 
rreas en niños y 
que, s veces, alternan con 
estreñimiento, ínapeten* 
d a y demás enfermedad 
testinos, se curan con e l 
Para, caíciiiar 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . A . 
Casa Central: Av. Conde Peñalver, 16, entresuelos. — MADRID 
SUCURSALES Y AGENCIAS EN TODA ESPASfA 
Obsequios para bebés 
Vestidos crespón, 15 pesetas 
A. E . I. O. IL —Tres Cruces, 9 
A D E L R E Y 
. » >•.-
i c m a m a s s e n -
• —En Sevilla, ayer tarde, en la iglesia 
;de San Vicente, se ha oéldbrado la boda i 
dert capitán de Aviación don José Luis 
Jiménez de Sandoval, hijo de los mar-
queses de Ribera, con la señorita Con-1 
suelo Llosent. y Marañón. Fueron apa- j 
drinados poi lo 3 Reyes, representados! 
por el marqués de ia Ribera, y doña Ma-
iria Marañón. viuda de Llosent. Fueron I , r . „:„_„i„„ „ i„ 
testigos por parte de ia novia ios seño-¡Diez plazas mas de aspirantes a la 
jres de Pablo Romero, Ibarra, Osborne, ¡ Judicatura 
i Marañón; Sánchez Dalp y conde de las : • 
. j Torres de Sánchez Dajp, y por el novio | 
*•! el marqués de Cavalcanti, don Francisco | GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto 
Coello de Portugal, secretario-tesorero de ¡aumentando hasta el numero de diez, las 
lia Infanta doña Isabel, don Luis Suái'ez ¡cincuenta placas convocadas para el Cuer 
i y Alonso de Fraga, presidente de la Au-ipo de aspirantes de la Judicacura. 
Idiéncia de Valencia y tío del contrayente,; —Indultando a Francisca Casas Calvo, 
don Angel Pmar. Bendijo la unión el pa-¡del resto de la pena a que fue condena-; 
¡dre dominico Santos Qukós. Al acto asis-'da por la Audiencia de Burgos; con ¡ 
tieron numerosas personas de la aristo-¡mutando por aestierro el resto de la pe j 
'oraciá- y todos 'os compañeros de avia-'na que le fue impuesta a Jeronmio Roig, 
Ición del novio. Los recién cacados sahe- Sesplugas, por la Audiencia de Lérida; | 
ron para Córdoba. indultando del resto de la Pena, impues-1 
' , „ .„ i ta a Teodoro Semper Artias, Juan Ur-
-Los condes de Villamar han pedido Uzberea LeclK)na yl Martín Fagoaga La-i 
en Sevilla para su hijo, el aJfeie¿ de Na-; la Alidiencia de San Sabas-j 
vio don Carlos Fernanoez Loayza y v^- .^ COJí;mutando or un año de destie ! 
niegra, la mano de la bella señorito Ma-, impuesta a Esteban Recondo: 
na Pepa Lizaur, hija de los señores deiT „ ,„ V.J: :., j„ iru-^t» 
El escollo que encuentra siempre ~ 
i la mujer en las épocas más im- ~ 
; portantes de su vida fisiológica Ej; 
; es la anemia bajo todas sus for- = 
; mas. Es igualmente la anemia — 
: que se encuentra al origen de ~ 
i la mayor parte de los malestares, == 
i de los desarreglos, que la ase- == 
: dian en e! curso de su existencia. == 
: Por eso, es de necesidad abso-— 
iluta para la mujer, purificar, § 
:renovar su sangre a intervalos™ 
[regulares, con el fin de recons-g 
: tituir sus fuerzas. ~ 
: Como medicamento bastante ES 
: eficaz para esta tan importante 
l acción, no podrá escoger otro Eji 
jj mejor que las Pildoras Pink.S 
: cuya judieiosa fórmula corres- ij= 
Ü ponde remarcablemente a las S 
Í necesidades del temperamento =| 
I delicado de la mujer. Las Pil-
I doras Pink poseen propiedades 
rarísimas como regenerador de; 
la sangre y tónico dei sistema 
nervioso. No provocan reacción 
¡violenta, antes al contrario, sos-
j tienen y confortan sin cesar los 
i organismos debilitados y ejercen 
| una acción continua en las fun-
ciones vitales. 
Las Pildoras Pink se emplean 
1 siempre con igual éxito contra 
anemia, la clorosis de Is 
[jóvenes, la neurastenia, la debi-
lidad general, la depresión ner-j 
I viosa y desarreglos.conseextivos, | 
l en particular los de la digestión, 
la pérdida del apetito, el 
insomnio. 
'Irazu, por la Audiencia de Vitoria. 
' ili¡l̂ ¡ll!lBiiiiiSiilil¡@;i¡!ia!¡¡¡iai¡l!!S!!IIIS!!!llli!l¡ll!i¡l!ai!l 
Se hallan de venta en todas las far-
macias, al precio de 4 pesetas la caja, Lizaur (don Carlos). —Está enferma desde hace algún tiem-í ÍIWIWIII 
po la marquesa de Torre Alta y está y a f Ñ Í G O M U E B L E S ! 
totalmente restablecida de su dolencia, i i 
la condesa de las Quemadas. i Baratísimos. Costanilla de los Angeles. 151 
l l a l o n d ^ S ' c S t i í n ^ S ' S é o ^ l • B W i W ^ ^ ^ ««MW^^ 
un robusto niño y en Madrid, ha dado_aj p j ^ j j v E O E R 1 A ¿f** m. mis ira ñHfc i WLM B R $2! 
luz con toda felicidad una hermosa niña,^ •g; js sj x A ü H A N X %Ji fií Híi iíál W% i mxi U * IS^ 
•la marquesa de Targianl, nacida Alicia " ^ .-^ . ,RT(WL., I»«„J_IJ Montañés Zorrilla. I I Telefono 1920á. — Madrid 
! "-Han ¿ido rehabilitados los títulos si-l Especialidad en cocina alemana. - Comedores independientes. Este Restaurant 
Un argumento graciosamente irónico 
Ei París todavía inédito -:-




A L B E R T PREJEANT 
Una actriz: POLA I L L E R Y 
Partitura maravillosa -
Fotografía impecable -:- -
Interpretación extraordinarii 
E S T R E N O J U E V E S 1 2 E N 
g-uientes: marqués de Pina,r del Río, a fa-
vor de don Rafael Carvajal y Ruiz, nmr-
,qués de Aviles; marqués de Chinchilla, 
a favor de don Antonio López de Haro 
y Pérez: conde de González de Castejón 
de Agreda, a favor de don José María; 
González dé Castejón y Gaytán de Aya-; 
¡la; barón de Algar del Campo, a favor 
¡de don Pedro López de Carrizosa y dej 
Eizaguirre y marqués de Hijosa de Ala-| 
'va. a favor de don Manuel Loresecha y 
Llaurado, 
I —La condesa de Medina y Torres no 
¡asistió, aún cuando estaba, invitada, a la 
comida cetebrada. en la Embajada de Por 
tugal, por no asistir a ninguna fiesta, 
desde el fallfecimiento de su hijo. 
—En su residenciá'de Pedreña (San tan-1 
der), pasa temperada la condesa de Sclá-| 
fani: de su viaje de novios por el extra,n-; 
jero, han regresado a Barcelona, los se-
ñores de Foronda Mercader, hijos de losl 
marqueses de Foronda; llegaron de Pal-j 
ma de Mallorca., la marquesa de Argüe-' 
lies con sus hijos; han marchado a Bar-
celona, los marqueses de Villanueva y i 
Geltrú; a Vitoria, los vizcondes de Cas-| 
tell-Ruiz; a Pollensa, los marqueses de; 
Urrea, y se han trasladado de Sevilla a i 
Bilbao, la marquesa viuda de Yanduri y 
_ I de Málaga a Antequera, el conde de Cor-j 
chao. 
Los Infanzones de Dleseas! 
La Real Hermandad de Infanzones de 
Illesoas celebrará mañana en la iglesia 
de la Caridad de aquella villa una solem-
ne función religiosa. 
•'FaUecimientos 
Ayer ha fallecido doña Isidra Va.lver-
de Pérez, siendo su muerte muy senti-
es el predilecto del publico. 
Tratamiento operatorio y mediante INYECCIONES 
Dr. MARIN ESPINOSA. Fuencarral, 13 y 15. De cuatro a seis. 
*¿3 - ¿S-LiJ*»!!» iilHiliin;illl@;hiifiliiSilí;iÉ,¡liMllliailij:ffi¡llliS :iii0;ÍÉlíllBÍilSÉÉ!;iili 
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Fol le t ín de E L D E B A T E 8) 
A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
uno de esos castillos de leyenda, que se ofrecen de 
pronto, brindándole asilo, a los ojos del caminante ex-
traviado que ha perdido el rumbo y que camina sin 
orientación, a la aventura. Pero no pudo ver cumpli-
dos sus vehementes deseos, porque la Roviére se al-
zaba al otro extremo de la selva de Boyron, en un lu-
gar sin medios de comunicación e inaccesible, por lo 
tanto, para una niña. 
—¿Vive gente en el castillo de la "Dama Dormida"? 
—preguntaba siempre María Luisa—¿o está deshabi-
tado? 
—No—, le respondía mamá Catalina—lo habitan sus 
dueños, los condes de la Roviére. 
Y la nena concluía por expresar su desilusionada con-
trariedad siempre con los mismas palabras de protesta: 
—¡Qué rabia que esté tan lejos el castillo! ¿Por 
qué no tendremos un auto, mamá Catalina? 
La señorita Ana Martin se había detenido para es-
perar a su sobrina y a Leona Hebert, que se habían 
quedado atrás. Las jóvenes apresuraron el paso y no 
tardaron en reunirse con ella. Y ya juntas las tres 
reanudaron su interrumpido paseo. 
E l eco del toque de "Angelus", vino a sorprenderla' 
cuando departían animadamente =?nf̂ -IT* ERI U71 ... 
I queño montículo, a los pies del cual se deslizaba man-
samente un riachuelo de agruas cantarínas y transpa-
rentes. 
—¡Las doce ya!—exclamó Leona poniéndose en pie 
de un salto—. Yo tengo que volver a casa para prepa-
rarle el almuerzo a papá, que tiene sus horas fijas pa-
ra todo y que es muy poco o nada paciente. 
María Luisa y su tía la imitaron. 
•—Vamonos, si—dijo la señorita Ana Martin— ¡Se 
hace tan breve el tiempo cuando se pasa agradable-
mente! Y eso que llevamos cerca de tres horas de pa-
seo. Estaban dando las nueve cuando salimos de 
casa... 
E l regreso fué silencioso. La esplendidez de la ma-
ñana y lo delicioso del ambiente, saturado de aromas 
campesinos, convidaban a gozar de la Naturaleza. 
Las golondrinas surcaban el espacio en raudo vue-
lo e iban a congregarse en el gótico campanario de la 
iglesia parroquial de Romanieu-en-Dombes. Presentían 
la proximidad del otoño y hacían los preparativos de 
su viaje emigratorio anual. 
En el amplio salón, decorado y amueblado con arre-
glo al gusto antiguo, un tanto severo y sombrío, por 
, cuyos altos y rasgados ventanales abiertos al campo 
i se filtraban los desvahidos rayos de un sol muriente, 
próximo a su ocaso, María Luisa, sentada ante el pia-
no de cola, se entregaba a su pasión favorita: la mú-
sica. 
Sobre el atril del instrumento no había partitura al-
guna. La pianista tocaba de memoria una página mú-
sica] iníi.! -«rnej.-te triste, inspirada acaso por un la-
'r i ' ''-jara oír angustiado en medio de un 
coro de risas joviales y de alegres canciones de fiesta. 
María Luisa, a pesar de que veía transcurrir dichosa 
su existencia, sentía una especial predilección por la 
música triste. 
En el marco de una de las ventanas se recortó la 
negra silueta de la señorita Ana Martín, que hasta 
aquel momento había permanecido silenciosa, abstrai-
j da en su labor, un finísimo bordado sobre tul que re-
! clamaba toda su atención. 
¡ —De poco tiempo a esta parte has ganado mucho en 
| técnica—dijo con íntimo orgullo, sonriente y compla-
cida la dama, que se había aproximado a su sobrina—. 
¡Tocas primorosamente y lo que más me seduce es lo 
I personalísimo de tu ejecución... 
—¡Oh, tía!—exclamó ruborosa y modesta María Lui-
jsa—¡no digas eso! Acabarás por confundirme con tus 
¡elogios, sólo explicables por lo mucho que me quieres, 
; y además me pones en el peligro de que me lo crea. No, 
| tía Ana, de sobra sabes tú que no soy una pianista' 
'que no paso de ser una aprendiza aventajada. 
—Está bien que lo creas así y no trataré de conven-
certe de lo contrario, aunque sin renunciar a tener mi 
opinión sobre tus méritos. Lo que sí me parece es 
que esta vez, en esta composición, has ido con excesi-
¡va lentitud. ¿Qué tocabas? 
—Una página, una <ie las más bellas e inspiradas 
páginas de Gerardo Beaucy, tía. 
La joven hizo una pausa, y añadió con sincero pesar: 
—¡Qué lástima!... Es una pérdida irreparable. En-
tre los compositores contemporáneos era el más ge-
nial, al menos para mí. 
—¿De quién hablas, niña? 
—¿De quién va a ser, tía? De Gerardo Beaucy. 
i —Pero, ¿es que ha muerto? 
—Sí. Acabo de leer la noticia en uno de los perló-
i dicos llegados hoy. Y he querido rendir un homena-
¡ je a su memoria. 
La señorita Ana Martin no pareció inmutarse gran 
cosa ante la infausta noticia, que tan hondamente ha-
bía conmovido el espíritu da su sensible sobrina. Re-
cogió su labor cuidadosamente y salió del salón sin 
pronunciar palabra. 
María Luisa, con las manos sobre el teclado, per-
maneció inmóvil largo rato, abstraída en los doloro-
sos pensamientos que en tropel acudían a su mente... 
Gerardo Beaucy, el joven compositor ya célebre y 
famoso, a pesar de sus pocos años, acababa de morir.... 
Nunca más volvería María Luisa a contemplar su ros-
tro moreno, aquel rostro inteligente, de expresión pen-
sativa y de extraordinaria belleza varonil, ni aquellos 
sus ojos negrísimos, de tajante mirada, que ella ha-
bía visto por primera vez en la iglesia parroquial de 
Ars, durante una solemnidad religiosa a la que el 
renombrado maestro había asistido para dirigir la ca-
pilla de música que había de interpretar una de sus 
"Misas". 
María Luisa, muy joven entonces, y excesivamente 
dada al romanticismo se había prendado del músico, 
del que conservó un imperecedero recuerdo que acari-
ciaba frecuentemente en sus sueños de amor, y al que 
rendía una especie de culto admirativo, culto al genio 
más que al hombre. 
Había muerto Gerardo Beaucy. Y ahora María Lui-
sa Martín, que contaba ya veintidós años, y que no 
había vuelto a tener otro sueño romántico, evocaba 
temblorosa y llena de turbación aquella primera auro-
ra, aquel primer despertar de su corazón amante de 
mujer... Novela lejana ya, que el transcurso del tiem-
po había borrado por completo y que no dejaba de re-
sultar, lo comprendía perfectamente, -un tanto ridicu-
la, fuera de lugar, ingenua en demasía, puesto que en 
resumidas cuentas se trataba no más que de una pue-
rilidad infantil... Sin embargo, y a pesar suyo, la 
muerte precoz del malogrado compositor la había con-
movido profunda y dolorosamente y una ráfaga de 
melancolía ensombreció su cara contraída en un mueca 
de angustia. 
Aquellas impresiones y aquellos sentimientos que con-
turbaban su alma pertenecían al país de los sueños, 
en el que María Luisa, la linda hija de Romanieu-en-
Dombes, la feliz moradora de la vieja casona de la fa-
milia Martín había asentado su reino. 
E l estrépito de un automóvil, que había enfilado la 
calle con vertiginosa rapidez, entre gruñidos del mo-
tor y apresurados e insistentes toques de "claxon", vino 
a arrancar de sus reflexiones a María Luisa y a vol-
verla a la realidad. Levantóse de la banqueta del pia-
no, se acercó a la ventana, cuyas vidrieras abrió para 
cerrar lás persianas, pero antes de hacerlo se detuvo 
unos instantes, ñja la mirada, distraída e indiferente 
i en la bruma espesa que comenzaba a envolver los di-
I latados pradeños en un sudario inconsútil, y que se 
: prendía a las ramas de los árboles como volutas de 
humo o como jirones de lana cardada, 
i Guiándose por el tacto, llegó a la puerta e hizo gi-
i rar el interruptor de la luz eléctrica. Una claridad ale-
gre y deslumbradora, inundó el salón. Y en el espíritu 
i contristado y sombrío de María Luisa se operó una 
i mudanza súbita y radical. 
¡ Sin el menor esfuerzo, casi sin proponérselo, la jo-
ven se olvidó de la honda emoción que la embargaba 
minutos antes y que por las trazas había sido no más 
que un efecto harto explicable del doble encantamien-
to de la penumbra ensoñadora del crepúsculo y del 
' sentimiento romántico de la música. Pensó entonces 
! en su burlona amiga Leona Hebert. tan dada a la 
critica más o menos intencionada y acudieron a su 
memoria las palabras que pronunciara sobre la prisa 
que tienen las muchachas por casarse y que las lleva 
a entregar su corazón al primer hombre que las pre-' 
j tende, al primer novio que les sale al camino, aunque 
| sea un botarate, un quídam o un tonto de capirote. 
—Acaso tengas razón, mi implacable amiga—pensó 
para sus adentros la señorita de Martín, sonriendo pi-
carescamente—, pero en esta ocasión tendrás que re-
1 conocer que tus dicterios, probablemente justos y fun-
I dados, no van conmigo. Ni yo he amado a ningrún 
'•tonto, por el solo hecho de que haya sido el primero 
i (Continuará) 
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d e v e n c e a l a R e a l S o c í 
E l R e a l M a d r i d p e r d i ó e n V i t o r i a . R e s u l t a d o s n o r m a l e s e n l o s r e s -
t a n t e s p a r t i d o s d e l a P r i m e r a D i v i s i ó n . E l A t h l e t i c b i l b a í n o , f r a n c a -
m e n t e e n c a b e z a d e l a c l a s i f i c a c i ó n 
Itos—Ordóñez—Arteaga, Mar ín—Losadal l 
- C u e s t a - B u l r i a - D e l Coso. L { l C a r r e f a 611 
R. M . : Enrique, Virgili—Areso. G r i e j " * * w t 1 ^ » « ^ 
ra—Palahi—Muñoz, Antoñito—Palacios 
Planas—Aracil—Somichero. 
El Valentía conserva el puesto 
de honor 
c u e s t a d e l a D o b l e t r i u n f o d e l a c u a d r a C i m e r a 
D e h e s a d e l a V i l l a Con "Port Etienne" y "Cap Polonio". "Lasarte", "Saturno" 
y "Roby", fueron los otros vencedores. 
Se celebró el domingo la segunda re-I Ha sido ^ c ^ e r f ^ f m ^ l n c l u -
unión de la temporada madr i leña que. aldaderamente de °ivelaci^n' ^ ^ 
Paio la organización del Real Moto AP, tipm-nn indpf'so fué muv con-!so "Toisón d'Or', que nemos aicno ea 
PARTIDOS DE CAMPEONATO | ambas delanteras de una manera o«ten-¡men si de las "Notas del block" nos,^ e ¿ ^ S a ^ se celebró la ^Por tan te carrera ^ ^ ^ ^ ^ 
guiamos: E l Real Madrid no gustó. Y l ^ * ¿ 0 ™ t ^a r a > n cuesta de la Dehesa de la Vil la ' q u e ! ^ primeras jornadas de otros años no perogrullada, sus P r ? a b ú l f ^ A ^ ' - nn fnistA nnrm,/» Incrrt n r ™ V nHomáQ .ellVUelVen. t0?ar . nneaS COU Una ra- f . nrpapnpíoHa nnr Tinmprnsn TOiblim. L_ . . L . Í * . — t . ^ ™™A nnrs vpr Qué Papel puede des-
G a n ó J o a q u í n Cuevas, con un pro-
v ^ n ^ ^ f 3 " 3 se Jugó; medio de 75 k i l ó m e t r o s por h o r a ¡él partido Valencia-Oviedo. 
Apenas comienza el "match", se nota 
Athlétio de Bllbao-C. D. Europa... 
Kácing Saníander-*R. Sociedad... 
4—1 
7—4 « a m  s r - ' . i ... 4 ^ dommio ha sido en general favo-no gu tó po que Jugó poco. Y ade s, : , facil:dad pasmosa Ovit l 
F . C. Barcelona-Arenas Club 2—0 rable al Barcelona, quien ha tirado cua- porque empleó la marrul ler ía de los v i e - i ^ * T K.sTát^«i« ™in no ba ía r ía de las 5.000 personas. ique l0g espectadores esperaban que lle-
C. D. Alavés-Real Madrid 2—0 tro "corners" contra cero sus contra-¡ jos . 
4—2 rios. ttl. C. D. Español-Real Unión 
Valencia F. C.-Real Oviedo 5—2 
Athlétic de Madrid-Real Murcia. 7—1 
Sevilla F. C.-Iberia S. C 3—0 
K. C. D. Comfla-Real Bella 2—1 
B . Spórting Gijón-C. D. Castellón. 7—2 
Real Club Celta-C. D. Nacional... 6—0 
Club Gljón-*Stadium Avilesino .... 3—1 
Racing Madrid-Racing Ferrolano. 1—1 
C. D. Leonesa-Real Valladolid 1—1 
Club Patria-Sestao ... 5—1 
Baracaldo-R. Zaragoza 4—Oi 
O. A. Osasuna-Tolosa 7—2 
C. D. IiOgroño-C. A. Aurora 6—o! 
En el tercero de estos "corners' 
rado por Sagi, es rematado por Aro-
cha de cabeza, obteniendo así el se-
gundo y último tanto. 
Muy avanzado el partido, Urreati to-
iedn fué Prese ciada Por numeroso público. !ge hfl registrado tanta animación, por-
gue j
Tomaron^parte^ casi todos los inserí-i&ase el mes de mayo precisamente o los 
l . 
fué aceptable nada m á s 
o corrió para er qué papel ede 
empeñar en el próximo premio Irueste, 
Vüa l t a tuviera alguna noción de ^ 6 ^ " ' n a ^ 3 á l e \ ^ 0 9 ^ ^ ^ ^ 
" t i - lo que es el buen f ú t b o l ^ e l Madrid h u - ^ ^ S L z T e n e l - . F u é una ^ el tiemp0' " - ' ^ p a r a m a fué aceptable nada m á s b S ó para invertir la c l ^ f i c ^ i ó n de 
- hieran sxdo expulsados algunos de ^ l l ™ * ™ ^ vias y aire deslució la prueba, cuyos en Cl¿nt« a ]a c u e s t i ó / d e los premios; él y de "Pomposa". Ciertamente son 
componentes. O por lo menos el P i t i d o i " 6 2 ^ ^ ^ fueron los siguientes: !die2 y siete 0 die2 y ocho mUFpeSetas muchos kilos, por lo que la próxima ca-
hub.erase deshzado como una seda. No ^ ¿ r ™ e r i ó J ' V r a too rato F" CONDUCTORES NEOFITOS para las cinco carreras. Y en cuanto airrera se rá muy interesante puesto que 
n T v d i ó T c J U 0 ^ i f v i f ^ ? m a " ' ^ ^ a 3Ído eTmejor queTe Ta ma!--i Motocicletas solas las inscripciones o al campo, resultó me-¡se reducirá a cinco; a ^ ^ 
nos y dió motivo para la violencia... y;cado en este campo Jen ^ presente tem. Cat r ía m c Ci. 1 x x (James) diano. con un máx imum de siete parti-hos en realidad, o sea la diferencia que 
" perada. |a 60 kiaómetros por hora. ' cipantes y no era éste el "handicap".;da el sexo. 
Un entrenamiento del Athletic 
bilbaíno 
BILBAO, 9.—Con tiempo espléndido y 
entrada superior se ha jugado en el 
campo de San Mamés, el partido de 
campeonato entre el Europa y el equi-
po ti tular. 
Los jugadores se alinearon a las ór-
denes del á rb i t ro señor Insausti. 
E l partido ha resultado muy aburri-
do, porque el Athlét ic . en cuanto marcó 
los tres primeros tantos en la primera 
inedia hora, se dedicó a "v iv i r de las 
rentas". 
También él Europa consiguió mojar, 
merced a una mano de Castellanos, que 
«e convirtió en "penalty" y tirado por 
Loyola fué "goal". 
De los ouatro tantos del Athletic, tres 
fueron obra de Bata y el otro de Chir r i . 
E l público salló descontento del en-
cuentro. 
E l árbi t ro señor InchaustI, bien. 
: Derrota de la Real Sociedad en 
' su campo 
S A N SEBASTIAN, 8. —Con buen 
tiempo y excelente campo se ha celebra-
tío el partido de campeonato de Liga 1> 
división entre la Real Sociedad y el Ra-
cing de Santander. 
Baclng de Santander: Solá, Pico-Men-
tíaro. Hemández-Ceballos-Larrinoa, San-
ti-Loredo-Oscar-Ibarr a-Cisco. 
Real Sociedad: Izaguirre, nundain-
Arana, Amadeo - Ayes ta rán - Marculeta, 
C. Bienzobas-Cholín-P. Bienzobas - Gar-
mendía. 
Para presenciar el encuentro vino de 
Bilbao el seleccionador nacional José 
Mar ía Mateos. Tenía interés en ver al 
medio centro siantanderíno Baragaño, 
que por cierto no se alineó por encon-
trarse enfermo. 
En el partido los montañeses hicieron 
juego rápido y la defensa donostiajrra 
se mostró insegura en todo momento. 
Sale el Racing y antes del minuto, Os-
car hace un pase a Cisco, quien manda 
oa el balón con las manos dentro del 
área de los disgustos, cast igándose con para que el público encrespado se me 
el correpondiente "penalty", que se en-,tiera con él de veras. Pero como si n o . i p o ^ u J . d d , . |a ^ a ^ l ^ % % l ^ r n h o ^ \ ^ r a „ t , ~ l A q u r ' e s p e ^ r á b ^ o r u n o s ' 1 5 . para l o m a r r e n t e s "de la reunión, apenas se conta-
carga Arocha de tirarlo, pero el poste Picia t r ^ picia; disparate tras d i s p a r a t e J ^ ^ ^ ^ f ^ f Z v ^ á z m t t Zñ f ^ s i ^ r a nueve o diez. ba con "Roby". Sin embargo, después de 
\m satisfizo a los blancos ni complació a £ a 62-820 ^ « ^ o s por, En lo3 hípicog ge ha ^ ^ . ^ victoria de .(Cap polonio". su papel 
1 P ^ r f ^ / . J r j ^ fra desdicha. A los veintisiete minutos. Polón lan- Categoría 350 c c- + Luis Gómez:do Que las pruebas, o mejor dicho, susjde tres años se cotizaba muy bajo On-
I teS Pero el S r d e " o 1 % e n t í d ^ " i Z a Centr0' ^ fallan Alam° ^ ^ a - (Velocette) a 66.480 k i lómetms ^ ¡ c o n d i c i o n e s , eran algo restrictivas para sistimos que ^ . ^ ^ ^ ^ 
n J ^ , , ^ R ^ t í i ? ^ • ^ ve^ t idós . raf pero Gallan remata fuerte, mar.!ra. + paui.no Mar t ín ÍB S A ) tn los caballos de la cuadra Cimera. No nología de las cotizaciones es al revea 
Después Benstam. Cinaco, Qumcoces.:candf el empate> i ^ a l tiemoo 3 Femando Rev LeS nada más E x a c t o , si hemos de te-de !a bolsa). , ' 1 _ 
A los treinta y cuatro minutos. To-^ rRoyal Infiel), a 58.140 kilómetros porl11^ a la v ^ <* programa. Veamos > Sabíamos que ''Lázaro a°da ^ ' ^ 
rredeflot escapa y desd'e la línea de fal-lhora. Cinco carreras y en las cinco partici- sólo de una mano, sino de ^esueiio,^ pero 
ibra al Arenas de otro "goal". 
En Vitoria perdió el Real Madrid 
por 2-0 
; VITORIA, 9 . - A n t e numerosísimo pú-;Albéni Fed u 
blico se jugó el domingo en Mendizo- olivares, el tan discutido negro, exce-
T x t f Pai í,0 det, g a A t n t 7 e L R ^ ' s i v a m e n t e e x h i b i c i o n i s t a . ¿ P a r í qué tan-Madrid y el Deportivo Alavés. Mucho j ta «112-^0 , la hnra 
barro en el campo, pero tarde cálida. 
En esto estuvieron a tono los ánimos Albéniz, en el primer tiempo, a los veintisiete minutos, desbordó a Zamora del 'respetable' que percatado de la¡ el únic0 sitio donde introdu_ 
importancia que tenía para su equipo cir el cuera Fué m a ^ ^ des 
el resultado de este partido acudió al oportunidades del excelente interior, 
campo nervioso e intranquUo. I ^ misrao> a los treinta treg 
E l público abandonó Mendizorroza sa- tos del g do act0i a ov¿cha también 
tisfecho y optimista. Ya echó a ün Kdo 
el Deportivo el fatídico farolillo rojo. 
Deportivo Alavés : Berístain, Ciríaco-
Quincoces, Fede-Añtero-Urquir i , Arse-
nio-Jáuregui-Olivares-Albéniz y Lecue. 
Real Madrid: Zamora, Escobal-Quc ja-
da, Bonet -Esparza-Peña , Eugenio, Leon-
cito. Morera, Cosme y Urretavizcaya. 
La lucha comenzó tranquila y reposa-
damente. Nadie se esforzaba gran cosa 
y poco a poco el Deportivo empezó im-
poniéndose hasta dominar francamente 
a sus rivales en el primer tiempo. Esto, 
no obstante, el Real Madrid Irzo esca-
padas peligrosas, pero sin eficacia a l -
guna a la hora de la verdad porque sus 
delanteros se mostraron Indecisos en el 
pase, y m á s aún en el remate. La misma 
caracter ís t ica de los delanteros alave-
ses. Pero en este partido se dejó sentir 
bastante m á s t a l defecto en los foras-
teros. 
Citemos como el mejor a Leoncito. 
Este sí tuvo intervenciones bastante 
afortunadas y a juicio nuestro fué lo 
los extremos. Y de éstos nulo por com-
pleto Urretavizcaya. " 
Tampoco los medios tuvieron una ac-
tuación completa. Así, por ejemplo, a 
Bonet se le vió bullir alegre y confiado 
en el primer tiempo. A P e ñ a en el se-
gundo tiempo y mediado. E-:)arza en 
todo el partido; fué para Antero un 
"bocadillo con jamón" . 
Tampoco hicieron grandes cosas los 
defensas, aunque se defendieron brava-
mente— y en muchas ocasiones bastan-
el balón a Ibarra y éste envía la pelota |te antideportivamente, 
e la red marcando el primer tanto para 1 ¿Y de Zamora? Pues a Zamora, que 
los santanderinos. I no respondió a la expectación desperta-
A los dos minutos la defensa donos-¡da entre los aficionados vitoriar.os que 
la ocasión que se le brindó para hacer 
subir el triunfo a dos cero. 
Pudo haber más tantos. Pero el De-
portivo no tiene la delantera que se pre-
cia para marcarlos a granel. 
El Español gana al Real Unión 
BARCELONA, 9.—En el campo de la 
carretera de Sajrriá se ha celebrado el 
encuentro entre el Español y el Real 
Unión correspondiente al torneo de 
Liga. 
Sale el I rún en una impetuosa arran-
cada que corta Moliné, pero vuelven a 
hacerse los forasteros con el balón y 
obligan largo rato a la defensa españo-
lista a emplearse a fondo. 
No obstante, a los ocho minutos Juvé 
se hace con el esférico y sirve un pase 
retrasado a Solé, que pasa a Edelmiro 
y éste de un tiro cruzado obtiene el 
primer "goal" para el equipo blanqui-
azul. 
A los cuarenta minutos, un t i ro de 
Urtizberea rebota en Moliné y pasa el 
ta y cerca de la meta, lanza un tortísi-
mo tiro que. a pesar de la estirada de 
Oscar, se cuela por el ángulo poste-
rior, siendo el segundo "goal". 
Ocho minutos m á s tarde. Vilanovn 
pasa a Kcolín que remata cruzadísimoI Vas (Scott) , ' a' 74,880 kilómetros por 
el tercer "goal . hora, y 2, Gonzalo A. Mart ínez (Scott). 
En el segundo tiempo, el Valencia ¡a 69.540 k: lómeíros por hora. 
Cates-oría 500 o r • 1 Rranlio Pas- Pan ocho caba1103- Una carrera repre-|en el "handicap" concurrían vanas cir-
tur (A j S ) Aflairt sentaba ^ "walk over", y en las res-!cunstancias, cuales son el de i r muy 
r M f l t r h l p T n fi-í fi7nitantes aParecían casi todos como pr i - suelto y el que llevaba 20 kilos m á s de hora, y 2, X. X. (Matchles), a 63.670 
kilómetros por hora. 
mejor del quinteto atacante madndista. | bal6n a loa de gagarzazu y re-
Destellos en Cosme, pero nada m á s que mata ^ balón a las ^ l a s , dando el 
destellos y francamente mal Morera y vá]ido el tant0( ganándose 
t iarra ofrece inseguridad y dudan al en-
trar . Izaguirre hace una falsa salida y 
Laredo de cabeza marca el segundo 
"goal" para su equipo. 
Los santanderinos dominan, y m á s 
tarde la Real va entrando en juego y 
llega a atacar con codicia. 
Hay una arrancada santanderina, y 
Ci®co recibe una pelota bombeada. La 
defensa donostiarra no entra, y el ex-
tremo montañés se interna, quedando 
Bollo ante Izaguirre, marcando el ter-
jeer "goal" a los diecisiete minutos. 
Los donostiarras se crecen, y tres mi-
nutos después Cholín se cuela entre los 
dos defensas, y larga un t i ro formida-
ble, marcando el primer "goal" donos-
t iarra . 
Se marca el cuarto tanto santande-
irino. 
A los treinta y siete minutos, Marls-
jcal se Interna y centra, recogiendo Cus-
todio, que marca otro tanto. 
Otro tanto marca la Real antes de 
terminar el primer tiempo. 
Segunda mitad.—Al reanudarse el en-
cuentro, Elzo sustituye a Izaguirre, 
quien enfermo se ve obligado a retirarse. 
Sale la Real, que acosa. Hay un t i ro 
superior de Marculeta que roza el lar-
guero, pero al minuto y medio Oscar 
combina con Loredo y recibe un balón 
de éste y lanza un gran tiro, marcando 
el quinto "goal" para los santanderinos. 
- A l minuto sobreviene el sexto "goal" 
para los montañeses, que lo marca el 
mismo Oscar al dejarse la puerta sola 
por una malísirrr -salida. 
E l cuarto donostiarra "goal" viene a 
los veintisiete minutos por una pelota 
bombeada de Marculeta que recibe Cho-
Sin. quien envía la pelota a la red. 
E l séptimo "goal" de los racingistas 
Bobreviene de un pase de Oscar a Lo-
redo, que se interna, tirando a "goal" y 
mandando el balón a la red. 
E l partido terminó con el triunfo de 
los santanderinos, siete "goals" a cuatro. 
E l enorme tanteo contra los realistas 
se explica por lo endeble de la defensa. 
Los medios realistas y los delanteros j u -
garon bastante, aunque no llegaron ni 
muchísimo menos a lo que acostumbran 
a jugar en otras ocasiones. 
Sigue la reacción del Barcelona 
BARCELONA, 9.—En el campo de 
las Corts. con asistencia de un público 
que llenaba totalmente las populares, se 
ha celebrado el partido entre el cam-
peón de Cata luña y el Arenas. 
El primer ataque serio, sacado del 
Barcelona, por mediación de Sagi y 
Samitier. que Goiburu terminó rematan-
do fuera. 
Recoge el despeje Yermo, que avanza 
solo, y cuando iba a fusilar el tanto, 
Nogués lanzóse a sus pies y le arre-
bató el balón. 
Replican los locales, escapando Sagi. 
que sortea a Cilaurren y su centro es 
rematado de cabeza por Samitier. pero 
Arrieta concede "comer" por intercep-
ta r el balón. Lo t i ra Diego, despejando 
Zarraonandia, pero recoge el balón Goi-
buru, que de un fuerte tiro raso lo in -
crusta en las mallas, marcándose el pri-
mer "goal" a los diez minutos de esta 
primera parte. 
En los últimos segundos de esta pr i -
mera parte el Barcelona obtiene u n 
"goal", que el árb i t ro anula, según pa-
rece, por haber confundido el meta are-
nero, que viste igual que los jugadores 
del 'Barcelona, con un jugador de este 
Club, tocando un "offside" que le vale 
los epítetos del público. 
E l segundo tiempo se ha caracteriza-
do por una total monotonía, fallando 
en grupos acudieron a la estación a la 
hora de su llegada. Se le obsequió al 
saltar al campo con cariñosos aplausos, 
pero el mutis fué silencioso, oscuro, 
completamente gris. 
Si de nuestras notas hemos de for-
mar juicio, Zamora pudo evitar el re-
gundo "goal". Hizo muy poco por que 
se le burlara y la pelota, en una oportu-
nís ima intervención de Albéniz, besó las 
mallas. 
También podríamos hacer este resu-
la consiguiente bronca. 
La segunda parte ha sido francamen-
te mala, habiéndose visto de todo me-
nos "football". 
A los vintiemeo minutos, un "córner" 
contra el Real Unión lo saca Prat muy 
abierto, recogiendo el balón Juvé, que 
pasa a Trabal y éste, desde más de 
veinte metros, larga un tiro formida-
ble, que se convierte en el segundo tan-
to para los españolistas. 
Este "goal" ha sido magnífico, ova-
cionándolo el público justamente. 
Cinco minutos después Edelmiro apro-
vecha un centro de Juvé para obtener 
el tercer "goal". E l público salta al 
campo, abrazando a los jugadores loca-
les. Besolí. tres minutos después, con-
vierte en "goal" un magnífico avance 
de Prat. que no puede salvar Emery, a 
pesar de la estirada que realiza. 
Y cinco minutos antes de terminar el 
encuentro, cuando los españolistas ya 
no hacen nada para aumentar el tan-
teo a su favor, Urtizberea, de un tiro 
desde lejos al ángulo, obtiene el segun-
do "goal" para su equipo. 
El Valencia se mantiene en el puesto de honor. El Celta y 
el Baracaldo representarán a sus grupos de Tercera División 
Fácil victoria del Athletic sobre 
el Murcia 
E l partido m á s fácil que ha tenido el 
Athlétic en su campo, sin duda alguna, 
tanto por la calidad de su enemigo co-
mo por la forma en que se desarrolló. A 
pesar de que el encuentro promet ía ser 
así, así, acudió mucho público, quizás 
por regustar una posible sorpresa, dado 
i que el airecito podía inclinar la balan-
za hacia un equipo. Pero no pasó nada, 
y en el encuentro poco m á s que nada. 
Era mucho el aire que reinó y la diferen-
rencia entre uno y otro equipo. 
Con estar bien el Athlétic, mejor que 
la vez pasada, no nos divertimos mucho, 
no por culpa de los equipos que por lo 
menos tuvieron entusiasmo. El football 
no pareció por ningún sitio, por el ven-
ta r rón que anulaba toda jugada más o 
menos plausible. Por otra parte, el Mur-
cia justificó, por lo menos esta vez, el 
puesto que ocupa en la segunda divi-
sión. En el primer tiempo, con viento a 
favor, creó algunas situaciones peligro-
jsas, pero en el resto, y fué bastante del 
partido, actuó en el papel del ra tón 
ante el gato dispuesto a devorarlo, y 
si el Athlét ic no se le t ragó , le des-
trozó. 
Fuera del entusiasmo citado, de la 
abundancia de tiros espeluznantes de Lo-
sada, y de unas jugadas de la clásica 
emoción en el segundo tiempo,, por par-
te del Athlétic, no hubo nada apreciable. 
E l tiempo sigue haciendo de las suyas, 
para que no se vea un partido en con-
diciones normales y así por mucho que 
se esfuercen los equipos, no hay posi-
bilidad de. otra cosa. 
Por el viento de marras, dominó más 
en general el Murcia en la primera mi-
tad, y los athlét icos en que la línea de 
medios no funcionaba bien al principio 
tuvieron que contener la avalancha co-
mo pudieron. En estos minutos hasta el 
cuarto de hora, Antonio entró en acción 
con frecuencia. Varios tiros de Palacios, 
otro de Planas, un golpe franco peli-
groso, y un balón que iba a penetrar en 
'a red sólito, fueron evitados por el guar-
dameta. A los quince minutos Losada 
marcó el primer tanto, después de una 
jugada* por la derecha, en que hubo líe 
y aquél lo resolvió desde lejos, tirando 
duramente con la izquierda. Después se 
niveló el encuentro, y hubo tanto peligro 
en un lado como en otro. 
Corral salvó en la misma meta un t i ro 
de Planas y luego en un golpe franco 
Antoñito estuvo a punto de marcar. Al 
final dominó ya el Athletic, y a los cua-
renta minutos, en un centro muy ce-
rrado de Marín, Buiria, oportuno, apro-
vechó la mala intervención del portero 
que dejó escapar el balón para fusilar 
el segundo tanto. Arteaga hizo un "pe-
nalty" en un avance de Planas que el á r -
bitro no vió. 
En el segundo tiempo el Athletic que 
llevaba ya el mando del juego, dominó 
en absoluto con aire a favor. Iban diez 
minutos cuando Losada marcó el terce-
ro, de un pase de Marín, a toda marcha 
juega mucho menos que antes, debido 
quizá por el esfuerzo del tiempo ante-
rior, y el partido comienza a aburrirse. 
A los diecisiete m'nutos, dejan /ema-
tar a placer a Gallart, que desde fuera 
del á rea suelta colocadísimo tiro, que es 
el segundo "goal". 
A los treinta y cinco m'nutos, Toni-
juán pega patada por detrás a Costa, 
cuando éste se dispone a rematar de 
cabeza, pitando Melcon "penalty", que 
Torregaray convierte en el cuarto 
"goal". 
Cinco m'nutos m á s tarde, Torrede-
flot t i ra "córner" y Tonijuán vuelve a 
repetir la misma patada de antes, y 
también a Costa. 
Melcón, seguramente, vuelve a cas-
fgar le con "penalty". Entonces Gallart 
insulta gravemente al árbi t ro y le za-
randea, expulsándose del campo, pero 
Gallat se rebela, saliendo por f in . 
Torregaray va a t i ra r el "penalty" y 
Oscar se retira a un poste. E l balón, 
suavemente impulsado, entra en el mar-
co y es el qu:nto "goal". 
El Sevilla vence al Iberia 
SEVILLA, 9.—Con bastante público 
se celebró el encuentro entre zaragoza-
nos y sevillanos, correspondiendo la vic-
toria a estos últimos, por tres "goals 
a cero. 
meros favoritos. ¡clase sobre los demás. No hace mucho, 
En una carrera, la de venta, no par-¡dos años apenas, se le consideraba en 
c. c , (. Joaquín cue ticipó Leonora En estag condicioneSi noiparis, si no el mejor, como uno de los 
corriendo, no se puede ganar. mejores tres años franceses. Pero, por lo 
Y concretemos algo sobre la jornada.¡que se ha visto, clase, forma, peso, et-
Lo m á s saliente fué el "doble" de la cétera, desaparecen ante las condiciones 
cuadra Cimera, en el premio de vallas 'f ísicas. Motos con sidecar. 
Categoría 350 c. c. 1, Antonio Otero ^y el de los no ganadores, de 15.000 pe-
(Cal thorpe), a 66,240 kilómetros por [setas. En estas dos carreras, sus repre-
hora. sentantes entraron a pares. "Port Etien-
Categoría 600 c. c : 1, Ovidio San M1- ' 




Categoría 350 c. c : i , Zacarías Ma-
teos (Velocette), a 67.820 kilómetros 
por hora. 
Motos con sidecar 
Categor ía 600 c. c : 1, José Jarauta 
(Scott), a 74,280 k-Mmetros por hora. 
Clasificación general 
1, JOAQUIN CUEVAS, sobre Scott. 
a 74,880 k ' lómetros por hora; 2, José 
Jarauta (Scott), a 74,280; 3, Gonzalo 
Alonso Mar t ínez (Scott), a 69 540; 4, 
Braulio Pastur (A. J. S.), a 68.320; 5. 
Zacarías Mateos (Velocette), a 67.820; 
6. Luis Gómez (Velocette), a 66,480. 
L a s c a r r e r a s d e g a l g o s d e 
Con mayor animación que la anterior 
jornada se celebró la sépt ima reunión 
E l partido resultó aburridísimo y mal¡de Palma de Mallorca. Los resultados 
jugado. Lo único destacable fué unafueron los siguientes: 
colosal parada de Jamandreu a un "chut"' Primera carrera (Msa), 115 pesetas; 
colocadísimo de Gual, y el primer tanto!500 yardas.—1, "Chispa", de Jaime Mar-
de muy bonita factura. Se produjo por|tore11: 2. "Gloria", y 3, "Verdugo". Tiem-
un pase matemát ico de Pepillo, frente|P0: 35 s. 3/5. 
a la puerta que Gual. lo empujó a la red. 
E l segundo tiempo siguió el mal jue-
go si bien dentro de la presión local. 
Gual marcó ©1 segundo tanto a lo? 
treinta minutos ai recoger un centro muy 
templado de Brand. y el tercero fué de-
bido a Adelantado, por un centro de 
Ventolrá. 
Del Iberia destacaron Jamandreu, que 
tuvo una tarde magnífica, y Estanis. 
De los locales solamente Vantolrá. 
Los coruñeses vencen con dificultad 
L A CORUÑA, 9.—En el partido ju-
gado ayer en Riazor, el equipo local 
tr iunfó con dificultad sobre el Betis 
por 2-1. 
E l primer tiempo terminó con el em-
pate a un tanto; el de los coruñeses 
marcado por Far iñas y el de los hé-
ticos por Enrique. 
Segunda carrera (lisa), 150 pesetas; 
500 yardas.—1, "Sirena", de Gabriel Va-
l lor i ; 2, "Volonte", y 3, "Rápido". Tiem-
po: 35 s. 1/5. 
Tercera carrera (lisa), 210 pesetas; 
500 yardas.—1, "Clown", de Marisol de 
Zayas; 2, "Postinero", y 3, "Papalina". 
Tiempo: 35 s. 1/5. 
Cuarta carrera (lisa), 175 pesetas; 
500 yardas.—1, "Marcial", de Enrique 
Juliá; 2, "Veladora", y 3, "Lince". Tiem-
po: 36 s. 
Quinta carrera (lisa), 275 pesetas; 
500 yardas.—1, "Li ra" , de Miguel de Za-
yaz; 2, "Fleo", y 3, "Salvati". Tiem-
po: 34 s. 
Sexta carrera (vallas), 210 pesetas; 
500 yardas.—1, "Bruja I I " , de Juan B. ; 
y 2, "Postinero". Tiempo: 36 s. 1/5. 
La X I jornada del C. D . Galguero 
E n la próxima reunión del C. D. Gal-
ne" y "Frascati", en los obstáculos, y 
"Cap Polonio" y "Adelaida I I " , en la 
otra prueba citada. 
E l resultado de las vallas no puede 
ser m á s exacto, confirmando además el 
papel. "Port Etienne" y "Frascati" son 
muy superiores en liso y en estas cir-
cunstancias no tenían enemigo. Hay que 
tener en cuenta dos factores: prime-
ro, porque saltan además, y segundo, 
porque nuestras vallas son bajas y fá-
ciles y no hacen falta grandes condicio-
nes de saltador. "Guinea" llevaba irnos 
tres cuerpos al saltar la ú l t ima valla y 
el poco trecho liso que quedaba bas tó 
para que le pasara "Frascati". 
Después de la carrera, hay que acep-
tar también como exacta la victoria de 
"Cap Polonio" sobre "Estoublon", con 
dos kilos de ventaja aquél con rela-
ción a los años. Galopó y ganó de un 
modo impresionante. 
Respecto a "Estoublon", desconcierta 
un poco su clasificación después de 
"Adelaida I I " , y acaso lo único que pue-
de explicarlo es el terreno mojado, si 
bien no se presentó muy blando. Des-
pués de 1.300 metros, casi una vuelta 
del hipódromo, ya no marchó. 
Igual que "Port Etienne", "Lasarte" 
volvió a triunfar. Retirada Leonora—y 
acaso con ésta—no tenía serios riva-
les. Debutó como jinete no profesional 
("gentleman rider") el conde de Villa-
monte. N i bien ni mal; lo primero, por-
que no se colocó siquiera, y lo segun-
do, porque no llegó el últ imo. Ya llega-
rá en primer lugar, porque para esto 
io primordial es el caballo. Con un ca-
ballo y cinco kilos en la mano no ea 
difícil ganar. 
La adquisición de "Lasarte" no está 
mal, es un caballo útil. 
En los tres años ganó "Saturno", del 
conde de Torrepalma, con una fina mon-
ta de Carlos Dj,ez; se colocó bien en 
las dos terceras partes del recorrido y 
ya dominó la situación a 300 metros 
de la meta, a pesar de haber perdido 
unp de los estribos. De "Cacicedo", bien 
los 1.000 metros y después nada. Des-
pués del ganador, quien ha hecho una 
En el segundo tiempo. Castro pasó 1 1 rpVbrará P! sábado ñrrtxi-
^ Í Í ^ T A 1. qruetm5'OT2 f importante de la jornada, se han ins-
po y determinó la victoria. Paco L e ó n l ^ ..yagabond King" , "Radjah o f 
marcó el segunoo tanto de un pase de|B <.stSylicll Víctor '^ " M o r a l " , " A r t -
Y sin que sea reclamo, insistimos a l 
lector aficionado recorte los resultados 
detallados que damos a continuación, 
que le será muy útil con el tiempo. 
Resultados: 
(Domingo, 8 de marzo de 1931.) 
6 Premio Roí de la Lande (vallas), 3.000 pesetas; 3.200 metros. 
1 a PORT ETIENNE, 68 (A. 
Diez) 1 
1 b Frascati, 60 (Comino) , 2 
Guinea, 63 ($ marqués de la • 
Vega de Boecillo) 3 
Le Butard, 69 (Guzmán) 0 
4' 4" 3/5. Tres cuerpos, uno y medio 
cuerpos, lejos. Ganador, 5,50; colocados, 
5,50 y 6,50. 
7 ' Premio Sevilla (venta), 2.500 pese-tas; 1.800 metros. 
2 a LASARTE, 50 (IRomera) ... 
3 Fleur de Pécher, 53 (Perelli). 
Btoile du Matin I I , 51 (Diez). 
Litt le Horns, 59 ($ conde de 
Villamonte) 
Escipión, 62 (Leforestier) ... 
2' 2". Cuello, uno y medio cuerpos, le»-
jos. Ganador, 7 pesetas; colocados, 6 y 8. 
Don Agustín Talavera reclamó al ga-
nador en 5.400 pesetas. 
8 Premio Peringundin, 4.000 pesetas; 2.200 metros. 
CAP POLONIO, 48 (Jiménez). 1 
Adelaida 11, 56 (Belmente) ... 2 
4 a Estoublon, 60 (Romera) ... 3 
2' 29" 1/5. Diez cuerpos, seis cuerpos. 
Ganador (cuadra), seis pesetas. 
3 Premio Lacteol, 4.000 pesetas; 1.600 metros. 
SATURNO, 56 (Diez) 1 
Overland,. 56 (J. Sánchez) ... 2 
Porra. 54 (Romera) 3 
Neva, 52 (Perelli) 4 
La Molina, 54 (Jiménez) 5 
Cacicedo, 56 (Belmente) 6 • 
Mán Vale, 51 (* J.Méndez) ... 7 
1' 56" 1/5. Tres y medio cuerpos, tres 
cuerpos, tres y medio cuerpos. Ganador, 
19; colocados, 9,50 y 8,50. 
- f l íTb Premio Saca Chispas ("handl-
I cap"). 4.000 pesetas; 2.200 me-
tros. 
ROBY. 47 1/2 (• Méndez) 1 
4 c Blue Eyes. 62 (Perelli) 2 
Mariani. 61 (Defore^Uer) 3 
2 c Toisón d'Or, 50 (Lewis) 4 
2 Lázaro, 47 (Jiménez) 5 
2 b Pomposa, 53 (Romera) 6 
2' 30" 1/5. Tres cuerpos, dos cuerpos, 
dos, 17,50 y 9,50. 
* * 9;-
carrera meritoria es "Porra", una po- medio_ c_uerpo.__ Ganador. 41,50; coloca-
tranca de muy reducida alzada, que al 
ponerse en tercer lugar probó tener mu-
cho ánimo, o corazón, como se dice en 
el argot hipiico. 
U n lote demasiado modesto; por algo 
ninguno había ganado y todos siguen 
mo los mejores actualmente en esta dis-
tancia. 
El Sporting vence al Castellón 
GIJON, 9.—En el partido de ayer en 
el Molinón, el Real Sporting ganó bien ~ a 
al Castellón por 7-2. ^En tedo el parti- ^s mallas y COn juego Insulso y falto 
do dominó el Sporting, que pudo au-ide toda técnica. termina el primer tiem-
mentar el tanteo, si no fuera por la 
excelente actuación de Altés. 
E l primer tiempo terminó con 4-0. Al 
final se lesionó Altés y le sust i tuyó Alan-
go en la segunda parte. 
r u T S i i k " ^ a de 
po con 1-0, a favor de los leoneses. 
E n el segundo tiempo seguimos abu-
rriéndonos de lo lindo. A los treinta mi-
nutos de juego el extremo derecha del 
Valladolid en una jugada personal mar-
Saturno' 
E l "handicap" fué para "Roby", del 
marqués de Valderas. Triunfó fácil y 
:a.si de punta a punta. 
N . B.—Los números antepuestos a los 
nombres de los caballos son las referen-
cias de su últ ima carrera. La letra a In-
dica que ganó; la b que llegó en segun-
do lugar; la c, en tercer lugar y sin nin-
guna, letra, después del tercero. Ejemplo: 
1 Á "Lasarte". Indica que "Lasarte" ga-
nó la. carrera L 
(Vea usted E L DEBATE del 3 de 
marzo.) 
EL 
ca el tanto del empate y sin nada de 
mención termina este partido, que había El atlStriaCO P a u m g a r t e n t r i u n f ó en 
P r r P T S I V l S I O n ;despertado algún interés en la aflcióni . . . 
C l l C i a L / I V i d i U U dorSida y q í e , dado el juego, se tía las dOS pruebas 
E l cuarto tanto vino en seguida, produc-jp , Tt-.^ncr v ^1 Fpri-nl visto volver de nuevo a dormirse y con to de un eolne franco, tirado oor Losa- Empa te ent^e e i K a c i n g y ei r e r r o i iust í . raZ6n. 
da, que hizo doblar las manos a Enrl- Por la m a ñ a n a se jugó-el partido en-
V i d a l G r e g o r i o , d e r r o t a d o 
e n L a 
LOGAr. ' -PREClOSO, MAÑANA 
EN BARCELONA 
En la Sierra de Guadarrama contl-
qué. y el quinto, ya mediado el encuen- tre el Rácing de Madrid y el RAcíng Fe- Buena victoria del, Baracaldo nuaron el domingo los concursos Inter-
tro, de "penalty" de Areso a Losada ¡rrolano. ZARAGOZA. 9.—Con tiempo lluviosor"a ~Í01naleS r?6 f8^163 O T ^ z f f p.or 
cuando iba a fusilar el tanto. Del Coso lo! E l partido resultó aburrido; en el p_ri.iy escasa concurrencia se ha celebrado P e n ¿ a 5 a ; ? ^ 
convirtió fácilmente. En las pocas reac- mer tiempo los racingmstas^ madrilenosjeste encuentro, ganándolo por cuatroJ^,3^ aPlaz<:> 61 campeonato nacional a e , ^ puntog La lucha fué refi¡dís¡mai ob. 
clones nulas del Murcia, los levantinos' ' 
hicieron su tanto. Antoñi to que había 
pasado al centro, permutando con Pla-
H A B A N A , 8.—Se ha celebrado en es-
ta cltláad un combate de boxeo entre 
"Baby Face" Quintana, boxeador cuba-
no de la categor ía de pesos gallo, y el 
español Vidal Gregorio. 
Quintana fué proclamado vencedor 
jugaron más, pero en el segundo se de- "goals" a cero. E l partido ha sido en ^ ^ V , d P ^ ^ n OUP ce vp.; teniendo sólo Quintana la victoria por 
jaron superar. conjunto igualado, pues mientras el Z a - L ^ „ S L ; r^,Q ^oq^ahní7í,H íuna pequeña diferencia en la puntua-
La novedad fué la inclusión de Cabra|ragoza. ha fallado'completamente en lo¡irificó p ? r i a mafÍanfa ^ latde * f > ™ * d 
ñ a s y Palacios, recogió de cabeza un cen- como delantero centro, prueba que seiremates, el Baracaldo, codicioso v deci- que se ^ para tarcle> t r iumo ei no-
t ro del exterior izquierda, y suavemente 
le colocó en la read, con gran estilo. E l 
mejor tanto de la tarde. Siguió el domi-
nio del Athletic, se anuló un tanto a Ma-
rín por "off-side" y casi al final. Losada 
en un pase adelantado, también a todo 
gas, lanzó un cañonazo imponente, que 
fué el sexto y último de la serie. 
hizo ya otros años. No cuajó. ¡dido como siempre, ha aprovechado bien tabIe eS(lu5ac3or aus t r íaco Paumgarten. 
E l partido terminó con el empate a:las ocasiones, apuntándose tres tantos1 Detalles: 
un tanto. en l a primera parte, y uno en la según- Concurso de descenso 
i ' \ r n J f u . da' siendo sus autores Miranda (2), Sal-
L e o n y V a l l a d o l i d empatan ¡gado y Eguía. 
LEON, 9.—Se ha celebrado hoy el F l A ' 1 ' • J 
anunciado partido entre los eternos ri-l ^ AvlIe8 P»erde en su campo 
vales Real 
1, P A U M G A R T E N (Austr ia) . 
2, Villecamp (Francia). 
3, Urgo i t i ( E s p t ñ a ) . 
4, Parache (España ) . 
ción. 
E l boxeador cubano pesó 124 libras 
y media y su contrincante 123. E l com-
bate fué a diez asaltos.—Associated 
Press. 
Suárez vence a Loayza por "k. o." 
BUENOS AIRES, 8.—Se ha celebra-
do el anunciado combate entre el cam-
El Murcia ño es el equipo de otros t iva Leonesa 
al interés despertado. 
de 
años, como todo el mundo sabe, y me-
nos para resistir a los athléticos qu5-
tienen mucha más clase que ellos. Deci-
sión, pero nada más. Una defensa dura iaprovecha Urrut ia , llevando el balón a 
pero sin recursos, endebles medios enj__ 
que destaca el izqu'erda. y un ataque! 
pesado, en que sólo la experiencia de TABLA DE PUNTUACION 
Planas le hizo afinar algo. Palacios tie- Primera División 
ne un tiro muy duro, pero sin coloca-
ción. E l mejor de ellos fué el exterior 
izquierda. Antoñito jugó más de centro11, Athlétic Bilbao... 14 10 O 4 64 24 20 
Valladolid y Cultural Depor-; AVILES, 9 . - U n buen partido juga- ¿ Dabos (Francia); 6, Millán (Espa- 1 ^ ^ ^ JuSt0 
i . no respondiendo el juego^o* el dommgo gyoneses y avilesinos. i ñ a ) ; 7. Candela ( E s p a ñ a ) ; f, G u i l e r a | ^ . T ' y c^l3no Estanislao Loayza. 
Resultó reñido f muy n i v e d ¡ ¿ r p e r o E s U a ) - SuáreZ ^ p0r "k- 0-" a su con-
Los primeros en marcar fueron losaos gijoneses fueron ¿ á s o p o r t u n a s J i r c h f ? ^ ^ ? t e r c e r ^ los diez 
León. Un centro de Pantaleón lo |Perdió el equipo local por 2-1. l ^ m S o ( ^ ^ ^ ^ M. Gonzá- \a c o m ^ t e ' T e h a b í d e í n ' tad 
. ElOsasunaganaalTolosa \ \ J ifspaña); 14 Guiraud (Franca) ; ^ expectación entre los aficionados 
PAMPLONA, 9.—Con mal tiempo se 15' ^ = ̂  f 0 ^ * / ' f 1 ^ - 1 argentinos, asistieron el Príncipe de Ga-
jugó el partido Osasuna-Tolosa. Resul - !^Sña E%a"ai^!' / coru o (¿JnaÁa •' - -y SU h?.r{nano Jor&e' y el Presidente 
tó mediano y terminó con la v ic to r i a ;^na \0^^^^^^ ( E s p a ñ a ) , 
del equipo local por 7-2. u' t ironiaiKa R u s t r í a ) . 
Fácil victoria del Celta | "Slalom" 
VIGO, 9.—El partido jugado ayer ter-i 1. PAUMGARTEN. 
4 35 34 18 minó como sigue: 
5 38 32 17 *R. CLUB CELTA 6 tantos. 
4 27 35 15 (Lao. 3; Nicha. Comacelles, 
6 29 28 14 • Pinelro) 
« 2 3 28 13 ! a D, Nacional o 
que de extremo. Dominaron en el pri-2, Real Sociedad ... 14 8 2 
mer tiempo por el aire, pero sin apro-i3, Santander 14 8 1 
vechar algunas ocasiones que les pro- 4. F. C. Barcelona. 14 5 5 
porcionó la casualidad, aparte de lo bien'5, Arenas 14' 6 2 
que estuvo Antonio. Después del desean-A c- ^ Alavés .... 14 5 3 
so no hicieron nada saliente. ?• Madrid .... 14 5 3 
No hay que decir que el triunfo fué J ppr,,'TT fn TI S Í 
claro. Se pudieron marcar m á s tantos ^ ¿ o Europa'' 14 ? 1 
a un equipo que es el m á s flojo de la se- " . '. F" "I #• * í 
gunda división, por lo que vimos. En- Segunda División racil tnunro del Logroño 
rique tuvo gran suerte, sobre todo en j . Q. E. t . p. C. Pn' LOGROÑO, 9.—En las Faunas, el Lo-
un t i ro de Marín, que dió en el poste _1 _1 _1 _ I _ I _1 groño venció con suma facilidad al Au-
y al volver al campo, pudo cogerlo aquel 1, Valencia 14 9 2 3 26 22 20 ' rora por 6-0. El bando local jugó a pla-
de "paso". 2, Ath 'ét ic Madrid.. 14 9 0 5 36 23 18 i cer. De lo? seis tantos, Egcolá marcó 
3, Sevilla F. C 14 7 3 4 23 22 17 j cinco y Alberdi uno, 
6 
de la república, general Uriburu.—As-
sociated Press. 
Ferrand y Precioso en Barcelona 
BARCELONA, 9.—Esta m a ñ a n a en el 
2. Hromatka (Austr ia) . expreso de Francia ha regresado de Pa-
3. Del Prado ( E s p a ñ a ) . rís el campeón de España de peso mos-
f. Vidal ( E s p a ñ a ) . ca Víctor Ferrand, que el día 25 del ac-
t, Arche ( E s p a ñ a ) . | tual contenderá para el campeonato del 
6, Dabos; 7, Laoq; 8, Pina; 9. José!mundo de la categoría con el norteame-
Fué un constante dominio del Celta,;S mancas; 10, Vllecamp; 11, Candela; ] ricano Gennaro en la Plaza Monumental 
7 28 35 10 ^ marcó cuatro tantos en el primer! 12, Ruau; 13, Urgo i t i ; 14. J. Parra; 15.1 En el mismo tren llegó el camneón de 
10 17 34 7 ::eui.po. 
.ipino 
E l señor Cruella a rb i t ró a distancia, 
por su pesadez, y así no apreció a lgu-^ Re.a,í .Betis.. 13 
ñas cosas. Por lo demás fué impárcial . i^ l,p0^inp, S^ i í*"^ 5 
aunque el encuentro no tuvo grandes di- b' 
ficultades. 
Equipos: 
7, R. C. D. Coruña, 14 
8, Real Oviedo 13 
9, Iberia S. C 14 
A. C : Antonio. Corral—Cabezo. San-lio, Real Alurcia ... 13 
3 4 21 17 15 
í 6 37 21 13 España contra Francia 
5 5 19 24 13 i n c . 
5 2 7 32 34 12 , 1 A i ^ i o . Según noticias de los me-
3 5 5 28 30 11 Idios futbolísticos, los equipos militares 
4 3 7 19 29 11 : de, España y Francia se enfrentarán en 
2 2 9 15 41 6 l París en abril próximo. 
T. Mar t ín ; 16. M. González; 17, F. Pa-¡ Italia de los pesos medios. Precioso, que 
rra; 18. Cuña t ; 19, Quiraud; 20, Gui- el miércoles combatirá con el fi'ipino 
lera- Logan. 
& ñ "SE':' S!' S *?' H: S':l|l,:,a,":Hl!,:H,,:,a!\a"iH,;',:HH": ST^S" B 'gr ?9' 3 "'H' 'W,"gr¡ 
A L M O R R A N A S « V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo clenfitico. sin operación ni pomadas. No se cobra hasta e». 
tar curados. Dr. IllaneS.-H0rtaleza, 9 (antes 17).-lJe 11 a I y de 4 Q " . - T e l . 
O P T I C A 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
VARA Y LOPEZ, PBINCIPE, S 
Martes 10 de marzo de 1981 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.765 
c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
i extranjero el Consejo había obrado aljbierno, y el orador anterior retira su 
I dictado del ministro de Hacienda, quien propuesta, 
amenazó a los consejeros con exigirles! E l señor Barcia rebate la argumenta-
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle FI noruegas, 18,1675; danesas, 18,1675; mar-
(67,15), 67,25; E (67,15); 67,25; D (67,25), eos, 20,4125; pesos argentinos, 37,81. 
67,25; C (68), 68; B (68), 68; A (68), * * » 
3 o | f ^ ^ e S T ^ f ^ ^ ^ S r e s . 
S 5 r 9 ? ? 5 ~ B r¿0 7f- Í ,90 75 1 ' ' C ^ ^ ' ^ a * , 34,85; francos suizos! 
AMOTÍTI?WRT"F ^ PíTR 1 flfl 1 n7 TON 25'245; florin^. 12'175' 92,725; mar-TJ^Í^Í? c ^ -m fiJ'-n. ^ eos, 20,415; corones suecas, 18,145; ídemi^ 
™ ^ ^ 0 - S e r e C (8o.?0). 85,o0; ^ danesas, 18,1625; idean nonie¿a3, 18,16; |Se aCOPClO aprobar la memoria Y 
AMORTÍZÁBLE 5 POR'IOO 1926, s m ^ f 1 " ^ . ^ : ^ 0 8 - ^ ^ ^ ; c^ che-| mantener e! Centro de estudios 
m P U E S T O . - S e r i e D (100,25), 100.25; C cas' 164; marcos finlandeses. 193; esou-. 
H a t e r m i n a d o l a J u n t a d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a 
responsabillades si se oponían a ello 
* * » 
E l señor Bas hace constar que ha pro-
cedido con gran benevolencia al permi-
tir al señor Hervás que se extienda a dis-
cutir y censurar actos de Gobierno que 
no tienen nada que ver con la Memo-
ria; pero que no puede consentir que la 
Junta de accionistas se convierta en un 
mitin. Con motivo de estas manifesta-
ción del señor Viguri, y dice que el accio-
nista debe tener libertad para discutir 
todos los asuntos que se refieran al Ban 
co, dentro de las leyes votadas por las 
Cortes. 
Rectifica el señor Vlgurl, quien cree 
que no hay discrepancia entre el señor 
Barcia y él, y a continuación lo hace 
éste. 
L a Memoria y el balance correspon 
A l t e r n a t i v a d e O r l e g a j S a n t o r a l y c u l t o s 
e i l B 3 r C e l 0 n f t DIA 10< p.—Martes. Santos Cayo. 
0 Alejandro, Víctor, Dionisio, Cipriano, 
R E S U L T O UNA GRAN C O R R I D A ^ r i ^ b ^ 
1 {tes. 
Bienvenida tr iunfó en C a s t e l l ó n 
cdones del señor Bas ee produce un in- dientes al pasado ejercicio son aproba-
cidente. 
E l conde de Limpias 
dos por unanimidad. 





100,25; A (100,25), 100,50. 
A M O R T I Z A B L E 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D, 83,40; C (83,40), 
83,40; B (83,40), 83,40; A (83,40), 83,40. 
100 25* A c*os F^riugueses, 108,25; dracmas, 375;! 
leí, 817; milreis, 4; pesos argentinos, 37,5; ' 
e c o n ó m i c o s 
L a misa y oficio divino eon de loa 
mártires de Sebaste, con rito eemidoble, 
L a novillada anunciada en Madrid fué y color encarnado, 
suspendida a media mañana por causa A. Noctunia.-Sta Teresa de Jesús, 
de la lluvia. Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11, 
, rv̂ TTr A I misa, rosario y comida a 40 mujeres 
ORTEGA TOMA L A ALTERNATIVA j pobreg( costeada por doña Luisa Mayo. 
E l conde de Limpias habla de las vlsi- Se pasa al segundo punto: conñrmaciónI BARCELONA. 9.—En la Plaza Monu-, Cuarenta Horas—Parroquia del Car-
tas que han hecho al Banco muchos mi-¡del nombramiento de consejero hecho por!mental se lidiaron seis toros del marques I me(n (Carmen, 12). 
nistros de Hacienda y asegura que el el Consejo a favor del conde de Heredla de Albaserrada para Gitanillo de Trlana,! Corte de María,—Loreto, en el Buen 
Nombramiento de consejero! 
servicios especiales peniques 5/16. 
Banco estuvo dignamente representado i Spmola.^ 
en todas ellas, como reconoció el mismo • ^ señor Hervás pide que los cargos 
marqués de Cabra. E l expediente ins-pe consejeros no se vinculen a determi 
truído al marqués de Cabra fué orde-;nadas personas y presenta su candidatu-
Vicente Barrera y Domingo Ortega, Que i Suceso (Princesa, 37); Sagrario, en San 
tomaba la alternativa. Hubo un lleno. Los | Gm^3 (Arenal, 13); Vida, en Santiago 
espadas fueron aplaudidos en el paseo, es- (plaza de Santiag0( 3). Patrocinio, en 
pecialmente Ortega. _ _ , | g^ta María (Cuesta de la Vega, 2), 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 45,57; dólares, 4,203; libras,] 
AMORTIZABLE 3 POR_ 100 1938, SDÍ 20,418; francos franceses, 16,455; ídem 
¡SE D E D I C A R A N L A P I D A S A B E L D A 
Y A M O N T A L V O 
IMPUESTO.—Serie E , 68,50; D, 68,50; C 
(68,25), 68,50; B, 68,50; A (68,25), 68,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928, SIN 
EWPUESTO.—Serie E , 84; D (84,75), 84. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
EViPUESTO.—Serie C (90,30), 90.30; B 
(90,30), 90,50; A (90,30), 90.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (100,15), 100; C 
(100,15), 100; B (100,15), 100; A (100.15), 
100. 
BONOS ORO.—Serie A (167). 165; B 
(167), 165. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(98), 98,50; B, 98,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928.—Serie A (86,75), 87,25; B (86.75). 
87,15; C (86,75), 87,15. 
AYUNTAMIENTOS.—Mej. Urb. 1923 
(93,35), 93,75; Subsuelo (94), 94. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (99,50), 99,50; Tras-
atlántica 1925, noviembre (88). 88; 1926, 
95,25; Tánger-Fez, (100), 100,25. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 (93), 
93; 5 por 100 (98,60), 98,50; 5,50 por 100 
suizos. 80,885; coronas checas, 12,448; 
chelines austríacos, 59,08; liras, 22,02; 
peso argentino, 1,405; ídem uruguayo,! 
E l doming"o a las tres de la tajrde se 
^ reanudó em el Banco de España la Junta 
5 05- mñreis ^Si^-^Deut^che 'und "DÍS' î e,ie'ra^ acc'on^stas comenzada el do-
contó, 108; D^esdñer, ^8,25; D r a n a t : ^ 0 ^ ^ a la reunión, unos 350, es más 
que ©1 año anterior, pero menor de lo bank, 142; Commerzbank, 110,75; ReichS-A Í̂' W ^ S 1 1 ^ ' 72,̂ ?̂ a£0S;̂ e se esperaba, 
« \ í S ' ^ Í I V ^ T ^ o o ] 3 1 ^ 1l9'50^ Abierta la sesión hace uso de la pala-
f o í o S 3 l 5¿ C ^ 6 - SO4: Bemberg,'bra en imer Iu ar el accionista séñor ^ ^ " " c ^ " ¿ " a 
92.50; Glanzstoff 112; Aku 8350; Ig-icoronas, que ataca a la Memoria por;banco9 de emisión. 
nado por el Gobierno y el Consejo delira para cubrir la vacante. Sometida a: Primero. Es mansote. Ortega le sumlnis- San Fermin de los NaVarros (Cisne, 
Banco se limitó a seguir las indicado-potación, después de breve diálogo en-|tra unas preciosas verónicas que se ova- 28)- Desamparados en Santa Cruz 
nes del señor Belda, que quiso que aquél |tre el gobernador y el señor González ¡cionan. Gitanillo cede las armas a ortega, (At' ha í p x 
se Instruyese libremente hasta el final. Hervás es confirmado en su cargo eKquien efectúa una adl"^ble faena por lo p d¿' lag Angustia» (Riego. 
Explica cómo el Banco Internacional de'conde de Heredia Spínola. con el voto valiente y artística. Mata de una esto- p e r p e * u a ^ ^ los bienhe-
Pagos está formado por todos los de en contra de cuatro accionistas. cada hasta el puño. (Las dos orejas, rabo. ! ) • 7. misa perpmia por los 
emisión, por lo que en el viaje a Basi-i L a propuesta de accionistas asociados ovaciones y vueltas al ruedo.) 
lea la delegación del Banco pudo poner- es aprobada con el voto en contra del Segundo. Gitanillo torea por verónicas y 
se en contacto no sólo con los Bancos señor González Hervás. ¡logra apoderarse de su enemigo que ^ 
bastante manso (palmas). Con la muleta 
L E S proposiciones aprobadas da pases por alto, con los pies quietos, mo-
linetes, un natural y otro de pecho; oye 
ricanos. Por otro lado no se ha contraí-
do ningún compromiso y los comisiona-
dos se limitaron a tener un cambio de 
impresiones con los representantes de los 
Seguidamente se dió lectura a cuatro I música y aplausos. Mata de media buena, 
proposiciones del señor González Her-|dos pinchazos y una entera (ovación), 
vás. y después de apoyarlas éste se acor-! Tercero. Barrera torea por verónicas yj 
££be?' ^ Polyphon, 164; Svenska,|entender que adolece de escasez de datos. 
267; Hamburgsued, 137. Habla después de la salida del oro yl 
BOLSA D E NXTEVA Y O R K expresa su temor de que de continuar 
dó: 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—-
8, Exposición: empieza la novena a 
San José; 10, misa solemne; 6,30 t., es-
tación, rosario, sermón señor Sanz de 
Diego, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador (Atocha, 60).— 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z de Viguri | Primero. Mantener el nuevo servicio 
'de estudios que existe en todo los ban 
suizos. 19,2425; liras, 5,2387; florines, 
40.925; marcos, 23,785. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los cambios del Bolsín de la mañana 
denotan firmeza en todos los valores, 
que por la tarde son cotizados con me-
jores cambios que el sábado anterior. 
E n el departamento de Fondos públi-
cos no hay operaciones sobre Exterior 
ni sobre el Amortizable antiguo al 4 por 
eos nacionales del mundo y muchos es 
ar 
el discurso del señor GontólTz H ^ v á ^ t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ 
Pesetas, 10,85; libras, 4,8581; francos estas salidas pueda disminuirse excesi-i ^ P ^ z a por conaen^ ^ 
vamente la reserva metálica que garan-jzaaaf Por algunos accioinstaB u_ui.a.iiLci 
tiza al billete. r1 " t f ^ ^ i ^ L T T ^ o ^ T r ^ nvXm^'lnes de los estatutos y reglamentos: y en 
E n nombre del Consejo contesta al se- Y ^ / ^ F f al personal técnicS. el artículo 306 
tas presentadas por acciomst^ lo hayan el la^ento é el caso faculta 
sido con intención de atacar a una poli-¡ j con|eio Dar_ rip-p^aHo 
tica que acertada o equivocadamente ^ ¿ ^ ¡ l ^ T c u I X t fa repatriación 
(104,20), 104,20; 6 por 100 (110), 110; Cré-jlOO; el 5 por 100 de 1900 gana un cuar-
dito Loca^ 6 por 100 (95.50), 95,75; 5.50 tillo. E l 3 por 100 del 28 y las series 
por 100 (87,50), 87,50 ; 6 por 100, interpro-
vincial, 98; cédulas argentinas, 3,20. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99), 99; Marrue-
cos (91,35), 91,35. 
ACCIONES.—Banco España (580), 579; 
Exterior (63), 65; Central, contado (100), 
101; Español de Crédito (359), 357; Pre-
visores (109), 109; Río de la Plata, con-
tado (170), 170; Guadalquivir (170,50). 
170; ídem cédulas (168), 167; Cooperati-
va Electra, A (178), 180; Chade, A, B. C, 
contado (664), 670; fin corriente (664), 
672; Mengemor (262), 263; Alberche, or-
dinarias (99), 99; Sevillana (153), 152; 
Unión Eléctrica (170), 170; Telefónica, 
preferentes (108,25). 108; Rif, portador, 
contado (545), 560; fin corriente, 563; no-
minativas (500), 508; Felguera, contado 
(98,75), 98,50; fin corriente, 98,25; Guin-
dos (129), 129; Tabacos (230), 230; Espa-
ñola Petróleos (46,50), 46,50; Fénix (481), 
481; M. Z. A., contado (407), 410; fin co-
rriente, 412; " "Metro", cédulas, 600; Nor-
te, contado (475), 476; fin comente. 478; 
Tranvías Granada (112), 111; Madrileña 
de Tranvías, contado (120), 120; fin co-
rriente, 120; Altos Hornos (165), 166,50; 
Azucarera, ordinarias (72), 72; fin co-
rriente, 72,50; Explosivos, contado (903), 
919; fin corriente (909), 921. 
; OBLIGACIONES.—Lima (89), 89; Cha-
de, 6 por 100 (105,25), 106; Unión Eléc 
trica, 6 por 100 (104), 104,25; 1930 (103,50), 
103,50; Rif, A (100,25), 99,85 Felguera, 
1928 (85,50), 85,25; Naval. 5,50 por 100 
(100), 100,25; Trasatlántica, 1920 (89.25). 
88,50;. Asturias, primera (67). 67,50; 
ídera,: Valencianas (100,75), 101; Alican-
te, 1.a (316), 316,50; ídem, 2.a y 3.» (465), 
467.50; ídem, A (Ariza) (92,65), 93,25; 
ídem, F (94,25), 94,25; ídem G (101). 
100,75; id. I (101), 100,75; Metropolitano 
5 por 100, A (93,50), 93,50; Mad. Tranv., 6 
por 100, 103,50; Azucarera, estampillado, 
(82), 82; ídem, 5,50 por 100 (100,50), 
100,25; ídem, bonos, interior preferentes, 
92,75: Asturiana, 1920 (99,50), 99,50; Pe-
ñarroya, 6 por 100 (100,50), 100,50. 
inferiores del libre de 1927, otro; y el 4 
y medio del 28, 20 céntimos. E l 4 por 
100 de esta fecha pierde tres cuartos, y 
el 5 de 1929. 15 céntimos. Las restantes 
emisiones no modifican sus precedentes. 
Después de los tanteos de los últimos 
días, nuestra moneda se cotiza en Lon-
ñor Coronas el conde de Limpias, que de-
fiende la Memoria. Estima infundados los 
temores del orador anterior, ya que el 
Banco tiene actuamente reservas de oro 
suficientes para garantizar una circula-
ción de billetes por valor de 5.748 millo-
nes y la circulación actual, según el úl-
timo balance del Banco, es de 4.750 mi-
llones; para garantizar la cifra máxima 
de 6.000 millones, autorizada por la Ley 
de ordenación bancarla, falta únicamente 
120 millones de pesetas oro; pero es pre-
ciso tener en cuenta además que para 
parones estupendamente. (Gran ovación).! Novena-misión a N. P. Jesús del Per-
E l toro es mansurrón; toma tres varas y 
hay otros tantos quites a cual mejor. (Ova-
ciones continuas.) 
Barrera hace una gran faena, valiente y 
artística, con naturales, de pecho, de la 
firma y otros que obligan al pbllco a aplau-
dir y tocar la música. Clava una atrave-
dón; 5,30 t., Viaorucis. Exposición, es-
tación, corona dolorosa, sermón moral 
P. Panizo, S. J . , ejercicio, miserere y 
adoración. 
Cristo de la Salud (Ayala, 6).—-No-
vena-misión a S. José, 7, misa, rosario, 
ejercicio y misión para los sirvientes 
tiene el ministro de Hacienda ^ el señor Hervás 
-Todos podemos c o n d e « f . f P ^ ^se hace constar que ese depósito hecho - d i c e - como ciudadanos la política que, n e] ext .ero ^ basa ^ l a s disposl 
el Gobierno siga; mas ^ . ^ ^ í ^ clones de la ley de Ordenación bancarla, 
tas debemos limitarnos a ñ*™£™?J%™: Cuyo estricto cumplimiento se ha llevado 
tuacion del Conseno de administración,! ' £ 
sada y termina con media. Oye muchos, que no vved&n por ^ tarde, di-
aplausos, rígida por el P. Anselmo de Jalón, ca-
Cuarto G l t a n i l ^ ^ misa Solemne con Exposi. 
vldad y temple E l toro es bravo. | .ó t . j ejercicio, ben-
Con la muleta hace Gitanillo una faena; p-™ ^ ^ ^ ¡ ^ jl^-.A^ ' „ 
.r,fl^0 v t ^ i r , * nnr, dn, n ^ o a dicion; 5,30 t., rosario y misión por los 
PP. Jalón y Manila, Exposición, estación. 
confiada, y termina con dos medias que 
bastan. 
Quinto. Barrera, con los pies quietos, da ejercicio, reserva, gozos y salve josef naEscuelas Pías de S. Antón (Hortale-tuacion aei ^onsejo ae ^ n n H ó n b a n c a b o Por el Banco, puesto que la base unos lances magníficos. (Ovación.) « a T ^ , i 0- t0n ^oi:La"f: 
y como hay una ley de ordenación ban- que cuando se ejerza c.nn la flámull haC« Barrera nná tr™ za. 69).-Empieza la noventa a S. José; 
cana^ unos estatutos y X / r f S n pn ia acción interventora en el cambio iri-
^ « ^ l e n » 7 - la v e l a r i z a c i ó n del 
uiau teiicx- eu uuema auc as que para ~,— - - — . nAn Ae* in le-v imercado monetario, si el Banco de Es-
llegar a esta circulación máxima se pre-31 e1 Co1I?Je;'0. ̂  na ^ ° °oiwQ¿n dpn Paña interviene en ello, participará en 
cisa autorización especial del Gobierno. . L a salida del oro se ^a realizado den- ¡. m.sma ción el Estado en i l 
E l conde de Limpias propone la aproba 
ción de la Memoria, haciendo constar que 
tro de ella. Niega que conforme ha di-
cho el señor Hervás. se 1 xya enviado oro 
dres por debajo de 45. E l primer cam- la marcha de las operaciones del Ban- ^ j 6 ^ ^ " e m o acorde 
b iorec ib idoj^ la m a ñ a n a r é d^J^ ^ ^ a t ó f í c t S r i a e3eTClC10 ** K r T o n d o f e n el extSnjero el Banco 
está obligado a situar la misma cantidad de donde se pasó 44,65 y 44,66 para su-bir a 44,75-85 y terminar cerca de las 
dos al cambio de apertura. Por la tarde 
se recibieron los cambios de 44,80-75 68 y j 
44,70. Los publicados por el Centro de 
conitratación presentan baja de 20 cén-
timos en los francos, do 25 en las libras 
E l s e ñ o r G o n z á l e z H e r v á s que sitúe aquél. Para lo que existe una limitación es para la pérdida que el Ban-
co pueda tener en estas operaciones, que 
queda limitada al fondo especial, esta-
blecido con arreglo a la base séptima. 
Es decir, que el Banco de España, que 
propor i  que 
las operaciones a que aquélla dé lugar. 
E l consejo, pues se ha ajustado estric-
tamente a la ley, y en todo momento 
tiene conciencia de haber cumplido su 
deber. 
Tercero. E n cuanto a los servicios que 
viene realizando el Banco que en nada 
tiene que ver con el de tesorería, como 
el_ de Caja de Crédito Agrícola Nacional, 
ai'in cuando en el primer momento se 
prescindió de exigir el cumplimiento de 
la base tercera de la ley de Ordenación, 
Co  fl la ce u a g an
faena en la que sobresalen unos pases de 
pecho, pegado a las tablas, y unos moli-
netes entre los cuernos. Mata de un pin-
chazo y una estocada buena. (Ovación.) 
Sexto. Ortega se luce con la capa. E n 
quites también es aplaudido. Muletea por 
naturales y de pecho, y otros rodilla en 
Después de decir que el Banco atravie-
sa circunstanenas anormales, se re-
fiere a la visita del ministro de 
y de 5 en los dólares. Los Bonos oroíHaoienda a la reunión del Consejo del 
pierden 2 puntos. Con excepción del Ban- Banco para dar posesión del cargo al 
co de España, que cede un entero, a 579, gobernador señor Bas. Dice que el Ban-
y Español de Crédito, que pierde dos, co ha sido tomado por el ministro de Ha-
los restantes valores del corro bancario iCÍenda como una dependencia más de su 
están firmes. Exterior pasa de 63 a 65; m5nisterio, cosa que no debe tolerarse; ^ 
Central, de 100 a 101. y Pievísores y Río'j00?10 tampoco que se considere a los con-¡sitas del ministro de Hacienda, que tie-
de la Plata repiten. sejeros como funcionarios de tal departa-jnen una honrosa tradición. E l Banco de 
L a Chade es negociada con buena dis-l^e1^0. ministerial. L a visita del minis-|España eg una sociedad especial, cuyos 
posición. Para contado gana 6 unidades, ltr9' anade. es un hecho condenable ade-:acuerdos est4n legalmente condicionados 
a 670; y a plazo comienza a 670 y s ú b e l a s porque sienta funestos precedentes. a la aprobación del ministerio de Ha-lPero hasta la fecha no se ha dictado re-
íiiP.crn o R7i v fi79 rryn nirn HP R- fíundal- E s a todas luces insuficiente, continua 0ien(ja ¡solución alguna; y 
qui??raqueyno v S í n s!s ' a S ^ S , í ^ ^ n d o el orador, la referencia que en ^Después de dedicar un sentido recuer-i Cuarto. Se aprueba la propuesta de 
pierde un entero en las cédulas; Sevilla^1* Memoria se hace a la muerte de los do a fog Subgobernadores fallecidos hace i n s t r u i r una lapida conmemorativa, ho-
pitrdSotro^ Pero siquiera hay unas ver cómo as estos funcionarios les c o - l i n a j e a los pbgobernadores fallecidos 
píeme ouiu. y ja ji/icouia .«xciigciii^i ,; âofino/qoe. n ^ O T . «Tianfr, o i„c Q^.-, .-•. . * J „ I ^„ ¡señores marniiPB de fiahra v Mn.tpns Mnn 
^ V S f d l a ,r 1? m inoSI £ d e b i d o ya L carácter permanente ci 
"eíetes ^ r a i t e a . m l n t e ' l e "SevaTlcta i ^ S o V a í a o'Sê se6 I c ^ e d f e ^ u n i 
reserva esnecial IGobierno. para que se le concediera una 
E r señor Rodríguez de Viguri no ve [ e f ^ a c i o n que compensara en parte 
nada vejatorio para el Banco en las vi-los gastos <Je personal, ingresos, etc Res-
pecto de la comisión a percibir, el tipo 
que haya de adoptarse ni la fecha desde 
que habría de percibirse nada puede pre-
juzgar el consejo. Se está en gestiones. 
Monedas Día 7 Día 9 
f e ' m e s ^ o o n ^ ^ ^ cuando las causas ^ lo ^ n 
tos y los Nortes uno. E n Tranvías no - E n aSunto de tan ^ mteres Para el manera satisfactoria. 
mandato es el| Y se levanto la sesión, en la que hubo 
5,30 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón P. Isla, ejercicio, gozos e himno. 
SANTA MISION 
Para las adictas de la Guardia de 
Honor del S. C. y S. Francisco de Bor-
ja, empezaron el día 8, para terminar 
el 15 dirigida por los P. Miguel de Alar-
tierra, molinetes, etc. Tócala música en su|C(5n y Sauras' S. J . ; 6,30, misa y ex-
honor. Un buen pinchazo, mediaren la cruz, pi¡cación doctrinal; 7,30 t , rosario, plá-
titca y meditación. E l último día, 6,30 y 
8, misas de comunión general. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la iglesia de S. Ignacio (Prínci-
pe, 37), se celebran desde el 8 al 15, 
dirigidos por el P. Provincial de los Tri -
nitario5; 8 a 9, misa, meditación y pláti-
miento alguno. Mata al primero de media. ca; q t., Viacrucis, rosario, meditación 
ladeada y al segundo de un volapié. | y plática. E l último día, 7.30 y 8,30. mi-
y una gran estocada. Se le despide con una 
ovación. 
TRIUNFO D E BIENVENIDA 
CASTELLON D E LA PLANA, 9.—Se li-
diaron seis toros de Murube, que resulta-
ron regulares. 
Cagancho toreó muy movido y sin lucl-
Bienvenida estuvo colosal. Al segundo le 
dió cinco verónicas y media colosales. Con 
la muleta hizo una faena enorme. Al quin-
to de la tarde hizo una faena de aliño. 
Bienvenida cortó dos orejas y salió en 
hombros. 
sas de Comunión general y por la tar-
de, como -os demás días y bendición 
papal. < 
M A R T E S D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga (Plaza de Mar 
Amorós estuvo mal en los dos toros. En'nuel Becerra).—5,30 t. Rosario.—San 
el tercero escuchó una gran bronca y aVGinés (Arenal, 13): Al anochecer, Via-
mandante, al ministro de Hacienda era 
libre de ordenar la formación del ex 
Banco y para toda la economía nacional 
como la cuestión de los cambios se li-
mita la memoria a dar cuenta de las dis-
hay novedad y en los de Granada hay 
abandono de un entero. 
L a cotización de los Explosivos ae ha, 
hecho con animación. Comienzan a 817;P0f"?io^es adoptadas por el ministro de 
para contado, cambio del que suben alHacxenda Dicen los consejeros que ellos 
918 y 19, con mejora de 16 pesetas; a W Ofendido los intereses del Banco; 
fin de mes se hacen entre 919 y 922 con Pero aunque sena sumamente interesan- ¡ de estudios económicos y el Banco de 
cierre a 921 y mejora de 12 unidades ite conocer cuáles han sido los esfuerzos l España cumple ahora el acuerdo que en 
E n al Boasín se hicieron algo más fio- realizados en este sentido, no se _ han tonces se tomó. Se pide que el Centro 
Con referencia al Centro de Estudios 
económicos, el orador dice que en 1923 
se celebró en París una reunión de loa 
Bancos de emisión, a la que asistió una 
representación del de España, en la que 
se tomó el acuerdo de orgaaizar Centros 
Francos 36,50 36,30 
Suizos 179,30 178,70 
Belgas 129,35 129,10 
Dólares 9.S1 9.26 
Liras 48,80 48,55 
Libras < 45,25 45 
Marcos oro 2,215 2,205 
Escudos portug 0,4155 
B O L S I N D E L A MACANA 
Alicantes, 412; Nortes, 481; Azucare-
ras, 72,50; Explosivos, 915125-20; Minas 
Rif, 565-70; libras, en Londres, 44,75; 
en Madrid, 45. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Chade, 672; Expílosivos, de 921 a 915. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 99,85; Alicantes, 82,60; E x -
plosivos, 184; Metro Transversal, 29,50; 
Hulleras, 128,75; Chades, 668; Banco Co-
lonial, 105; Filipinas, 392; Montserrat, 
52,50; Petróleos, 9,50; Agrias Barcelo-
na, 216,75; Ford, 250; Felgueras, 99,50. 
* * * 
BARCELONA. 9.—Francos. 36,30; li-
bras, 45; dólares, 9,26; suizos, 178,30; 
belgas. 129,10; liras. 48.55; marcos, 2,205. 
Nortes, 95.55; Rif, 112,75; Filipinas. 
391; Explosivos, 184; Colonial, 104,75; 
Banco Cataluña, 118.50; Felgueras, 99,75; 
Aguas, 216; Azu>careras, 72,65; Chades, 
672; Montserrat, 52,50; Petróleos. 9,40; 
Ford, 249; Tranvías, 103; Alicantes, 
82,32. 
Algodones. — Liverpool. Disponible, 
6.02: marzo, 5.88; mayo, 5,96; julio, 6:05; 
octubre. 6.17; enero, 6,28. 
Nueva York. Marzo, 10,95; mayo. 11.18; 
julio, 11,42; octubre, 11,71; diciembre, 
11,92. 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras. 99; Explosivos, 915; Resine-
ras, 50; Papelera. 190; Banco de Bilbao. 
1.915; Vizcaya, viejas. 1.755; FerrocaTrri-
les Norte. 479; Alicante. 414; Unión Ma-
rítima, 200; H. Ibérica. 875; H. Espa-
ñola, 840; Duero, 430; U. E . Vizcaína, 
920; E . Viesgo. 740; Siderúrgica Medite-
rráneo. 99; Babcock. 124; Minas Rif, por-
tador, 560; C. Naval, blancas. 112. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas. 278; dólares, 25.5375; libras, 
124,065; belgas. 355,90; francos suizos, 
491,40; liras, 133,80; florines. 1.024. 
» * » 
PARIS, 9.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.890; 3 por 100 
amortizable, 91. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Franicia, 19.000; Credit 
Lyonnais. 2.650; Société Générale, 1.504; 
París-Lyón-Mediterráneo, 1.550; Orleáns, 
1.450; Electricité del Sena Priorite. 875; 
Thompson Houston, 627; Minas Cou-
rrieres. 1.111; Kulmann (Establecimien-
tos). 619: Caucho de Indochina. 222; 
Pathe Cinema (capital). 150. Fondos 
Extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100 primera serie y segunda serle. .430; 
Banco Nac'onal de Méjico. 390. Valores 
extranjeros: Wagón LitS. 335; Ríotinto. 
S.520: Lautaro Nitrato. 388; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 586: Royal Dutch. 
298: Minas Tharsis, a término, 464. Se-
guros: L'Abeillo (accidentes), 880: Fé-
nix (vida-). 1.018. Minas de metales: 
Agu'las. 199: Eastman, 1.955; Piritas de 
Huelva- 2.535: Minas de Segre, 155; 
Trasatlántica, 140; M. Z. A.. 1.100. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44.70; francos. 124.085; dóla-
res, 4,8577; francos suizos, 25,245; bel-
gas. 34,8532; liras, 92,73; florines, 12,1168; 
jos, y después de éste había papel a 911, 
con dinero a 908. 
Luiquídación: Chade, 672; Rif, porta-
consignado en la memoria. Ataca dura-
mente a los consejeros por este silencio 
y cree que han obrado bajo la influencia 
oficial. 
Pide más detalles del viaje de la co-
dor, 570; Explosivos, 925. L a entrega de j misión del Banco de España que fué a 
los saldos, el 11. ¡París, Londres y Basílea y tiene la se-
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN gurídad que en tal viaje no se ha ido a 
CAMBIO I resolver ninguna cuestión que afectase tal servicio. 
esté formado por funcionarios del^Banco: 
pero él entiende que estos funcionarios 
técnicos deben buscarse entre los técni-
cos. Este criterio se ha seguido en la 
organización de la asesoría jurídica; ya 
que a pesar de haber numerosos em-
pleados del Banco que tienen el título 
de abogado, no se les encomendó a ellos 
Interior, A, 68 y 68,25; 5 por 100, 1927, ial BancO; Gobierno quería contratar xuueww, «o .y uo, u, u XV/J, ^^'. |un empréstito con la banca internacio-
Algunos accionistas han dicho en In-
terrupciones que el oro es del Banco y 
gran animación. 
Terminada la junta, se sirvió a los con-
sejeros y accionistas un espléndido 
"lunch". 
R A D I O T E L E F O N I A 
último lo mató de cuatro pinchazos. 
CAB.NICERITO CORTA UNA OREJA 
VALENCIA, 9.—Novillos de Santa Colo-
ma para Félix Rodríguez I I . Paco Cester 
y Carnicerito de Méjico. 
Rodríguez se adornó con la capa; en 
cambio, con el pincho no pasó de mediano. 
Cester no logró lucirse en ninguno de 
sus dos astados con el estoque estuvo des-
acertado. 
Carnicerito tuvo una buena tarde. Es-
tuvo muy valiente, especialmente con su 
segundo, al que toreó muy cerca, banderi-
lleó bien y mató pronto. Cortó una oreja 
y salió en hombros de la plaza. 
E N CARTAGENA 
CARTAGENA, 9.—Se ha inaugurado la 
temporada con una novillada en que se li-
dió ganado de Montoya, que resultó flojos. 
Programa para el día 10: 
MAIJÍS,ÍU.—omón -twiaio (E. A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra", _ 
óres ediciones de veinte minutos.-ll,45, Rafaelillo estuvo mal. Ronde.no, muy va-
Sintonía. Calendario astronómico. San-
cru.cis.—San Marcos (San Leonardo, 
10): 6 t., Viacrucis.—Santa Bárbara 
(Bárbara de Braganza, 1): 6 t., ejerci-
cio de Viacrucis.—Santa Cruz (Ato-
cha, 7): 6 t, rosario y Viacrucis.—San-
tiago (Plaza de Santiago): Al anoche-
cer, Viacrucis y rosario. 
Iglesias. — Calatravas (Alcalá, 23): 
Después de la misa de 12. Viacrucis. 
San Antonio de los Alemanes (Puebla): 
6 t., Exposlición, rosario, sermón. Mise-
rere y reserva.—San Pascual (Recole-
tos, 13): Por la tarde, después de la re-
serva, Viacrucis. 
» « ft 
(Este periódico SP publica con censura 
eclesiástica). 
ll!lllll!lll!H!lllll!Ilill!;!liBl!IIIH!!ll!PI|,ll!S!"ll"«ll 
toral. Recetas culinarias.—12, Campana-
das. Noticias. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día.—12,15, Señales horarias.— 
4, Campanadas. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. Concierto. Revisita ci-
nematográfica.—15,20, Información tea-
tral. Noticias de última hora. Conferen-
cias.—15,30, Fin.—19, Campanadas. Bol-
sa. Cotizaciones de mercancías. "Infor-
maciones rápidas a través del mundo."— 
f ^ , ™ ? " , f ' ^ k* A ™± y P ^ a esto era menester la garantía no es cierto; el oro es del billete, y, en 19,30, Información de caza y pesca Mu-impuestos, A, 83,40, 84 y 83,40 ; 3 por , T ^ ^ ^ r ^ X f!i„ . --inn 1000 V ftsoL^. - R ^ c Á**. iRR_fî . del Banco; se ha utilizado para ello a la 100, 1928, E , 68,25-50; Bonos oro, 166-65; 
Chade, fin de mes, 670-71-72; Rif, 563-
60; fin de mes, 565-64-63; Alicantes, fin 
de mes, 412.50-12; Petronilos, 46.75-50; 
Explosivos, 917-18-19; fin de mes, 919-
20-21-22-21. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 9.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 45,10; ídem eloctríli-
tico, 48,10; ídem Best- Selected, 47,10; es-
taño Sfcraist, en lingotes, al contado 
124,5; ídem "Cordero y Bandera", inglés, 
en lingotes, 123,5; ídem ídem en barritas, 
125,5; plomo español, 14-17-6; plata (co-
tización por onza), 12 chelines 1/4; sul-
fato de cobre, 21,10; régulo de antimonio, 
42,10; aluminio, 85; mercurio, 22-3-8. 
citada comisión que ha viajado por cuen-
ta de nuestro establecimiento emisor. 
Además no es cierto, en opinión del se-
ñor Hervás, que la comisión se pusiera 
en contacto con todos los bancos de emi-
sión, sino únicamente con el Internacio-
nal de Pagos, organismo que, creado pa-
ra regular las deudas de guerra, siente 
consecuencia, es de toda España. E l orolsica ¿e baile.—20,05, Curso de Inglés.— 
enviado al extranjero lo ha sido para 
cancelar las dobles existentes, y que pro 
porcionaban una gran masa de maniobras 
a la especulación contra la peseta. Es-
to no quiere decir que se haya perdido 
el oro enviado, ya que los que antes de-
bían a bancos extranjeros son deudores 
ahora al de España. E l señor Rodrígue2 
deseos de conseguir nuestro oro y en de Viguri que al principio escuchó algu-
- ñas protestas fué muy aplaudido,al final. 
Rectifica el señor ¡Hervás. 
L o s s e ñ o r e s P e ñ a l v e r y B a r c i a 
el que los países neutrales no deben in-
tervenir. 
ISn cuanto al Centro de Estudios eco-
nómicos, estima que debe encomendarse 
a funcionarlos del Banco de España. 
Termina el señor González Hervás su 
discurso, que fué interrumpido varia/3 
veces por manifestaciones aprobatorias 
E l s e ñ o r Peñalver propone que se 
nombre una comisión encargada de in 
formar acerca de la estabilización. E l go-
do muchos accionistas, diciendo que en bernador dice que no puede consentir 
la exportación de un millón de libras allquí. se discutan actos futuros del Go-
20,25, Noticias.—20,30, Fin.—21,30, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa, "La 
Arlesiana" (con ilustraciones musicales). 
23,55, Noticias de última hora.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
Programa para el día 11: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9, " L a Palabra", 
tres ediciones de veinte minutos.—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias.—12, Campana-
das. Noticias. Bolsa de trabajo. Progra-
liente, cortó una oreja y un rabo, y fué sa-
cado en hombros. 
iiniiiiwiiiniiiiiniiiiwiiiiBiiiiniî  
" E L C A R T A G E N E R O " 
Sobrino de A. León. Recomendamos sus 
géneros por su pureza y economía. Jamo-
nes, embutidos y aceites. Aceito extra, 
virgen, 26 ptas. arroba. Servicio a domi-
cilio. Teléfono 40679, Fernando VI , 29 
aiiiiniiiiiHiiimiiiiniiiiHiniiiHiiiiiBiiiiiBiiiiiainiiiiHiiiiniiiL 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1847. 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios económicos. 
Pantaleón Monserrat de Paño. Plaza 
San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza. 
iiüBiiüiaiüiH 
' y t y Sal tos f a n t á s t i c o s , verti-
ginosos descensos en skis , 
ascensiones peligrosas, los 
m á s bellos panoramas ne-
vados de los Alpes, la me-
jor pe l í cu la de este g é n e r o 
presentada en Madrid 
GRAN E X I T O EN 
meroanoías de las Bolsas extranjeras. 
" L a Palabra". L a mujer.—19,30, Música 
de baile.—20,05, Conferencia sobre Arbo-| 
ricultura frutal.—20,25, Prensa.—20,30, 
mas del día.—12,15, Señóles horarias. Pin. i Fin.—21,15, Lecciones de pronunciación ; 
14, Campanadas. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. Concierto.—15,20, In-
formación tevatral. Noticias de última ho-
ingle9a.J21,30, Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Fragmentos de zarzuelas 
del maestro Luna.—22,15, Transmisión 
ra. ndice de conferencias.—15,30, Fin.— del hotel Nacional.—Noticias de última 
19.—Campanadas.—Bolsa. Cotizaciones de hora.—24, Campanadas. Cierre. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S % S s V & t o t t GIÜDAO , 13. 
en A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
Por 16,40 Cortes vestidos crespón de seda, para se-
ñora. 
Por 15,60 Cortes vestidos glasé de seda, para señora. 
Por 18 Cortes vestidos flor de seda, para señora. 
Por 27 Cortes vestidos "crep" satín de seda, para 
señora. 
Por 17 Cortes vestidos de encajes de seda, para 
señora. 
Por 10,50 Cortes vestidos de lana cuadrillé, gran moda, 
para señora. 
Por 9,75 Cortes vestidos traversina, novedad, para 
señora. 
Por 16,50 Cortes vestidos de etamín fantasía, para 
señora. 
Por 8,70 Cortes vestidos popelín, novedad, para se-
ñora. 
Por 16,50 Combinaciones de magníficos crespones de 
seda, con anchos encajes, confeccionadas 
en todas las tallas, para señora. 
Por 6,75 Visos de sedas lavables, todas tallas. 
Por 5,70 Combinaciones de seda, negras y colores. 
Por 10 Mantillas de blonda. 
Por 18 Mantillas de casco. 
Por 6,25 Velos sevillanos, semi-mantilla. 
Por 3,75 Velos cubiertos, estilo sevillano. 
Por 3,25 Velos de tul, preciosas cenefas. 
Por 1,25 Velos de tul, clase práctica. 
Por 1,40 Velos de malla con felpilla. 
Por 3,50 Guantes finos, color o negro. 
Por 1,90 Cuellos de encaje con corbata. 
Por 1,25 Medias de seda, colores novedad. 
COMPLETA COLECCION D E E N C A J E S PARA V E S -
TIDOS Y L E N C E R I A 
C A N A / 
T o d o m á s e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a p a r t e 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S ALMACENES PUERTA DEL SOL 15 , P U E R T A D E L S O L , 15 
NOTA.—LA CORRESPONDENCIA, A N O M B R E D E L A P R O P I E T A R I A D E ESTOS ALMArFTVTFS Sir 
NORA VIUDA D E GARCIA V I L L A . ^ T W ^ Í - U » , 
DE 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
T E L E F O N O 15502.-MADRID 
Próximo a Montera 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
H I J O _ D E V I L L A S A N T E y C . a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en él montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diaria. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes 
MATERIAL FOTOGRAFICO 
Trabajos de laboratorio 
El ias Sangil. Cádiz, 7. Te-
léfono 11454 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
P U R G A N T E I D E A L ^anipoy* Unic0 Purgante que no produce molestias ni estreñimiento. Eñcaz 
(Marca registrada) y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe & Hiedlcina. Venta en farmacias, 
¿il i l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l i l l l l l l i l l l i i l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l im 
1 ¿QUIEREN RECIBIR EN POTENTE ALTAVOZ I 
I LAS EMISIONES EXTRANJERAS? 
= Pues adquieran el receptor S 
SIGNALBATJ 93 W. 
S alimentado totalmente por corriente del alum- ~ 
brado que vende ^ 
= E M P R E S A S RADIO E L E C T R I C A S , S. A. = 
Miguel Moya, 6. — MADRID E 
^lillllllllllllllilllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllillllllllli? 
iiniiiiBiiiiaii! 
Sección d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para los dos ca-
sos publicados el día 24 de febrero ulti-
mo y que a continuación extractamos: 
—Teresa Alonso Serrano, casada, tiene 
siete hijos, el mayor presta sus servicios 
a la Patria en Africa. De los restantes, 
tres están enfermos en cama, al igual 
que el padre. Hace pocos días dio sepul-
tura a una hija de diez y siete anos. 
Carecen de ropas y deben el alquiler de 
la casa desde hace cuatro meses. Vive 
esta familia en la calle de Fernando el 
Católico (particular), numero 3. 
Ptas. 
COH T-RA C A L L O S Y D U « € Z A S 
N O T I E N E R I V A L 
HAGA HOY MISMO LA P R U E B A 
AGENTES, J . DRIACH Y C'•* S A 
BhuCH. 49-BARCELONA 
Suma anterior 48,50 
n ry 10.00 
M. G. . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 125'00 
Don Vicente Llaquet 5-00 
Doña Josefa F . de García 
E . M. C 50-OQ 
Suma 251,00 
—Miguel Martínez Vargas (Escalina-
ta 13) de estado casado, con cinco hi-
jos, todos ellos de corta edad, el mayor 
se encuentra inútil por padecer una pa-N 
rálisis infantil. Este pobre hombre lleva 
muchos meses sin encontrar trabajo. La 
situación que atraviesa esta familia es 
muy necesitada por carecer de recursos. 
Ptas. 
L O S P A L A D A R E S F I N O S 
Suma anterior 36,00 
C R ... 10,00 
saben que los mejores dulces, pasteles y pastas de r ' i ^ ñ O O 
Madrid son los de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el riquísimo chocolate Reina Victoria y el 
Pan Integral del Dr. Crl. 
¿Quiere comer bien desde 3,50? Vaya a! 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORVINO. — L U I S A F E R N A N D A , 2L 
Un joven 
Doña Josefa P. de García 




Impresos para toda ciase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de tojo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
A L B D R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 80438 
Suma 238.50 
Donativos recibidos después de cerra-
das las suscripciones de los casos ya in-
sertados en esta sección: 
—Para Benito López García (8 febre-
ro 1931). Suma anterior, 357,50. Una lec-
tora de E L D E B A T E , 25; un suscriptor 
de Valdealgorfa, 5. Total, 387,50 pesetas. 
—Para E . E . B. (18 enero 1931). Suma 
anterior, 288. Una lectora de E L DEBA-
T E , 25. Total, 313 pesetas. 
—Para doña D. P. (Alburquerque, nu-
mero 11) (8 febrero 1931). Suma ante-
rior, 302,50. Una lectora de E L DEBA-
T E , 25; un suscriptor de Valdealg©"*» 
5. Total, 332,50 pesetas. 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.755 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 10 de marzo de 1931 
S i 1111 !H i 1111 lili I i I i I MI 11: {i!! 1111! 11111IM11! {I! ¡ i M m II1111! W t u i tümí! n m i m i m i ni n m rn rnu mu n i m m n i ni inn n n 
T A R I F A 
Basta 10 pala-
bras 0.60 pta?,. 
C a d a palabra 
más 0.10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
QUEREIS ser guardia civil 
o empleados públicos. Escri-
bid Preciados, 64. AcMvidari. 
(14) 
CONTADOKES agua previo 
p a g o , beneíician Ayunta-
mientos, empresas, propieta-
rios, Inquilinos, fuentes pú-
blicas. Carlos Martínez Ce-
rro. Cádiz. «Tí 
OBTENCION carnet rapidí-
sima y todo asunto automó-
viles, certificados penales 
3,50, urgentes, informes, ab-
soluta reserva. Mayor, 39; 
primero. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA urgentísima . 
Liquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
níslmoa. Sillerías i m p e r lo 
Luis XVI. Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de. h. primero. (51) 
CAMAS doradas somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con. lunas, 500; 
estilo español chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
Í
iesetaa; matrimonio, 60; sl-
las, 6 pesetas; lavabos, 16; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos. 110; despa¿hos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vla^ (21) 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio yro-
plo. Leganltos. 17. (-•.!) 
¡GAÑOA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo grañ 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
SALONCÍTO, rollos pianola, 
espejo, gramola, varios. Ma-
yor, 73, tercero izquierda. 
(11) 
ASOMBROSA 11 q u idaclón 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos, só'-
lo este mes. Luchana, 33. (6) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE un cuarto y 
un ático. Velázquez, 27. (58) 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid. 
Puerta Sol. Preciados, 1, in-
forman gratuitamente todo 
detalle, cuartos disponibles. 
Entrada libre. (V) 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Nüñez de 
Balboa, 135. (58) 
HERMOSOS interiores 6 ha-
bitaciones nueve, diez y doce 
duros. Lagaaca, 128. (1) 
BARQUILLO, 17, entresuelo, 
espacioso y diáfano. Adecua-
do para oficinas o Industria. 
Precio rebajado. (T) 
ALCALA, 112. Casa nueva. 
Calefacción central baño, as-
censores, cuartos 230-125 pe-
setas. Ul) 
BONITOS exteriores, 65 y 
70 pesetas Alvarado, 13. 
(Cuatro Caminos). (58) 
E X T E R I O R E S , baño, termo-
slfón, 120 pesetas, Interiores, 
60. 70. Lagasca, 113. (58) 
E X T E R I O R E S amplios con 
sol, 90 pesetas. General Par-
diñas, 87, duplicado. (58) 
MARTIN Heros, 41, exterio-
res, con baño, tienda coa 
vivienda. CT) 
CUARTOS amplios 8-13 du-
ros; Iriarte, 6 (entrada 
Guindalera, próximo tran-
vía). (3) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort 
Espalter, 9 y 11; Alberto 
Bosch, 8. Morete, 15 y 17. 
(2) 
EXTERIOR, industria, vi-
vienda, 20 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Ohver. Victoria, 4. (1) 
ZARAUZ, Villa cinco pisos, 
j a r d í n , lavadero, garage, 
magnífico sitio, bien amue-
blada, alquílase, véndese. 
Razón: Madrid. Españólete, 
IJ^ (1) 
ALQUILO semisótano, en-
trada independiente grandes 
luces, propio almacén, ofici-
nas. O'Donnell. 9. (1) 
PAJBTICUÍTAirurge vender 
varios cuadros antiguos. Me-
sonero Romanos, 37. princi-
pal derecha. (1) 
BUENOS cuartos Interiores 
desde 70 pesetas. Calefacción 
central, ascensor, teléfono. 
Tienda. 140 pesetas. Mendi-
z&bal, 40. (1) 
GRAN local almacén Indus-
tria. con cochera, próximo 
estaciones. Vizcaya. 5. (T) 
CExsTKICO exterior, 125; in-
terior. 80. Teléfono, casa 
nueva. Travesía Reloj, 5 (8) 
H E R M Ó s I L L A ~ 51~terra5a 
mediodía, teléfono, ascensor, 
100; interior. 65. (4) 
TIENDA 80 pesetas, coñ vl-
*ÍHnda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores, 65. (4) 
^lPLXÓS~ñüevos; Interio-
r*8-; 60; exteriores, 75. Em-
uladores, OS; Ercilla, 13. 
(3) 
HERMOSOS pisos, todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell. 9. (1) 
v e n e r a 8̂  (J dupUcado, 
principal. 9 habitaciones. 40 
duros. (3) 
CUARTOS^ñuevos, sanísi-
mos, calefacción, baño, aires 
Sierra, calle tranquila, cén-
trica. Factor, 7, próximo ca-
lle Mayor. (i) 
INTERIÓR7~Í2 duros, pró-
ximo Antón Martín. San 
Cosme. 10. (1) 
A U T O M O V I L E S 
KlSCAL, fl. Jaulas, están 
das, baratas. Automóviles, 
i "JO, abonos y Oodas. (58> 
¡IVELIVIATICOS de ocasión' 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta 
La casa mejor surtida. Com 
pra. Venta y Cambio. Gon-
?alo Córdoba. 1. Teléfono 
42194. (58) 
ÜA RN ET Conducción, mecá-
nlca, taller, reglamento, 100 
pipetas. Paseo Marqués '¿¡a-
fra, 6. (27; 
DE motocicletas de calidad, 
recomendamos la "Triumph". 
Velázquez. 44. (57) 
KECAUCHUTK, repare sus 
cubiertas y cámaras de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa i 
de España. Ronda de Ato-
cha, 23. • (T) 
DESEASE chofer con "bue-
nos informes. Escribid DE-
BATE número 6.000. (T) 
C A L Z A D O S 
i.ALZADOS crepé. Los nae-
j&res. Se arreglan lajas de 
üoma. Relatores, 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2 Zapatero. (6) 
¡ SEÑOKITAS! Coi mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
cados, colores moüa, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante. 22. (63) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, econóialca, Inyecciones. 
Santa Isabel, X. (51) 
Se admiten en Agencia SAPIC. Alcalá, 3 
VIAJES turismo económicos, 
a u t o s íiudson. Chrysler. 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia. 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u c clon, 
mecánica, garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo, 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas. 93. (27) 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
COMPRAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes faclllda-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
D'INERO rápido sobre auto-
móvlles. Teléfono 58479. (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvlles, mecánica, regla-
mento; curio, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
CARNET, conducción, me-
canica, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
céntimos ¡verdad! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. En la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen, 33. (27) 
GRATUITAMENTE detalles 
venta todos automóviles oca-
sión Madrid. Defensor. Pre-
ciados, 1. (V) 
AUTO VAL, Velázquez, 68: 
La casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agencia 
reglón Centro del camión 
Stevvart. Camiones Citroen, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Lote 4 Camionetas 
Ford M» A, 15.000 pesetas, 
2 Cabriolets Citroen 2.500 y 
3.500. 1 landaulet descapota-
ble Citroen, 6.000. 2 camio-
netas Federal 5.000. 1 Torpe-
do Citroen 2.000. 2 Camione-
tas Citroen, 2.000 kilogramos 
7.500 y 8.000. 3 camionetas, 
Chevrolet 6.000, 4.500, 4.000. 
1 Omnibus Fiat 8.000; 1 lo-
te 5 camiones S. A .E. Sau-
rer y 6 remolques en 180.000 
pesetas. 12 camiones Saurer 
de 25.000 a 36.000. 6 remol-
ques Saurer de 4.000 a 6.000. 
Autoval. Velázquez, 68. (1) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
GARAGE Barcelona, Valle-
hermoso, 4. Jaulas indepen-
dientes, desde 40 pesetas 
mes. (8) 
MINERVA, 30, H.P. vénde-
se. Castelló, 41; 10 a 12. (T) 
LINCOLN 1929, con 10.000 
kilómetros vendo. Corredo-
res, abstenerse. Teléfono 
12389. Madrid. (T) 
j j E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar, Génova, 
16. Compra, Venta, Cambio. 
(3) 
j i NEUMATICOS Acceso-
rios!! ¡¡Imposible compe-
tir ¡1 ¡¡Más descuentos que 
nadie!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
(3) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso, 11. (51) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
ISABEL Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Embajadores, 42, (58) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
ai Centro de Compra paga 
más que nadie. Sspoz y Mi-
na, 8, entresuelo. (51) 
Í'OIVU'Iíü blbUoteuas, uotou 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vlndel. Prado, 
27. (58) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanlto. Te-
léfono 17487. (58) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda;. (51) 
PAGO su valor buenos mué-/ 
bles, alhajas, antigüedades.' 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO todo mueble de 
arte y moderno. Teléfono 
75831. (3) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA Mayor, 42. De 
1 s 8. Curación enfermos oe-
oho, pocas inyecciones. (T) 
CURACION venéreo, sífilis; 
precols módicos, once-una y 
cuatro-nuevo. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bájbara, 2). 
(5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueva. (11) 
CONSULTA especial, enfer-
medades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas. 
Clínica doctor Hernández. 
Duque de Alba, 16. Doce-
una, tres, cinco. (14) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía.. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
DENTISTA trabajos econo 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s 1 o 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n 11 tico. 
Berlín. Príncipe, 19, Teléfo-
no 19618. (1) 
L A C A S A D E L O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manises 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
NEUMATICOS, lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
lio, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
ESCUELA chofers La His-
pano, conducción nipcánica, 
Citroen, F o r d , Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12) 
AUTOMOVILISTAS, Raay. 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios para Ford (antiguo 
y moderno). Citroen, Chevro-
let, etcétera. Pedid todo lo 
que necesitéis para el coche. 
Envíos provincias. (8) 
COMPRAVENTA c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny. 23. Teléfono 42785. (T) 
E S C U E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9- (61) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. (5i, 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estad ístlca. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Córreos. Ta-
quigrafía. M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c l ó n : "Instituto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado, Regalamos 
prospectos. (51) 
MISS (Londinesa). da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e Interesante. Es-
cribid: Pl y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 31. (T) 
PROFESOR francés de Pv 
rls, pronto enseña francés, 
inglés. Espronceda. I. téül 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes bachillerato.1. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
li\tsTITllTO del Hogar Cns-
tiano. Internado para seño-
ritas enseñanzas del hogar, 
puericultura, e n f e r mería, 
contabilidad. taqulmecano-
grafía, labores, pintura, mú-
sica, idiomas. Serrano, 63. 
(T) 
ACADEMIA de Corte y Con-
fección, clase? correo, domi-
cl'jo, conceden..s título. To-
n^os. 23, duplicado. Teléfo-
no 54175. (8. 
FRANCES, inglés, alemán. 
Italiano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (12) 
ICEMINÜTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
(8) 
CONTABILIDAD, taquime-
canografía, muy rápida, eco-
nómica. Barriocanal. Andrés 
Mellado, 9. (3) 
Á m ANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cxxerpo Pericial.' (8) 
ENSEÑANZA rápida, meca-
nografía con "Undervvood, 
nuevas. Taquigrafía. Jaco-
metrezo. 3. (T) 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografia, p r e para-
clones 12.75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
POLICIA, Fomento. Esto-
distica. Inmediatas oposicio-
nes. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 'H) 
IDIOMAS. Inglés^ francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. 
_ _ (T) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos. Primera 
enseñanza, párvulos, bachi-




da, Internado; medio pen-
sionistas. (T) 
CURSO permanente Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Ferraz, 
22. (53) 
E S P E C I F I C O i-
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3> 
DIABETICOS. Supresión del 
azúcar con Glucemial. Ga-
yóse y Monreal. Fuencarral, 
40., (T) 
EÑ la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la le-
da sa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
yez: Cruz. 1. Madrid. (58) 
SELLOS colecciones anti-
guas, compramos. Mesonero 
Romanos, 18. - (1) 
VENDO hotel. Juan de Ollas 
33; Cuatro Caminos. (14) 
COMPRO solar~hasta O.OOO 
pies; otro hasta 100.000. No 
I importa precio. Alcántara, 9, 
segundo, 4 a 6. Teléfono 
57937. (1) 
CASA sólida, hipoteca Ban-
co, cédese 50.000 pesetas, 
renta 11.800. Guzmán Bueno, 
33- (1) 
F O T O G R A F O S 
NORTON. Las mejores foto-
grafías de niños. San Al-
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
¡ RUDAS! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, M. 
i El mejor fotógrafo I (T) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
do 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos, Cruz, 3. (51) 
PENSION Uomingo, Agua* 
corrientes, teléfono, bafto, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
li .ASíON Mirentí.u. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ESTOS anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (11) 
PENSION üonzalez. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño, Pérez Gal 
dós. 4 y fl. (T) 
PENSsON "Gong" completa, 
nueve pesetas ' todo confort. 
Avenida Dato, 4 (Gran Via). 
Teléfono 96520. (8) 
PENSION Moderne, gablne-
te para matrimonio, familia, 
económico, San Sebastián, 
2. (1) 
PENSION económica matri-
monio dos amigos. Correde-
ra Baja. 4, segundo derecha. 
(5) 
PENSION Avenida, todo 
confort, desde 9 pesetas. Pl 
Margall. 7. (U) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
nioderna. (1) 
GRAÑ pensión Uruguay. 
Puerta del Sol, 9, pensión 
completa para matrimonios 
y estables, siete y ocho pe-
setas. (60) 
PENSION Génova; gabine-
tes económicos para matri-
monio, o dos amigos, con-
fort. Plaza del Carmen. 1. 
(1) 
PENSION Tello. calefacción, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía), 
(8) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono, 
i Carmen. 39. (61) 
C O M P R O F ! N € A R U S T I C A 
recreo, próxima Madrid, 500.000, directamente propie-
tario. Jueves, de cinco a seis. Sr. Ortega. Zorrilla, 15. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oílclna la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). <1) 
l'A l íT i r t LA U vende «TU 
intermediarios con renta ba-
jísima. lincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. ul>re 
cargas. Escribid DEBATIS. 
47.200. (T) 
¡VUGt'EL Vllaseca, con a • 
tructor de obras. Castelló.. 
44. duplicado. Teléfono 65731. 
(T) 
VENDO buena casa SSU.lkMl 
pesetas, dando facilidades, 
más 550 del Banco; renta 
«13.000 p e s e t a s . Teléfono 
mw. .(mí 
COMPRARIA c a s a viejal 
céntrica hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
829, (T) 
TINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
COMPRA, venta fincas. En-
rique Tello. Ayala, 62; 4-7. 
'i cléfono 52446. (14) 
DIRECTAMENTE vendo ca-
s a céntrica, confortable. 
Renta anual: 53.000 pesetas, 
adquiérese en 300.000. Vendo 
piso propiedad amplísimo. 
Gran Via. Apartado 268. (T) 
P O R testamentaría, casa 
300.000 pesetas, puede adqui-
rirse por 150.000, quedándose 
hipoteca Banco 150.000, Ra-
zón: Dueños. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
POR marcha extranjero ur-
gentemente vendo finca pro-
p í a , industria, vaquería, 
granja, recreo, barrio nuevo, 
puerta Madrid, facilidad pa-
go. Escribid: D E B A T E , 
34.938. (51) 
VENDESE casa extrarradio, 
25 cuartos. Ocasión. Silva, 
31, tercero. (14) 
CAPITALISTAS, si queréis 
comprar o vender casas, fin-
cas y solares rápidamente 
visitar: Consorcio. Carretas, 
23. Teléfono 19610, (1) 
PROPIETARIOS. P r e cisá 
directamente fincas en ven-
ta, cien mil-millón pesetas. 
Reserva absoluta. Helguero. 
Montera, 51; cinco-siete. (1) 
"LOS Molinos". Alquilo, ven-
do hotel confortable, inde-
pendiente. San Bernardo, 18 
duplicado. (5) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, mediodía, esquina, 
90.000 duros, sin interiores. 
Otra esquina próxima calle 
Toledo, comercial 44.000 du-
ros. Castelló, 9, entresuelo 
4 a 7. (1) 
ALQUILA gabinete, baño. 
Escosura. 20 (por Quevedo). 
(T) 
FAMILIA honorable ofrece 
bonita habitación con pen-
sión, baño, teléfono, confort 
seis pesetas. Florida, 14 du-
plicado, entresuelo derecha. 
Sr. Zamora. (T) 
PENSION- Kodrlguez. Bspe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Caie-
facuión, baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 18- (T) 
SESÓRÁ viuda cede hos ha-
bitaciones, económicas. Lu-
chana, 37. (B) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Lucbana, 11 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 
Fuencarral, 20. (T> 
GRATIS, graduación xlsta. 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O ^ 
HIPOTECAS, compra-venta, 
fincas. Gaztamblde. Mayor, 
8. (8) 
COLOCAMOS capitales rá 
pidamente hipotecas y otros 
negocios, seguros positivos, 
beneficios. Consorcio. Carre-
tas, 23. Teléfono 19610. (1) 
DESEO, directo capitalista, 
20.000 duros en hipoteca so-
bre casa alquilada. Tiene 
40.000 del Banco Hipotecario 
Apartado 9.096. (1) 
OFRECEN señoras compa-
ñía. Federación Inmaculada. 
Bizarro, 19. Teléfono 14519. 
(3) 
OFRECESE señora a domi-
cilio, instrucción primaria, 
niñas, niños. Iriarte, 16 ba-
jo. (T) 
T R A S P A S O S 
T1ENRECITA bien decora-
da, lunas, registradora, pe-
so automático, molino eléc-
trico, anaquelería, mostra-
dor mármol, etc. traspaso 
d.OÜO pesetas. Leganltos, 11. 
Tostad o cafés. (T) 
HOTEL 75 viajeros, cabida 
posible, ampliación 180 ídem. 
Garantizando clientela esco-
gida. Admitiré toda oferta 
razonable. Bolsa, 3. Buzón 
número 1. (60) 
TRASPASO negocio en mar-
cha,' papelería, por defun-
ción. Montera, 35, pasaje del 
comercio, 10 (librería). (3) 
Se admiten en todas las Agenrlas de ruhlleldad 
DIRECTAMENTE capitalis-
ta necesito primera hipote-
ca sobre casa construcción, 
8 % seis meses. Escribid: 
"Constructor". Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
DISPONGO dinero para se-
gundas hasta sesenta Banco 
Escribid: Carlos. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRE, Arríete. 9. ÍT) 
TRAJES comunión, bandai 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21 
(Sastrería). (1) 




no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados. 
1- (V) 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Soldados, cabos, sargentos. 
Podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios. Dipu-
t a c i o nes, Ayuntamientos, 
d i s p o nibles mensualmente 
500 plazas. Guardias, orde-
nanzas, vigilantes, chóferes. 
Informes: Defensor Madrid. 
Preciados. 1, (V) 
EN SESAMOS conducir au-
tomóviles mecánica, regla-
mento; curso. 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
DONCELLAS cocineras, mu-
chachas para todo, pueden 
colocarse comprando Defen-
sor Madrid, Puerta Sol, Pre-
ciados, 1. Numerosas de-
mandas. (V) 
E M P L E O S burocráticos, 
contables, administradores, 
profesores, mecanógrafos . 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
PRECISASE doncella infor-
mada. Plaza del Príncipe 
Alfonso, 6, principal, de 11 
8, l- (T) 
FALTA doncella de 40 a 45 
pesetas. Riscal, 6, primero 
derecha. (58) 
¿BUSCA usted representa-
ciones de toda España? 
Compre "Directorio Agen-
tes". Editorial Thader. Cieza 
(Murcia). Pesetas 6,20 re-
embolso. (T) 
LOS señores sacerdotes de 
Madrid y provincias piden 
con entera coníianaa sus 
amas gobierno a Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
SOCIEDAD_hid^tTial~ncce-
sita abogado experto. Cua-
tro horas diarias, 200 pese-
tas mensuales. Diríjanse re-
ferencias a Jhon. La Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
Demandas 
JOVEN, excelentes Informes 
ofrécese sin pretensiones, 
preceptor niños o secretario 
particular. S. Ramos. Caste-
lló, 62. (8) 
TRASPASO local industria 
dos huecos. Taberna junto 
mercado. Antigua bodega 
céntrica. Panadería, vivien-
da, renta 100 pesetas. Hue-
vería, frutería baratísima. 
Bodega excelentes condicio-
nes. Defensor Madrid. Pre-
ciados. 1. (V) 
V A R I O S 
PARROCOS. ¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y plano por nú-
meros, apréndese en pnoas 
lloras sin música ni solfeo. 
Ronedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vigo. (T) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja. 18. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ul!ATICAS Alpinas, impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Kecordatorlos. Calidad má-
-dma. Precio mínimum. He-
ves. 15. Teléfono 17270. (55) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
g:uet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312 (T) 
•lOUDANA, ^ mdecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
(65) 
FRANCISCO Soto. Bchega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
DETECTIVE internacional, 
informes reservados, certifi-
cados Penales, 3,50. Precia-
dos. 64. Acti.idad. (14) 
ÚI7TÍMOS modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
tículos costura, tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, repita bebés, etc. 
Baratísimo. Cupones. L a 
Golondrina. Bspoz Mina, 17. 
Casi Plaza Angel. (14) 
TES IDO trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis, Santa Isabel. 
30. Teléfono 73356; Paseo 
Recoletos. 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza, 46. Teléfono 90903 
(1) 
CAPITALISTA seis mil 'du-
ros necesito, para negocio 
editorial, tres mil beneficios 
anuales. Escribid: Ediciones. 
Defensor Madrid. Preciados, 
ti (V) 
PINTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos, 2. Teléfono 13721. (60) 
SEÑORAS preciosos som-
breros raso 8,95 pesetas, rao-
delados sobre ¡a cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32 pri-
mero. (14) 
PENSION L a Purísima con-
fortable, económica, servicio 
esmerado. Conde Romano-
nes, 11, (14) 
HABITACION confort caba-
llero, señorita, con, sin. Con-
cepción Arenal. 4, quinto. 
(8) 
PENSION Areneros, confort 
desde siete pesetas. Alberto 
Aguilera, 3. (6) 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes. Travesía Ballesta, 7, 
sencillo, principal izquierda, 
5) 
PENSION completa en fa-
milia, solamente señoritas. 
Corredera Baja, 21. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
SlAyuiNAS de escribir y 
coser Werthelm, Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
REPARACION garantizada, 
máquinas de escribir. Se 
compran usadas. Jacometre-
zo, 3, (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
fabricación española, se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza, 27. Madrid, 
(58) 
MAQUINAS, escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Legamtos, 
1, y Clavel, 13. Vegulllas. 
(51) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
ra d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 8. 
Muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
ti HAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (82) 
, NODRIZAS. Amas secas. 
Asistentas. Defensor Ma-
drid, Preciados. I . (V) 
SEÑORAS facilitamos ser-
vidumbre católica, informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca, Hortaleza, 41, (13) 
SEJíORA acompañaría seño-
rita. Churruca. 15 duplicado. 
(B) 
O F R E C E S E joven paraTofi-
cina, mecanógrafo. Defensor 
Madrid, Preciados, 1. i Y ) 
SEííORA joven distinguida, 
casa confort, encargarlase 
varios años, uno, dos niños 
posición, atendería como 
propios. 55 Montera, 8 anun-
cioŝ  (ll) 
SESORITA expertísima ne-
gocios redacción, ofrécese 
secretaría personalidad, ge-
rencia. Ofertas serias. Es-
cribir: Lucinda. Montera, 8. 
Anuncios. (ll) 
SERVID ü MBRE~Tñf olroada 
facilitamos, cobramos des-
pués. Goya, 40, 56596. (11) 
O F R E C E S E mozo' comedor o 
ayuda de cámara, mide 1,75, 
sabiendo ayudar misa, mo-
destas pretensiones. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
ABOGADO señor Ücaña. 
plaüa Santa Ana. 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
PAQUETES, encargos para 
todos pueblos España adml-
tense Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1, (V) 
PARA instalación Industria 
patentada primera necesidad 
única en España, rendimien-
to 100 por 100 libre, necesí-
tase socio aporte 20.000 du-
ros. Escriban: Buzón N. 1. 
Bolsa, 3. (60) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
¡ ungüento JWforrith, Puebla, 
i 11. La Central de Especííi-
ícos. (V) 
' HAGO trabajos mecanográ-
I ticos, 0,30 cien líneas. Mar-
jqués Monasterio, 4. Just. 
I — l B 
i DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5^ (6) 
CASEROS, si queréis cons-
truir vuestras casas con so-
lidez, prontitud, facilidades, 
baratura, contamos compe-
tentes arquitectos y toda 
clase materiales construcción 
permitiéndonos daros con-
venientes presupuestos. Con-
sorcio. Carretas, 23. Teléfo-
no 19610. (i) 
«1 
í e d i t a c l o n e s e s p i r i t u a l e s , , 
por el P. Francisco de P. Garzón, S, J , 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
O F R E C E S E administrador, 
excelentes garantías. Defen-
sor Madrid, Preciados. 1. 
(V) 
O F R E C E S E ayuda cámara 
con conocimiento servicio in-
formes excelentes. Preciados 
33. Teléfono 13603. (11) 
OFRECESE~gefiora para re-
gentar hotel, ama gobierno o 
cosa análoga, excelentes in-
formes. Fernández de la Hoz 
52, segundo derecha inte-
rior, (T) 
O F R E C E S E cocinera, doñ-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico, Hortaliza, 94. 
(1) 
PARA administración secre-
taría o cargo análogo ofré-
cese con responsabilidad, co-
nocimientos y referencias. 
Avelino García. Velázquez, 
«5. (T) 
MAQUINAS escribir ocasión 
compro, vendo, alquilo. San 
Joaquín, 6. Teléfono 94403. 
(6) 
BARATISIMOS bolsos, me-
d i a s , abanicos, paraguas 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ELECTROMOTORES, Um* 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móa-
toles. Cabestreros, 6. Telé-
fono 71742. (51) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos, Análisis. Pe-
didos Teléfono 14909. (1) 
ORNAMENTOS para igle-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampa*, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
p España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
MARQUETERIA . dibujos, 
sierras, maderas, b e r r a -
mlentas. todas clases. Aztl-
ria. Cañizares. 18. (51) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martín.) (T) j 
SOCIETE Anonyme des Au-
tomobiles Cottin & Desgout- i 
tes, concesionaria de la pa- I 
tente número 106.054. por j 
"Una suspensión posterior i 
para coche automóvil con ¡ 
ruedas motrices independien-
tes", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
SOCIETE Anonyme Des Au-
tomobiles Cottin & Desgout-
tes, concesionaria de la pa-
tente número 106.095, por 
'•Un mando independiente 
para las ruedas directrices 
de un automóvil con eje de-
lantero o con ruedas inde-
pendientes", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
S O C ' T E Anonyme Des Au-
tomobiles Cottin & Desgout-
tes, concesionaria de la pa-
tente número 106.096, por 
"Una suspensión para coches 
automóviles con ruedas in-
dependientes", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado i 
51L -CU | 
SOCIETE Anonyme Des Au- i 
tomobiles Cottin & Desgout- ! 
tes, concesionaria de la pa- j 
tente número 106.055, por i 
"Un sistema de frenado para I 
los vehículos sin eje", ofre- ¡ 
ce licencias para la explota- | 
ción de la misma. Oficina de ! 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 51L (1) 
CHOCOLATE para diabétü 
eos, Manuel Ortiz. Preciados, 
4. E l paquete, 2,65. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
\ EN DO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vlndel. Prado, 
¿J. (58) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75, Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. 
03) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
EN Badajoz vendo dehesa en 
500.000 pesetas; en Pozuelo 
linca propia, granja avíco-
la. Gaztamblde. Mayor, 8. 
(8) 
EN Castilla, vendo rústica 
700.000 pesetas, con arrenda-
miento 10 años, produciendo 
S %. Tiene caserío 50 fami-
lias, ermita, labor, pastos, 
caza mayor, Gaztamblde, 
Mayor, 8. (8) 
CUADROS, Mejor surtido. 
Colegiata. 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovala-
dos varios tamaños. (1) 
VENDO solares buenos con-
sintiendo previa. Casa ren-
tando 40.000 pesetas. Vendo, 
permuto solar. Gaztamblde. 
Mayor, 8. (8) 
CHORIZOS- especiales de 
Cantimpalos, Burgos, Rioja. 
León, Salamanca, Asturias, 
Rivas. Montera, 23. (1) 
POR ausencia se vende al-
coba. Razón: Alberto Agui-
lera, 64. portería. Abstener-
se prenderos. (3) 
ALHAJAS máquinas escri-
bir toda clase objetos. Al To-
do Ocasión. Fuencarral, 45. 
(1) 
REGALAMOS 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8. 
y y 10 pesetas. Damos 25. 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
88. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224, (11) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Linólcum, tiras de 
limpiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. Carranza, 
5 Teléfono 32370. - (8) 
GRAMOLA ortofónica con 
magnifico motor eléctrico, 
universal 400 pesetas, verda-




guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados. 58 
Casa Jiménez. (54) 
VENDESE mostrador, vitri-
nas, tienda, bisutería. Calle 
Tintoreros, 2. (B) 
UNDERWOOD ocasión ú n i -
ca," 400 pesetas. Marqués Cu-
bas, 8. (1) 
VENDO cuadros, bargueño 
valor. Gregorio Rivas. Palos 
de Moguer. 9. (3' 
POR reforma del local, úni-
camente durante el presente 
mes. Pianos Eechstein, Ro-
nisch, Gaveau, Autopíanos, 
Phonola, Ronisch, Howard 
y otras marcas, a precios de 
fábrica. Casa Hazen, Fuen-
carral. 55. (4> 
PIANOS compro, vendo, al-
quiler, plazos 10 pesetas. San 




TODOS LOS APARATOS 





B I L B A O 
E n el Puente de Toledo y la Glorieta de las Pira-
mides. Sitio llamado de Las Cambroneras, en la Ri-
bera del Manzanares, hay 700.000 pies de terreno don-
de entran diferentes y buenos edificios, pues habrá 
edificados en estos terrenos entre 90 a 100.000 pies, 
dentro de su proximidad con el Paseo Imperial, ca-
lles de Toledo y Paseo de las Acacias. A muy poca 
distancia de estos terrenos pasa el ferrocarril en la 
línea de circunvalación. Tranvías por la calle de To-
ledo y puente del mismo nombre. Para más detallos 
de todos estos terrenos, precio y condiciones de ven-
ta, dirigirse a Felipe Arín., Preciados, 37, principal, 
de cinco a ocho de la tarde, todos los días laborables. 
Teléfono 13108. 
P a n i f i c a d o r a P o p u l a r M a d r i l e ñ a 
Convócase a Junta general ordinaria para el 22 de 
marzo, a las nueve y media de la mañana, en prime-
ra convocatoria, y a las diez, en segunda, en el tea-
tro Pavón. Las entradas podrán recogerse con una 
Acción en Pi y Margall, 18, de ocho a nueve de la 
noche, y en Paseo del Canal, 2, de tres a cuatro.—Ma-
drid, 28 de febrero de 1931.—El consejero-secretario, 
Carlos Anglada. 
F A L L E C I O EN MADRID 
el d ía 9 de marzo de 1931 
B. I . P. 
Su desconsolada hermana, doña María Luisa; 
hermano político, don José Ortega Parra; sobri-
nos, Concepción, José, Julián, Carmen, Mercedes, 
Pilar y Femando; primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den a Dios el alma de la finada y 
asistan a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar hoy, día 10, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Ruiz, número 10, 
al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena, por todo lo cual les 
quedarán sumamente agradecidos. 
X X I I I ANIVERSARIO 
D E L EXCMO. B ILMO. SEÑOR 
MARQUES DE ALDAMA 
Fal lec ió el d í a 11 de marzo de 1908 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . t P . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, nieto 
político, biznietos y demás familia 
RUEGAN a su» amigos encomien-
den su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 11 del 
corriente en las iglesias de los Jerónimos, San 
José, San Andrés, Hospital de la Princesa, Es-
clavas del Sagrado Corazón (calles de San Agus-
tín y Martínez Campos); Siervas de María, San-
tuario del Inmaculado Corazón de María, San-
tuario' del Perpetuo Socorro, San Manuel y San 
Benito, y el día 12 en la parroquia de la Concep-
ción de Madrid. 
En Málaga, el mismo día 11 en las iglesias de 
San Miguel, Angeles Custodios y parroquia de Mi-
raílores del Palo, y el día 17 en la de San Agus-
tín, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
También se dirán misas en los pueblos de Al-
cobendás, San Sebastián de los Reyes y Fuen-
carral, de la provincia de Madrid. 
E l eminentísimo señor Cardenal Sancha conce-
dió doscientos días de indulgencias y otros se-
ñores Obispos las acostumbradas por cada acto 
de devoción que se practique en favor del alma 
del finado. 
Esquelas: H . de R. Domínguez. Barquillo, 39. Tel. 33019 
ANIVERSARIOS 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
o e mmm 
Fallecieron el 13 de marzo de 1923 
y el 22 de marzo de 1915, respectivamente 
R . 1. P . 
Sus hijos, hijo político, nietos, hermano, 
hermanos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos les en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 11, 
13, 15, 20 y 22 en la iglesia de San Pascual; 
12. 13, 21 y 22 en la del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla); la de nueve y me-
dia y la de diez, el 13. y la de once el 22 de 
marzo en .el altar de la Purísima, de la de 
San José, serán aplicadas por el eterno des-
canso de sus almas. 
Hijos fie Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad. 
Barquillo, 8», principal. Madrid. 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
O.JQllQÜINCBESPIGEyALLDA!IRil¥FORTUiy 
MARQUES D E L A VEGA DE BOECILLO 
Coronel de Catralierín, condecorado con las 
cruces de San Hermenegildo, María Cristi-
na, roja del Mérito Militar y medallas de 
Cuba y Africa 
Falleció el día 12 de marzo de 1920 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Su viuda, hijos, madre política, hermano, her-
manos políticos, sobrinos, tíos, tíos políticos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren los días U y 
12 del actual en Santa María Magdalena, el 12 en 
la iglesia de la Encarnación, en los padres esco-
lapios de San Antón, en San José de la Montaña, 
y el manifiesto de todos los días 12 del año en 
esta misma iglesia; el 12 del actual la comida en 
el Patronato de Enfermos, la misa y comida 
del día 15 a 40 pobres en el Ave María y el 
Alumbrado en el Caballero de Gracia, y las mi-
sas de todos los días 12 del año en los Repara-
doras de Cádiz, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. CORTES, Valver-
de, 8, 1.° Teléfono 10905 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 5 5 
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ARIOS ECLESIASTICOS 
no por vía de reseña de boletín, si'no co-
mo órgano de doctrina segura y coordi-
nación inteligente de la común activi-
dad; una revista de este género podría 
facilitar grandemente la labor de los 
consiliarios y ayudarles de modo prác-
tico en la no fácil tarea de su múltiple 
apostolado. 
Como indicamos al principio esta re-
vista ba comenzado a publicarse en Ita-
lia. No tiene nada que ver con los dife-
rentes "Boletines" informativos de ca-
da grupo o sector de la Acción Católica. 
La redactan los mismos consiliarios y 
está dedicada a ellos exclusivamente. Co-
mo era de esperar, el Papa ba enviado a 
imaginemos a un sacerdote, recién sa-isus redactores no sólo su bendición, si-
TaJ es el título de una revista que ba 
empezado a publicar en Roma el "Cole-
gio de los Consiliarios eclesiásticos gene-
rales de la Acción Católica italiana". El 
objeto de esta publicación es "estimular 
y guiar a los sacerdotes en el campo de 
la Acción Católica", o sea orientar a los 
llamados consiliarios en la multitud de 
obras sociales, religiosas y de cultura que 
han de dirigir o promover los sacerdotes 
designados por los Ordinarios para es-
te fin. 
Salta a la vista que los consiliarios son 
los verdaderos directores y organizado-
res de la Acción Católica; de modo que 
ésta será lo que sean aquéllos. Y ahora 
LA ACTITUD DE ALBA, 
é 
por K - H I T O , 
lido del Seminario, que de repente se en-
cuentra con que ha de crear un sindicato 
agrícola, ha de educar un grupo de mo-
zos, obreros o estudiantes, ha de aconse-
jar a una asociación de padres de fa-
no una carta donde alaba esta iniciati-
va, señala su necesiidad y se promete 
frutos abundantes. v 
Pero nuestro objeto no es recomen-
dar dicha revista, aunque puede ser útil 
mllia, ha de dirigir una cofradía de se- desde luego a los consiliarios eclesiás-
fioritas o de señoras; ha de dar su pa-
recer en cuestiones económicas, socia-
les, jurídicas, políticas; aparte de su es-
pecialidad teológica y moral o litúrgica. 
No hablemos de la preparación "so-
brenatural", que esa se sale de nuestra 
jurisdicción; tampoco recordaremos la 
preparación estrictamente eclesiástica 
que pertenece al Seminario; pero es cla-
ro que, como decía Pío XI a los consi-
liarios eclesiásticos de Italia el 19 de-
julio de 1928, "para la multiplicidad del 
ministerio sacerdotal y del nuevo minis-
terio de la Acción Católica, no basta la 
Teología pastoral de antes". 
En efecto, este "nuevo ministerio" 
supone una preparación nueva, además 
de un conjunto de orientaciones y espe-
riencias, de normas prácticas y aplica-
ciones circunstanciales tan variadas y 
complejas como son las circunstancias 
y modalidades de la Acción Católica. 
El asistente eclesiástico tendrá que ac-
tuar, según los casos, de industrial, so-
ciólogo, financiero, político, moralista, 
educador, teólogo, jurisconsulto, médico, 
etcétera, con responsabilidad muy efec-
tiva en cada caso concreto. 
Ahora bien, todas estas formas de su 
apostolado, porque ha de ser por encima 
de todo apóstol, exigen, a más de las 
cualidades personales que la autoridad 
edeciástica juzgará y, el éxito hará v'-
eibles todo un conjunto de ideas y 
prácticas que so es fácil encontrar de 
momento en un libro o persona determi-
nada. Por lo tanto, una revista que re-
uniera las direcciones generales de la 
jerarquía eclesiástica, los preceptos de 
oaráoter teórico y las experiencias más 
fecundas en ejemplaridad y orientación; 
todo ella con autoridad y ciencia. 
Sigue en su torre... Eiffel. 
ticos de España. 
La Acción Católica, aun dentro de las 
direcciones generales señaladas por los 
Sumos Pontífices, tüene aplicaciones y 
modalidades muy distintas en cada na-
ción; y hasta cambia de matiz y de fin 
práctico al cambiar de'diócesis. Asi que, 
sin perjuicio de saber lo que se dice y 
se hace fuera de España en este campo, 
tal vez fuera más práctico que nosotros, 
mejor dicho, los consiliarios eclesiásti-
cos de España tuvieran su revista pro-
pia. El mero hecho de ser para ellos yl - . . 
por ellos redactada, daria a dicha pu-1 Inglaterra parece decidida a reconquis-
blicación un carácter "técnico" que ia tar ciertos ^ ^ ^ f 8 comerciales que po-
distinguiría de las otras revistas y bo- dnan poner fm a la depresión mdustr:al 
C A R T A D E L O N D R 
E L VIAJE D E L PRINCIPE DE GALES A AMERICA D E L SUR 
letínes de Acción Católica. Ellos son 
los verdaderos "profesionales" de esta 
nueva modalidad de la misión de la Igle-
-:a y a ellos encargan los Obispos la 
formación y dirección espirituaR de los 
diferentes grupos que actúan en este 
moderno apostolado. Y si la revista lo-
grara "reunir espiritualmente a todos 
ios consiliarios, dice el Cardenal Pacelli, 
favorecerá aquella perfecta unidad de 
propósitos y coordinación sapiente de 
actividades, que se requieren en la gran-
de y compacta familia de la Acción Ca-
tólica." 
Nada tenemos que añadir nosotros; 
pero "a fin de que estos nobilísimos de-
seos se realicen plenamente", como 
agrega el Cardenal en nombre ded Pa-
pa, nos ha parecido oportuno dedicar es-
tas líneas a los comsiliarios que leen E L 
DEBATE, ofreciéndoles gustosos esta 
colaboración puramente periodística en 
la ardua y apostólica misión que han 
emprendido para bien de la Iglesia y de 
la sociedad. 
Manuel GRASA 
LA OBSESION DEL MOMENTO 
Nada absorbe en este instante' y en cuencia que se deduce es que en estas 
grado tan intenso la atención del país urbes opulentas disfrutantes, al pare-
corno el problema del paro forzoso. Por 
contraste psicológico, alguna que otra 
vez varía de enfoque para fijarse en 
cuestión tan accesoria y lindante con lo 
ridiculo, como la de la venta y el con-
sumo libres o restringidos de licores; pe-
ro a seguida torna a detenerse con de-
lectación morosa en su punto primero 
de atracción. Periódicos, corporaciones 
doctas y propagandistas de ideas, es-
critores u oradores, no tienen otro tema 
de discusión o estudio que más se im-
ponga por su transcendencia ineludible. 
En cines, teatros y cabeceras de tran-
vías la inscripción: "¡Auxilio para los 
desocupados!", se multiplica y destaca 
como si fuese lema regulador de la 
vida nacional entera. 
A primera vista no parece que el 
problema revista gravedad tan impo-
nente. La vida se desarrolla en estas ciu-
dades suntuosas con esplendor de mag-
nate bizantino. No me refiero sólo a 
Wáshington, sede escogida de la elegan-
cia y la riqueza. Hablo de ciudades fa-
briles o industriosas y comerciales co-
mo esta. Los teatros y cines están a to-
cer, de la holgura lujosa y de las deli-
cias atrayentes de la vieja Capua, hay 
un sin número de ciudadanos que, si no 
mueren por miles a diario de inanición, 
como acaba de decir exageradamente en 
la Cámara un senador, están sometidos 
a privaciones difíciles de soportar. La 
gravedad del hecho salta a la vista. 
Algo disminuye la trascendencia con 
que, a consideración, se ofrece la cir-
cunstancia de que se da, entrado el mes 
de febrero, época del año en la que, se-
gún textifica la experiencia, la curva 
del paro forzoso llega a su elevación 
máxima. También en el enfronte compa-
rativo de la cifra global de parados for-
zosos correspondiente al año actual con 
la registrada en años anteriores, porque 
si, como rezan las estadísticas, el núme-
ro de empleados en la industria y el co-
mercio o en ocupaciones no agrícolas 
subió, de 1920 a 1927, de 27 millones y 
medio a 32 y medio millones, y puede 
fijarse para 1929 en 35 millones, los cin-
co millones de desocupados actuales no 
representan proporcíonalmente lo que en 
1921 representarían cuatro millones. Las 
cesarlas a la Argentina, provenían de 
Inglaterra, pero desde el Armisifcioio, 
los Estados Unidos se han introducido 
hábilmente en los mercados de Sudamé-
rica, sobre todo desde que las exporta-
ciones franioesas, belgas y alemanas han 
tenido que disminuir necesairiamente. 
Pero al presente, Alemania ha recon-
quistado ©1 tercer puesto en el merca-
do argentino, precedida inmediatamen-
te por Estados Unidos e Inglaterra. 
Precisamente con el fin de consoli-
dar y desarrollar la situación privile-
giada que ocupa en ed mercado argen-
tino, Inglaterra ha organizado la expo-
sición imperial que representará uno 
de los mayores esfuerzos de la indus-
tria británica. 
700 expositores, 5.000 empleados, y 
muestras por valor de cuatro millones 
de libras esterlinas, solicitarán los fa-
vores de los compradores argentinos. 
y alejar el aaote del paro forzoso, que 
tan duramente castiga a la nación. Por 
esto viaja el Príncipe de Gales en estos 
momentos por los encantadores países de 
Suramérica. Me preguntaréis, ¿pero qué 
tiene que ver su alteza real con estos 
asuntos? ¡Ah, Dios mío!, ya han pasa-
do los tiempos en que los herederos del 
trono iban a conquistar imperios a pun-
ta de lanza. Los conquistadores moder-
nos deben dejar sus armas en casa y 
contentarsiei con ser habilidosos para 
acaparar el comercio del vecino. Sólo a 
este precio pueden asegurar la estabili-
dad de su patria y consagrar su propia 
popularidad. 
¿No se han interpretado en este sen-
tido ciertos misteriosos viajes de minis-
tros de la Europa Oriental? Se dice que 
los viajes de Venizedos no tuvieron otro 
objetivo que el de facilitar la venta de 
los vinos generosos fabricados en la pa-
tria de Pericles. Benes ha querido ven-
der las montañas de zapatos estandar-
dizados que producen las fábricas tche-
cas en competencia con sus rivales ame-
ricanas. Y Marinkovitch parecía no te-
ner otra preocupación que la de descom-
gestionar a su país del exceso de pro-
ductores de seda, industria fundamen-
tal de Yugoealavia. 
En estas circunstancias es justo que 
Inglaterra envíe su mejor embajador 
para reanudar interesantes relaciones 
comerciales con las Repúblicas surame-
ricanas, con las cuales conserva estre-
chos lazos de simpatía desde que el gran 
Canning las apoyó hace un siglo en su 
lucha por la independencia. En efecto, 
el Príncipe de Gales, acompañado de su 
hermano el príncipe Jorge, ha empren-
dido este viaje de maravilla a través de 
doce países diferentes y con un reco-
mdo total de 18.000 millas con el solo - ^ h3jCeT la d€a Ateneo, 
F v ^ l í mau&ura1r ^ 1 ^ í m e m ^ la¡y dfce uno que el Ateneo fué siempre 
n?s I S Í COmerClal bntálllca d* Bue- Llítico: nen? el insmo historiador nos 
Paliques femeninos 
"MI carácter vehemente y pronto a 
los mayores entusiasmos, escribe "Ma-
ry", una lectora madrileña, contrasta 
con la facilidad con que a continuación 
experimento el desencanto, la desilusión. 
Esos entusiasmos vienen a ser como re-
lámpagos que iluminan mi alma de una 
manera fugaz, sin que me permitan 
nunca orientarme hacia un objeto y fin 
determinados. Por eso mi vida ha care-
cido hasta ahora de un verdadero rum-
bo, y... he cumplido ya, ¡horror!, vein-
tiocho años. ¿Qué me aconseja usted?" 
Por lo pronto, lectora, frenar esas 
exaltaciones del momento y equilibrar 
debidamente esa sensibilidad, única ma-
nera de combatir esos entusiasmos des-
proporcionados e inspiradores de resolu-
ciones tan efimeras como aquéllos: re-
jeoluoiones que por carecer de base só-
! lida, se "desfondan", valga la palabra, 
I en el instante en que se las quiere po-
: ner en ejecución. 
Muy femenino, en verdad, el achaque 
del entusiasmo momentáneo, de los des-
j lumbramientos fugaces, a los que luego 
siguen los desencantos tristes, y por la 
repetición de estos últimos, un pesimis-
mo denso, acerca de la felicidad... ¿Qiié 
rumbo adecuado y certero, en orden al 
éxito en la vida, podrá tomar la mujer 
cuyo corazón e imaginación, hablan 
siempre más alto que su razón? Deter-
minar y fijar ese rumbo, exige, por el 
contrario, prescindir en cuanto sea po-
sible, de todo sentimiento debilitante y 
temer a las afecciones demasiado vivas, 
generadoras de engañosos espejismos, 
libertándose a todo trance de las "velei-
dades mentales", cuya multiplicidad ani-
quila las facultades de volición o sea la 
voluntad para determinarse con firmeza. 
Sin embargo, no entienda usted, lecto-
ra, que nos proponemos con lo dicho ha-
cer la apología de la sequedad de cora-
zón. No: no es a éste al que nos referi-
mos, sino a la sentimentalidad exagera-
da y a sus exaltaciones, de resultados 
tan funestos para la mujer, hasta el 
punto de que. como es sabido, ¡son tan-
tas las mujeres que han llorado y llo-
ran los fracasos y desdichas de todo or-
den a que aquella flaqueza las condujo! 
Mujeres que sólo vivieron o viven esos 
"entusiasmes al nrinuto", esas embria-
gueces de la imaginación, y cuyas vidas, 
tan sólo orientadas por tales impresio-
nes contradictorias y del momento, al 
margen de la realidad y la verdad, se re-
La situación política 
gica en 
Unas declaraciones de M. Deveze, ex 
ministro de la Guerra de Bélgica, han 
dado auge a los rumores de crisis que 
desde hace tiempo circulan. Según De-
veze, para hacer frente a las circuns-
tancias actuales y aprobar sin obstácu-
Nuestro amigo nos ha, dichoí 
—Han brotado en mi jardín las primeras 
flores. 
Las primeras flores, como la primera go-
londrina, constituyen la vanguardia de la 
primavera, no obstante las sorpresas y ce-
ladas que puede tender aún el invierno an-
tes de declararse vencido. 
Hay una flor en el jardín, y esos peligros 
futuros no asustan. Ya está la anuncia-̂  los, o a lo menos con 5 ^ a d . vanos o y brillailte ^ 
proyectos apremiantes, conviene que los 
socialistas ingresen en el gobierno bel-
ga. Así se constituiría un ministerio na-
cional para atender al problema de Flan-
des, al de la organización militar del 
país y al de los seguros sociales. Este 
último i-'é enlaza en cierto modo con la 
situación financiera pues organizar un 
va a venir. 
Se oscurece el cielo y se revuelven las 
nubes ante el soplo iracundo de marzo. 
Pero la flor está ahí, promesa irrefutable 
de los días claros y bellos. Así, cuando 
Noé vió a la paloma regresar al Arca coa 
el ramo de olivo, no supo de dónde lle-- s - — — comprendió que el mundo iba régimen completo de seguros es empre- e _ Z _ z : _ ^ p h ^ 
sa difícil. a renacer. « « « 
¡Buenos se están poniendo algunos poe-
Se pueden abrigar legítimas esperanzas * ^rie de faMasía,s 
acerca de los restados de ese ^fuer- co¿vert.dag ^ ^ despaés eI1 otras 
zo, porque Argentina está siempre dis-
puesta a entenderse con Inglaterra pa-
ra oponerse juntas al empuje norte-
americano que acaba de votar una su-
ma de 630.000 dólares para la propa-
ganda comercial en América del Sur 
Por otra parte, el éxito de la misión 
de Lord Abemon a la Argentina el 
año pasado, la fundación de la Socie-
dad Anglo-argentina, y la creación de 
una cátedra de españoa en la Universi-
dad de Oxford, han contribuido al acer-
camiento eficaz de Inglaterra hacia las 
tantas dec epciones... 
Hay que evitarlo, lectoras, combatien-
do a tiempo el exceso de imaginación y 
las reacciones violentas y desproporcio-
nadas, tanto de exaltación como de lo 
Un periodista ha dado otras razones. 
Según ese informador los liberales creen 
llegado el momento de abandonar la 
orientación derechista, impuesta por las 
circunstancias de la postguerra, y jun-
tar sus fuerzas con el socialismo. Como 
prueba de esa tendencia se aduce lo 
ocurrido con el proyecto de ley que au-
toriza la incineración de los cadáveres. 
Fué presentado por Vandervelde y apro-
bado por los cotos de sacialistas y libe-
rales. Es preciso añadir que el hecho 
tuvo en cierto modo el carácter de una 
protesta contra la censura del cardenal 
de Malinas en los funerales del general 
Berheim, cuyo cadáver fué incinerado 
por disposición testamentaria. 
No sabemos si todo esto es tan sólo 
una fantasía política bien urdida. Los 
comentarios de la mayor parte de la de ¡"os* ¿íatiUca I 
prensa liberal parecen indicar que los 
autores del. rumor están engañados por 
su propio deseo. Pero no puede olvidar-
se que la posición del Gobierno es pre-
caria y que fué precisa una verdadera 
imposición regia para evitar en noviem-
bre una crisis. E l desacuerdo reside, so-
bre todo, en la cuestión lingüística por 
las divergencias profundas que separan 
el pensamiento de los católicos de Flan-
des y los liberales de Valonia. 
Para agravar la situación política han 
surgido los incidentes de Gante. Prime-
re en la Universidad, donde los estu-
diantes flamencos han agraviado a un 
profesor que daba cursos en una escue-
la libre francesa de Estudios Superiores 
y el ministro y el claustro no sólo no 
han castigado a los alborotadores, sino 
que han hecho dimitir al profesor. En 
segundo lugar, al constituirse la Comi-
sión permanente de la Diputación pro-¡han d'¡cho lo¡ periódicos de que en vista 
vincial, los católicos se han unido a los|de las malas condiciones pa^, el consumo 
tas de cara a la primavera! 
Por el recorte que me envía un lector 
me entero de la "Danza negra" que ha es-
crito un poeta americano, Pales Matos. 
Empieza así: 
¡ Calabó y bambú! 
¡ Bambú y Calabó! 
El gran Cocoroco dice: tucutú. 
La gran Cocoroca dice: tocotó. 
Es el sol de hierro que arde en Tumbuctu. 
Es la danza negra de Femando Pó. 
El cerdo en el fango gruñe: prupruprú. 
El sapo en la charca sueña: crocrocró. 
Es la raza negra que ondulando va. 
En el ritmo gordo del mariyandá. 
¡ Calabó y bambú! 
¡ Bambú y calabó! 
En franca competencia con las negras 
* * » 
E¡1 gobierno turco ha solicitado el con-
curso de dos agricultores valencianos para 
que se encarguen en aquél país de la pro-
ducción y mejora de la riqueza naran-
jera. Deberán permanecer dos años en Tur-
quía y se les asignará un sueldo de 2.500 
pesetas al mes. 
Una distinción muy honrosa para la reí 
gión valenciana, pero que a largo plazo no, 
beneficiará a los productores naranjeros 
por la competencia que algún día podrá 
hacerles Turquía» 
Sin embargo, el telegrama dando la no-
ticia añade: El hecho ha causado gratí-
sima impresión en Valencia. 
Y piensa uno en aquello de que el sán-
dalo perfuma al hacha que le hiere. 
* * » 
Hablando de naranjas recordamos lo que 
"frontistas", partido flamenco, defensor 
de unas reivindicaciones autonómicas 
que rayan con el separatismo. Esto ha 
numerosas repúblicas de la Améric§ gábit0i ej&rciendo su poder indeclinabl 
contrario, de depresión, de languidez es-1 producido un verdadero escándalo en la 
piritual. Conocer los defectos propios,¡Prensa de lengua francesa, especialmen-
aunque sólo sea en el fuero interno o de!te la que está afiliada al partido liberal, 
la conciencia, no es tan fácil, es verdad, | Es difícil enjuiciar a distancia un su-
pero sí posible cuando la voluntad se lo I ceso de este carácter. Los problemas 
propone, asistida por la perseverancia, nacionalistas están llenos de matices, de 
Este es el primer paso y el decisivo. Lue-
go el camino se allana a medida que el 
latina. Thomas GREENWOOD 
C H I N I T 
va transformando los defectos en virtu-
des, hasta que llega un día en que con 
íntima y gozosa sorpresa nos damos 
que ofrecen muchas partidas de naranjas, 
se ha ordenado la recogida de éstas inuti-
lizándolas para la venta. 
De modo que en lugar de la "quincena 
de la naranja" que aguardamos, nos en-
vían naranjas de quincena. 
» • « 
El ingeniero Inglés M. E . A. Humphriss, 
director técnico de la Producers' Distribu-
ting Company, importante firma cinema-
togrífica, acaba de hacer un descubrimlen-
partido "frentista" existen elementos po-
das horas abarrotados y funcionan con 1 observaciones críticas preinsertas no ai-
fausto decorativo y espectacular que 
deslumhra. Los "autos" de marbete se-
lecto y común circulan por las regias 
rúas a centenares. Los comercios rebo-
san en géneros y exhiben instalaciones 
de lujo fantástico. Las gentes visten co-
mo potentados y muestran por el aspec-
canzan, ño obstante, sino a disminuir 
idealmente la importancia tangible del 
mal que analizan, abriendo camino a la 
esperanza de su remedio posible y fu-
turo. 
políti ; p ro 
recuerda que el promotor de aquel Ate-
neo se llamó Olózoga. y el primer pre-
sidente duque de Rivas. 
Algo asi como Dubois y Albertl, va-
mos. 
• * » 
cuenta de que insensiblemente la trans- co deseables, pero otros muchos no son 
formac'ón se ha operado y de que so-!más que personas excitadas a quien qui-
zás no fuera difícil calmar con un poco 
de moderación y de buen sentido en los 
directores de los dos bandos. 
Por último, sobre la situación del Go-
bierno belga influye la crisis económi-
El resultado poco satisñeiente de ellas 
queda anulado con sólo observar donde to que no se nutren sólo de tomates v ,̂o1 „ 
pepinillos. Hasta los que en los bordes 61 ^ 611 ^ues^ón aparece. Que se mam-de las aceras concurridas venden man-
zanas de California, colocadas en sim-
festase, como se manifiesta, en cuerpos 
económicos quebrantados por sangrías 
esquilmadoras, como el de Alemania, 
como los que llamaban la atención d e ' ^ . ^ ^ t 1 . ^ 6 -
— s soidados de las campañas de L ^ r T s e " ^ T o n VuToSlí 
£ ^ 3 ^ T la71Slíle' ?s' sin!formación más acabada y de la vigorí-
S S ' d p 6 ! ^ ad/?ategr0ría alf0 ^ i d a d más pujante que se ha conocido. 
\ífÍLIaS qUe ^ f f ^ n a fta. Si porquei s i / ¿ e t e n d e r descubrir Medí-
Roja, encargada de recoger Tditrib^r 10 ^ lo^lf ico Para ^ Persista 
esos recursos, encarece, en su propa-
ganda ejemplar e intensa, la necesidad u 
nana ver el empeño decidido y amplia-
mente documentado que ponen los re-
en juzgar invariable y perfecta la or-
ganización económica vigente. He aquí 
lo que lo convierte en materia de la 
P. Bruno IBEAS 
Filadelfia, febrero. 
U n p r e s o l e t i r a a l j u e z u n o 
d e s u s z a p a t o s 
presentantes de las regiones del Oeste 
en las Cámaras Federales, y no pocos 
demócratas, en obtener del Parlamento 
federal, contra toda costubre, anteceden-
te, porque aquí el Estado no es como en 
España un gran Hospicio, la votación de 
un crédito de 25 millones de dólares des-
tinado a hacer más eficiente la acción 
toín w í Í 8 , caídad Pavada. Sobre; I Nahuel, Huapi, Variloche, San Anto-
SeÜn é 3 ^ V™LaHeStadíStÍCa- BOMBAY, 9. - E l magistrado Oscar ^ M¿T de Plata y por f ¿ Buenos M -
te c S d e s d e ^ r^w"1011611^ y sie-iBrown' ^e P r f ifia ^ en ^ Co- res, donde el Príncipe de Gales inaugu-
c o ^ ^ de " rará el 14 de m a . T l a Expos.ión S -
ro forzoso. De ellas, veintiséis las pade- La agresión fué tan rápida que niñ-
een con carácter grave; doce en grado'ffuna de las personas que había en la 
bastante serio, y diecinueve en forma'sala pudo impedirla. El preso acaba-
leve. E l número total de desocupados1 ba de prestar declaración y el magis-
asciende,̂  en opinión de la mayoría, a trado Brown ordenó que fuera llevado 
Hace ya seis años que el heredero del 
trono había hecho una rápida visita a 
la Argentina a su vuelta del Africa del 
Sur; viajaba entonces a bordo de un 
formidable acorazado, el "Renown". 
Hoy el mensajero real ha adoptado una 
apariencia menos guerrera: ha empren-
dido a bordo de un simple trasatlántico, 
el "Oropesa", su lejana correría. Un co-
quetón saloncito decorado con marf.i 
antiguo y caoba, con muebles de nogal, 
constituyen, junto con un dormitorio, 
un cuarto de baño, el único lujo que se 
permite el Príncipe de Gales a bordo 
del "Oropesa". Pero, en cambio, el Prín-
ope, que es un ferviente aficionado a 
los viajes marítimos, se dedica por com-
pleto a los deportes a bordo. 
¿Y el equipaje de su alteza real? 
Este si que constituye por sí mismo un 
verdadero cargamento: además de un 
completo guardarropa de uniformes y 
de trajes adaptados ai clima tropical, 
más los inevitables trajes de sport, el 
Principe lleva consigo su aeroplano 
particular, una serie de automóviles de 
lujo y un tractor mecánico para sus 
maletas. Lleva también su famoso apa-
rato cinematográfico que el año pasa-
do le s:.rvió para "filmar" escenas del 
Africa Central. Y finalmente, detalle 
curioso, no ha olvidado su gramófono 
con discos españoles que le permitirán 
durante la travesía perfeccionar sus co-
nocimientos de la lengua de Cervan-
tes, que ya había estudiado con interés 
durante los últimos meses con miras a 
su viaje. Además, el Principe Jorge ba 
añadido a estos discos didácticos otros 
de música seria, algunos "fox-trots". 
numerosos valses y sobre todo tangos, 
ya que el tango le será indispensable 
durante su "tourneé" por Suramérica. 
¡Viaje ideal!... Saliendo de España a 
bordo del "Oropesa", ha hecho escala 
en La Habana, después en Kingston, COLONIA, 9.—El señor Kaspar Huc-
donde el gobernador de Jamaica ha da-,ker y su esposa Enriqueta, acaban de 
do una soirée en honor de los dos Prin- ¡celebrar con grandes festejos en su pue-
c:pes. Después..., la travesía del canal'bl0( Rittershausen, el setenta y cinco 
de Panamá, Balboa, Talara, Payta y, aniversario de su boda. 
Callao, desde donde hicieron una corta Kaspar tiene cien años y su esposa 
visita a Lima, la cap-tal del Perú, noventa y siete. Constituyen una pare-
Desembarcando en Moliendo, los Prínci-lja excepcional por lo bien avenida. Se-
pes y su comitiva han atravesado los; gún los viejos del pueblo, nunca han re-
Andes y las Pampas, sirviéndose suce-jñido y siguen hablándose y tratándose 
sivamente del ferrocarril, del automó-1 con el mismo cariño que cuando eran 
vü, del aeroplano, de caballos y de mu-¡jóvenes. 
las. Arequipa, Cuzco, Cuno, L a Paz. i Todo el pueblo ha participado de los 
Antofagasta Vina del Mar..., y des-¡festejos organizados para conmemorar 
pués los f jords chilenos. Puerto Vera, ¡ el aniversario de la boda del matrimo-
nio Huckel. Como su historia ha apa-
recido en toda la Prensa, son muchí-
simas las personas que les han manda-
mos otros... 
No hay, pues, por qué desmayar, se-
ñorita "Mary", ni menos rendirse sin 
lucha, ya que por grandes que sean los 
obstáculos que se opongan a esa labor 
de autoformación espiritual sabemos, nos ca, causa del déficit pasado y del que 
consta, que siempre es posible realizar-1 se espera, y también la'falta de salud 
la, optimismo que no debe abandonamos ¡del primer ministro, Jaspar. Es casi se-
nunca y que no ss basa es un espejismo! guro que se vea obligado a dejar la 
consolador, srno en un hecho de expe- cartera de Colonias, que ahora desempe-
rienda. En suma: la felicidad, como el 
infortunio, dependen casi siempre de 
ña; y nombrar el sustituto en las con-
diciones de susceptibildad en que se en-
"Está a punto de agotarse. "La Ru- nosotros ¿ismos, en buena parte al me. cuentran los partidos es tarea difícil, 
sia de ahora". nos. 0 sea dependen de cómo hubimos; probablemente por ello no se ha hecho 
Una ingenuidad editorial. Que la "Ru-
sia de ahora" está a punto de agotarse 
lo sabe todo el mundo. 
Y Rusia también. 
* * * 
"Urge poner orden en el caos". 
¡Vaya por los que, sin confesarlo, 
quieren invertir los términos! 
* * * 
Epitalamio penitenciario. 
"El contrayente salió de la cárcel de| 
la Santé escoltado por varios inspec-
tores de Policía y esposado. La ceremo-
ala del casamiento fué muy breve. Se 
le quitaron las esposas para que pudia 
ra firmar el acta, y después de abrazai 
a su esposa volvió a la cárcel, acom-
pañado de los policías". 
Y esa con esposas de toda clase. 
Hay para perder el seso 
ante eso 
tan raro y tan complicado. 
Al salir iba esposado; 
le quitaron las esposas, 
jqué cosas!, 
y así pudo ser casado. 
VIESMO 
de estructurar nuestras existencias, 
cuando era tiempo de hacerlo con vis-
tas al porvenir y del objeto que les di-
mos. Repitamos él viejo símil. E l que 
proyecta edificar una casa empieza por 
planearla y cimentarla conforme a suc 
necesidades presentes y futuras, y sólo 
los locos imaginan que las casas se ha-
cen ella1? solas, y... que se puede vivir 
la felrio'dad sin "construirla" o sea, sin 
voluntad y sin esfuerzos para lograrla. 
E l Amigo TEDDY 
todavía la sustitución. 
L a Normal de Alicante 
Señor, director de E L DEBATE: 
tas mismas columnas. 
Según el señor Díaz Caneja, es entera-
, mente falso que los pueblos interesados 
Muy señor nuestro: Desgraciadamente, dieran su consentimiento para ciertas 
en numerosas ocasiones, la ma^a esco- obras ejecutadas en un monte de ulili-
lar española se mueve al impulso de dad pública, patrimonio del Municipio de 
derivaciones sentimentales imposibles de 
percibir por el que vive lejos, pero mu-
cha parte del alboroto provocado por lo 
ocurrido en la Diputación de Gante pa-jto sensacional: ha logrado crear la voz 
rece poco sincero. Es evidente que en el artificial. 
Tras largos estudios de las líneas so-
noras sobre las cintas de celuloide donde 
están fotografiadas las vibraciones, Hum-
phriss llegó a distinguir los signos que co-« 
rrespondian a las voces y aun diferenció 
las letras. 
Logrado esto se propuso reemplazar en 
una película cuatro palabras por sus equi-
valentes artificiales. No sin mucho traba-
jo —empleó en ello más de cien horas-
consiguió dibujar con tinta china los sig-
nos correspondientes a aquellas palabras y 
por fin intercalarlos en la película. 
El público quedó atónito al oír una voz 
que no se parecía a ninguna otra voz hu-
mana : Entre ladrido y maullido, propia pa-
ra aterrorizar. 
Pero el descubrimiento está hecho y sus 
resultados ya veremos. No perdamos la 
ilusión de oír a barítonos, tenores y co-
ros preparados minuciosamente a la tinta 
china. 
A cada instante nos reflnan los supli-
cios: voces de tinta china y castellano de 
Hollywood. Y que el argumento sea de Bur-
gos Mazo. ¡Buen porvenir! 
* « * 
Roy Howard, copropietario de la Agen-
cia de información "United Press", acaba 
de adquirir por cincuenta millones de pe-
setas uno de los más importantes diarios 
de Norteamérica: el "New York Word". 
Cuando Howard tenía quince años In-
greso en calidad de botones, en el periódi-
co del que hoy es propietario. Se destacó 
de don Julio Fernández aparecida en es- Por su inteligencia y su v i ^ c i f a 
veinte años asociado con Sscnpps funda-
ba la "United Press". 
Howard, que cuenta ahora cuarenta y 
ocho año3> es dueño de veintinueve perió-
dicos con más de seis millones de lectores. 
K. L . 
4 m u e r t o s e n u n c h o q u e 
WESTHAVEN (Connecticut), 9.—Un 
automóvil que marchaba a enorme velo-
cidad se ha destrozado al chocar contra 
un árbol. Cuatro de sus ocupantes han 
perecido y otros tres se encuentran gra-
vemente heridos. 
SETENTA Y 0!NGO AÑOS CASADOS SIN 
HABER REjIDOjli SOLA VEZ 
El ex kaiser les envía su felicitación 
la política. 
Para evitar ser conceptuados por la 
opinión «orno meros juguetes de la cau-
sa revoluoionaria y a la vez para que la 
opinión conozca la triste situación de 
esta Escuela Normal, le rogamos un 
üitio en las páginas de E L DEBATE. 
En mayo de 1929, falleció el catedrá-
ticô  de Pedagogía y su Historia, don 
José Martínez Oriola (q. e. p. d.). Su 
vacante quedó reservada para • el ins-
pector de primera enseñanza en Gui-
nea don Cándido López Veceda. Du-
rante el pasado curso y lo que va del 
presente, ha permanecido esta Normal 
sin titular de Pedagogía. Sabida la im-
portancia de esta asignatura, base de 
nuestros estudios, y ciencia por anto-
nomasia del maestro, se explicará fá-
•cilmente nuestra muy justa indigna-
Oseja de Sajambre. 
Si los litigantes no lo llevan a mal, 
desearíamos dar aquí por terminada 
esta disputa. 
I os auxiliares de Instituto señores Al-
mela, Serra y Pere Gómez nos escri-
ben exponiendo la triste situación de 
doscientos "auxiliares repetidores" cuyo 
sueldo anual es de 1.500 pesetas. 
Lo más triste del caso es que dichos 
funcionarios—algunos de los cuales lle-
van ya treinta y siete años de servicios 
al Estado—no tienen esperanza de au-
mentos de sueldo, ya que les está cerra-
do el acceso al escalafón ordinario de 
auxiliares de Instituto, con sus cuatro 
categorías de sueldos desde 2.500 hasta 
4.000 pesetas. 
Piden nuestros comunicantes que se 
les admita a dicho escalafón para mejo-
rar en algo su situación económica. 
S e l l e v a l o s p a n t a l o n e s d e 
o s l o s e m i 
En di&tintas ocasiones nos hemos di- Tpl excelentísimo señor general Morsll 
rígido a los Poderes públicos, pero en i *"* nos escribe diciendo que el Gobierno 
ninguna de ellas ha prosperado núes-' interior de la legislatura del 64 al 63 dió 
tra petición. Y es que esa anormali-j las gracias a don Francisco de Alvearite, a que le entregasen los pantalones, 
dad está plenamente justificada por el ¡por haber demostrado que los leones del | después de lo cual desapareció con ei 
Así pudo apoderarse tranquilamen-
te de mil dólares en un Banco 
MONTREAL, 9. — La innovación in-
troducida por los bandidos de Chicago 
de llevarse los pantalones de sus "clien-
tes" ha llegado ya a esta ciudad. 
Recientemente fué asaltada la sucur-
sal de barrio de un Banco de esta ciu-
dad por un solo ladrón. El bandido, ar-
mado de dos pistolas, logró amedren-
tar a los empleados del Banco y apode-
rarse de mil dólares en billetes que ha-
bía en la caja. Después, y con el fin de 
evitar que los empleados le persiguie-
ran, les obligó, amenazándoles de muer-
Derecho. ¡Justificada por esta absur-
da legislación de Enseñanza, capaz de 
dar para cada caso las más dispares so-
luciones! 
Congreso de diputados podían fundirse en 
España tan bien como en el extranjero. 
Fundición que llevó a cabo el padre po-
lítico de nuestro comunicante, don Ra-
cínco millones, y en la de un senador. 
Boráh, a siete millones. Pero en la ci-
fra, imponente de suyo, no se incluyen 
de nuevo a la celda. 
El preso se inclinó como para co-
ger algo del suelo y sin que nadie se 
los que, no pudiéndose llamar desocu- diera cuenta se quitó un zapato y lo 
pados a secas, trabajan a salarios redu-
cidos o sólo algunos días a la semana, y 
arrojó violentamente contra el magis-
trado. Este esquivó el cuerpo y el zapa-
que ascienden, por lo visto, a muchos to le pasó rozando a una oreja, 
más. Para la apreciación exacta del ma-| Inmediatamente se abalanzaron sobre 
lestar que el azote económico engendra,: el iracundo preso varios policías, qule-
deberían, sin embargo, entrar en el cóm-1 nes le obligaron a salir de la sala lo 
puto. Incluidos o no en éste la eonse-imás rápidamente posible. 
si 
mercial inglesa. 
La Argentina consitltuye, en efecto 
do su felicitación desde todos los pun-
tos de Alemania. E l ex Káiser Gui-
llermo, desde su retiro holandés, les ha 
mandado también su cordial felicita-
^ , r ^ „ S . 1 0 ! S í ^ r : -nta? el matrimonio típico ¿ernta' 
Con 
Los funcionarios que marchan a Gui- món de la Ossa, director de la entonces 
nea tendrán reservadas sus plazas en incipiente fabrica de Sevilla, 
la Península ¡Cual si no fuese suficien-
te triplicar el sueldo! 
Cansados ya los alumnos de esta ar-
bitrariedad, hemos acordado separarnos 
de nuestra vida normal, hasta tanto se 
vea posibilidad de solución. 
Se nos dirá, por alguien quizá, que 
» * * 
frecuencia recibimos para esta 
dinero y con un buen surtido de pan-
talones. 
Los empleados del Banco, temiendo 
el ridiculo, no se atrevieron a .salir en 
busca del ladrón, que todavía no ha 
sido detenido. 
srsccS?a^rL^r^%TdeosmSf SSlSE HABLA DE ü i GHISiS EN RUMIA 
comunicante. Como nosotros, para evi-! 9 
tar sorpresas, necesitamos obtener una;^,,^ . • i i-
confirmación de dichas cartas antes de;KareCe que han surgido divergen-
nufacturados, gracias a los 170 millo-
nes de libras esterlinas que representa 
su poder de Importación. Los productos 
textiles figuran como el principal ar-
tículo importado con sus 40 millones 
de libras esterlinas; siguen en impor-
tancia las máquinas agrícolas e indus-
triales y las locomotoras y los automó-
viles; quedando asignados 15 millones 
de libras para la importación de pro-
ductos alimenticios. Antes de la gue-
irra, la mitad de las importaciones ne-
ei auxiliar..., i^ro su ob«erv.acion que- blicarlas rogamos a todos los qUe en- cías entre el Rev v MironescO 
dará contestada al decirle que con:í;;p_n ..Carf' i5 ^ t , d f . R A T K - míe indi- ^ erUre 61 * IV.ironei,^ v¡e " tas a E L DEB E'' qu  i i 
El viejo Kaspar es el presidente de 2-000 pesetas, que aproximadamente, co- quen con t0(la ciai.idad ]as señas, 
una Sociedad de hombres viejos, paradora el auxiliar, no puede nadie dedi-
la que es preciso tener más de setenta1 carse de llen(0 a la Enseñanza. Nos-
años. Los viejos, capitaneados por Kas-j otlos n?s ^ a ^ s Por, sat,1f,eachî  ^ 
, ,. e«te ŝ enor se le diera la plaza en pro-
par, se reúnen una vez al mes para dis-
cutir sobre las cuestiones fundamenta-
les de la vida moderna. 
El viejo matrimonio tiene cuatro hi-
jas casadas, una de las cuales ha cele-
brado ya las bodas de oro. Tienen quin-
oe nietos, nueve biznietos .y un tatara-
nieto de seis años. 
piedad. 
De usted atentamente. S. Coloma y Mi-
ró; José Crespo, José García, José Valls. 
Alicante, 5-3-3L 
6 4 n á u f r a g o s s a l v a d o s 
MARSELLA, 9. — El vapor italiano 
"Sardegna", procedente de Constantino-
Po^oo varinciiPla' ^ llegado con 64 hombres de la Odiida vcu icti>jtripulación ¿el vap0r inglés "Mellfield", 
PARIS, 9. — E l corresponsal del 
"L'Echo de París" en Londres dice que 
según las not:c;as recibdas de Buca-
rest, las d-vergencas surgidas entre el 
Rey y el señor Mironesco se agravan 
y que el "Adevarul", órgano del parti-
do demócrata, dice que el señor Miro-
nesco cons dera que el Rey no le d6" 
muestra la confianza necesaria por cu-
mañana r)on José Díaz Caneja nos escribe rec-!que naufragó en el Mediterráneo orion ya razón se propone dimitir 
tificando algunos puntos de la :arla¡tal. (martes. 
